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ABSTRACT 
 
The following paper examines the rise of the Greek party Gold-
en Dawn as an example of the recent reemergence of national-
ism in Europe. By analyzing the party manifesto, the presence of 
three separate enemy images - the established Greek system, the 
immigrants and the EU - are extracted. In order to understand 
why a relatively large percentage of the Greek voters endorse 
their radical nationalist ideology, the enemy imaging is ana-
lyzed and the motives of the party - what they want to abolish 
and what they want to create – is examined. Theories on identi-
ty, globalization and cosmopolitism by Anderson, Bauman and 
Beck are used to shed light on why the support for nationalist 
parties is increasing in Greece as well as in the majority of the 
EU member countries. Lastly, it is discussed how the rising 
popularity of Golden Dawn and nationalist parties in general 
affects the social cohesiveness in the party, in Greece and in the 
EU. 
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PROBLEMFELT 
 
I forbindelse med finanskrisen, der begyndte i 2008, har der forekommet en markant radikalise-
ringsproces i nogle af de lande, der er hårdest ramt af krisen. En krise, som er defineret som væren-
de den værste økonomiske krise siden 1930’ernes verdenskrise, og hvis konsekvenser er af både 
økonomisk og social karakter. Stærkt højreradikale og fascistiske partier er på fremmarch flere ste-
der i Europa, og de nationalistiske og antidemokratiske tendenser vækker bekymring hos Europas 
mere moderate politiske kræfter (Traynor, 2013). Herhjemme står Dansk Folkeparti til at blive lan-
dets andet største, og selvom partiet er noget mere moderat end andre nationalistiske partier i Euro-
pa, repræsenterer de en tendens, der kan spores på hele kontinentet (Rydgren, 2007:243). I Græken-
land, der siden krisens start, har stået på randen af et økonomisk og samfundsmæssigt kollaps, har 
det nationalistiske parti Golden Dawn
1
 oplevet en overvældende fremgang. Partiet har på tre år ud-
viklet sig fra at være et marginaliseret parti, som stod helt uden for politisk indflydelse, til nu at 
være repræsenteret med 18 mandater i Grækenlands 300-mand store parlament (Hellenic Parlia-
ment, 2013). Partiet gør brug af symbolik og retorik, der per automatik leder tankerne hen på na-
zistpartiet i Tyskland i 1920'erne, og målet med deres politiske agenda er klart: En genrejsning af et 
autonomt, stolt og racerent Grækenland. Partiets ledere er yderst eksplicitte omkring, at de er villige 
til at tage ekstreme midler i brug for at opnå deres mål. Overlagt vold mod etniske minoriteter og 
politiske modstandere er blevet begået af parti- og parlamentsmedlemmer på trods af, at brugen af 
vold ikke officielt er en del af partiets metoder. Selvom Golden Dawns metoder må karakteriseres 
som værende ekstreme, repræsenterer de alligevel nogle ideologiske tendenser, der kan spores i 
store dele af Europa: Modstanden mod EU, indvandring og multikulturalisme er stigende. 
Siden afslutningen af 2. Verdenskrig har visionen om det fælles europæiske projekt været baseret på 
et stadigt tættere samarbejde, der har skullet øge den økonomiske og kulturelle sammenhængskraft 
nationerne imellem. Unionssamarbejdet har medvirket til næsten 70 års europæisk fred, så hvorfor 
blomstrer de nationalistiske tendenser i Europa netop nu, hvor båndene mellem de europæiske nati-
onalstater, økonomisk og kulturelt, burde være tættere end nogensinde før? Hvilke faktorer er, i vor 
tid, udslagsgivende for, at befolkningerne i de europæiske lande i højere grad end tidligere tilslutter 
sig nationalistiske partiers agendaer? Og hvilke implikationer kan den øgede tilslutning til nationa-
                                                          
1
 Oprindeligt hedder partiet Chrysi Avgi. I denne opgave har vi valgt at benytte os af den engelske oversættelse ‘Gol-
den Dawn’. 
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lismen have for sammenhængskraften i det europæiske fællesskab såvel som i de interne fællesska-
ber i de pågældende lande?  
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Hvordan kan man forstå den stigende tilslutning til nationalistiske partier i Europa, eksemplificeret 
ved Golden Dawn, og hvordan påvirker det sammenhængskraften i et fællesskab? 
INDLEDNING OG OPBYGNING 
 
I nærværende opgave vil de nationalistiske partiers fremgang blive eksemplificeret ved det græske 
parti Golden Dawn. Partiet er et ekstremt tilfælde, men vil blive belyst ud fra relevante overordnede 
teorier. Nationalismens påvirkning af sammenhængskraften i fællesskaber vil blive diskuteret på tre 
niveauer: fællesskabet i Golden Dawn, fællesskabet i nationen samt det europæiske fællesskab. 
 
Vi vil i opgaven bruge Benedict Andersons teori om det forestillede fællesskab til at belyse den 
overordnede idé om fællesskabet; om fællesskabet som nation, nationalitetsfølelse og om fælles-
skabets påvirkning af individerne. Det vil her undersøges, hvor stor en betydning forestillingen og 
konstruktionen har for et fællesskab som Golden Dawn og andre nationalistiske partier, der helliger 
sig til én forestilling om deres nation som det ‘sande’ eller ‘rigtige’. Herfra vil Jens Rydgrens teori 
bruges til at belyse de radikale højreorienterede partiers fremgang, primært i Europa. En fremgang 
som på mange måder forklares ud fra en voksende utilfredshed med globaliseringen og det kosmo-
politiske projekt. Her vil vi benytte os af Zygmunt Baumans teorier om globalisering, fællesskab, 
nation, nationalisme og disses konsekvenser for mennesket i fællesskabet. For at få en fyldestgø-
rende forståelse af kosmopolitisme og det globaliserede samfund og risici heraf vil vi bruge Ulrich 
Becks teori om disse. Det er væsentligt at gå i dybden med netop dette, da Golden Dawn og andre 
nationalistiske partier opponerer kraftigt mod det kosmopolitiske projekt. I henhold til en forståelse 
af Golden Dawn som fællesskab vil vi endeligt bruge filosof Lars Fr. H. Svendsen til at forklare og 
problematisere, hvordan ondskab kan opstå i et fællesskab eller en etableret gruppe, som f.eks. Gol-
den Dawn. Dette gøres ud fra en række antagelser om, at Golden Dawns politiske projekt ikke kun 
ses og forstås gennem en ideologi og her en opposition til EU’s kosmopolitiske projekt, men at de-
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res fællesskab også kan forstås som en kulturel kamp, der fører til diskrimination og vold mod an-
dre grupper i deres samfund, Grækenland.  
AFGRÆNSNING 
 
En afgrænsning af nærværende opgave må først og fremmest sigte mod at gøre klart, hvilken onto-
logi, der bruges i denne. Vi vil anskue vores problemstilling ud fra et samfundsperspektiv snarere 
end ud fra det enkelte individ, da vi behandler sociale processer i samfundet, hvor individet heri 
indgår i en dialektisk proces. Dog behandles det enkelte individ ikke i dybden. Problemstillingerne 
vil blive behandlet ud fra en normativ betragtning. 
Dernæst må afgrænsningen tjene til at belyse vores valg af case: Partiet Golden Dawn. Golden 
Dawn er valgt som et eksempel på de nationalistiske partier, der omtales i problemformuleringen, 
da de i høj grad lever op til kriterierne for et europæisk nationalistisk parti, som har vundet stor be-
folkningsmæssig tilslutning inden for de seneste år. Golden Dawn er desuden meget åbne omkring 
deres nationale værdier og modstand over for etnisk fremmede, og deres retorik og politiske frem-
gangsmetoder er meget eksplicitte. Derudover er deres politiske fremgang sigende: I 2009 fik parti-
et blot 0,3 % af de græske stemmer ved parlamentsvalget, men ved valget i 2012 steg dette til 7 %, 
hvilket gav Golden Dawn 18 pladser i det græske parlament, der gjorde dem til landets sjette største 
parti (igraphics.gr, 2012).  
 
Herudover må vores valg og fravalg af teori klargøres. Vi har valgt at beskæftige os med fem teore-
tikere: Benedict Anderson, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Jens Rydgren og Lars Fr. H. Svendsen. 
Vi har i ovenstående afsnit, Indledning og opbygning, beskrevet, hvordan disse teoretikere vil blive 
brugt til at besvare vores problemformulering, og hvilke aspekter af deres teorier vi har valgt at be-
nytte. I vores arbejdsproces har vi måtte fravælge flere teoretikere løbende. Tidligt i processen ar-
bejdede vi f.eks. med amerikanske Cass Sunstein, men valgte ham fra, da vores fokus i opgaven 
skiftede fra mennesket til fællesskabet. Sunstein er kognitivist og har en psykologisk tilgang til sit 
arbejde, som i høj grad centrerer sig om individet. Vi har i vores opgave arbejdet med kontekst me-
re end individ og har lagt en socialkonstruktivistisk linje. Her ser man mennesket som social og 
historisk konstrueret og tager mere udgangspunkt i sociologi end psykologi. 
Vi har desuden måtte selektere inden for vores valgte teorier. Idet vi har tilvalgt visse dele af de 
valgte teoretikeres arbejde og værker, har vi samtidig måtte nedprioritere andre dele af deres teorier. 
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Bauman har en meget bred og omfattende bibliografi, som indeholder en masse værker og teorier, 
som overordnet ikke er fundet relevante og specifikke nok for vores projekt. Vi har eksempelvis 
ikke valgt at beskæftige os med Baumans arbejde med flydende modernitet. Det kunne muligvis 
have været relevant at gå i dybden med Baumans frihedsbegreber, herunder subjektiv og objektiv 
frihed, men frihed er kun noget, vi berører relativt overfladisk, og Baumans frihedsteorier er derfor 
heller ikke fundet relevante i høj nok grad. Derudover er Becks hovedteori om risikosamfundet kun 
blevet brugt som springbræt til vores brug af Becks teorier om kosmopolitisme og farefællesskaber, 
og vi har i den forbindelse fravalgt store aspekter af teorien om risikosamfundet, som ikke ville 
hjælpe os med at besvare vores problemformulering. 
 
Yderligere har vi begrænset os til en vis empiri. Vi har valgt at analysere Golden Dawns manifest, 
men er ikke gået i dybden med deres partiprogram eller med diverse officielle artikler fra partiet 
selv. Dette valg er blevet taget ud fra den formodning, at Golden Dawns manifest må give det bed-
ste indtryk af deres overordnede syn på politik, nation, etnicitet og samfund. Golden Dawn betrag-
tes som et ideologisk fællesskab snarere end ’blot’ et politisk parti, og deres manifest må derfor 
give et bedre billede af deres ideologi og samfundsambitioner i et større perspektiv end et partipro-
gram, der formentlig er mere orienteret mod det politiske system, som Golden Dawn nu engang 
opererer indenfor. Derudover har det også været en faktor, at det ikke har været muligt at finde en-
gelske oversættelser af meget af Golden Dawns officielle materiale, herunder netop deres partipro-
gram. 
Vi har ydermere valgt at inddrage et antal artikler om Golden Dawn i vores analyse. Vi har primært 
valgt artikler fra britiske The Guardian. The Guardian er et anerkendt og relativt politisk neutralt 
nyhedsmedie, som desuden er et af de medier uden for Grækenland, som har dækket Golden Dawns 
udvikling tæt. De andre nyhedsmedier vi har valgt at bruge, eksempelvis Reuters og danske Politi-
ken, er ligeledes blevet valgt ud fra et kriterie om saglighed og relativ politisk objektivitet. I forbin-
delse med vores valg af empiri har vi også måtte fastsætte en vis tidsperiode for valg af artikler o.l. 
Vi har valgt at beskæftige os med perioden fra det græske parlamentsvalg i april 2012 til september 
2013, hvor vi påbegyndte vores arbejde med projektet. Denne periode vurderes at være mest rele-
vant for Golden Dawn, da det var efter valget, at de for alvor etablerede sig som en politisk faktor i 
Grækenland. Det skal i den forbindelse nævnes, at vi ikke har valgt at beskæftige os med de konse-
kvenser og begivenheder, det Golden Dawn-relaterede mord på den anti-fascistiske rapper Pavlos 
Fyssas d. 18. september 2013 har ført med sig. Flere højtstående medlemmer af Golden Dawn er 
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blevet anholdt pga. mordet, men sagen er i skrivende stund endnu ikke afsluttet, og det fulde om-
fang af drabets eftervirkninger står derfor endnu ikke klart. 
Vi berører i opgaven flere forskellige former for fællesskaber, og fællesskaberne nævnes også i vo-
res problemformulering. Det har derfor også været nødvendigt at begrænse os til visse fællesskaber. 
Vi beskæftiger os med fællesskabet Golden Dawn, fællesskabet Grækenland og fællesskabet Euro-
pa, herunder EU. Vi har valgt kun at beskæftige os med immigranternes fællesskab i den forstand, 
at det står i opposition til fællesskaberne Grækenland og Golden Dawn, men har ikke behandlet 
immigranternes fællesskaber indefra. Vi er heller ikke gået i dybden med de nationale fællesskaber, 
immigranterne kommer til Grækenland fra. Vi har heller ikke valgt at inddrage et større internatio-
nalt fællesskab som FN, og når vi taler om globalisering, er det også med udgangspunkt i Europa og 
EU. Med hensyn til vores brug og beskrivelser af EU skal det også understreges, at vi ikke er gået 
ind i det politiske system bag EU, men kun beskæftiger os med EU’s helt overordnede rolle som 
institution i fællesskabet Europa samt EU som et kosmopolitisk fænomen. 
 
Slutteligt skal det nævnes, at vi kun bruger begrebet moral i forbindelse med ondskab. Moral i et 
større perspektiv findes ikke relevant for projektets formål. 
DIMENSIONSFORANKRING 
 
Projektet forankres i dimensionen Subjektivitet & Læring, fordi det beskæftiger sig med, hvordan 
menneskers praksis i grupper hænger sammen med sociokulturelle betingelser. Vi ønsker med pro-
jektet at undersøge forskellige processer, der påvirker et fællesskab for eksempel ved tilfældet med 
Golden Dawn over for resten af Grækenland eller deres ideologi over for EU. Det er altså ikke sub-
jektet, der er hovedfokus, men rettere sociale fællesskaber og rammerne for disse.  
 
Desuden forankres projektet i dimensionen Videnskab & Filosofi, eftersom at vi i vores analyse 
arbejder med en teori om ondskab til at reflektere over forskellige problemstillinger i forhold til 
grupperingers udøvelse af en ideologi, og hvordan denne påvirker sammenhængskraften. Ydermere 
gør vi brug af filosofisk argumentationsanalyse til at undersøge, hvordan Golden Dawns ideologi 
kommer til udtryk gennem deres manifest. 
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VIDENSKABSTEORI 
 
For at nå frem til en konklusion på vores fremsatte problemformulering, er det relevant at belyse de 
nationalistiske partiers fremgang og sammenhængskraften i de tre fællesskaber, ud fra den udvalgte 
teori. For at fastholde et overordnet kritisk blik på teorierne, er det væsentligt at se på, hvilken vi-
denskabsteoretisk retning de tilslutter sig, da denne påvirker resultatet af vores senere analyse. Dis-
kussionen, som denne opgave munder ud i, bliver ikke en diskussion af vores teorier, men skal i 
højere grad diskutere nationalismens påvirkning af sammenhængskraften. Derfor er det relevant at 
inddrage et videnskabsteoretisk afsnit i starten af opgaven, hvor vi gør os nogle overvejelser om den 
videnskabsteoretiske retnings indflydelse på opgavens resultater. 
Benedict Anderson argumenterer for, at nationen er konstrueret, eller menneskeskabt, i hans begreb 
om det forestillede fællesskab. Også Zygmunt Bauman og Ulrich Beck tilslutter sig den socialkon-
struktivistiske diskurs, da begge benytter sig af de sociale processer som genstandsfelt for deres 
forskning. Jens Rydgren forholder sig ikke til nationen som fænomen, men fremlægger nærmere et 
sæt forklaringsmodeller til, hvordan man kan forstå tilslutningen til nationalismen. 
 
Overordnet set undersøger dette projekt mennesket i en samfundsmæssig kontekst, dvs. noget som 
er foranderligt, og derfor må det angiveligt anskues ud fra et konstruktivistisk synspunkt. Modsat 
kognitivismen, der tager udgangspunkt i mennesket som et biologisk væsen og undersøger ligheder 
frem for forskelle, forstår konstruktivismen mennesket som socialt og historisk konstrueret. Hvor 
kognitivismen mener at kunne forklare menneskelige fænomener ud fra et neurokognitivt niveau, 
vil konstruktivismen forklare samme fænomener ud fra ”... en epistemologisk grundantagelse om at 
vores viden og repræsentationer af verden ikke er båret af en kerne eller essens, og derfor kan de 
principielt set laves om” (Jensen, 2011:132).  
I dette projekt søger vi at forstå sociale processer i forskellige fællesskaber ud fra et socialkonstruk-
tivistisk synspunkt. Socialkonstruktivismens genstandsfelt er netop disse sociale processer, som er 
afgørende for, hvad der er virkeligt i et samfund. Med andre ord er virkeligheden det, vi bliver enige 
om, virkeligheden er. Da vi forsøger at komme frem til, hvorfor nationalistiske partier har vundet 
stor fremgang i Europa, bliver det relevant at se på, hvilken virkelighed de konstruerer, og hvordan 
denne opfattes og modtages af det omkringliggende samfund. 
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Den virkelighed, som dette projekt forholder sig til, indeholder en række momenter, som må siges 
at være realiteter. Det er en realitet, at der i Europa blomstrer en række nationalistiske partier op, og 
vores tese er, at det påvirker sammenhængskraften i de respektive fællesskaber. Men måden hvorpå 
disse fællesskaber konstrueres på, kan forklares på flere niveauer og ud fra forskellige forståelses-
horisonter. 
 
På den måde vedkender vi, at der må være en vis realitet i den virkelighed, som beskrives. Social-
konstruktivismen står og falder på det enkelte menneskes opfattelse af virkeligheden. Men når alt 
kan betegnes som sociale konstruktioner, der principielt kan betvivles, underkender socialkonstruk-
tivismen samtidig sig selv som en videnskab, idet at fortolkning altid kan anfægtes. Hermed ikke 
sagt at socialkonstruktivismen skal afskrives som videnskabsteoretisk værktøj, da anvendelsen kan 
benyttes til at opbygge en stærk argumentation uden dog at konkludere noget almengyldigt eller 
faktuelt, som kognitivismen hævder at kunne. Dog kræver vi, at vores genstandsfelt er mere end 
blot en ‘konstruktion’. Det afspejler noget reelt. Ligesom den udvalgte teori ikke blot er kontingent, 
men at den afspejler den case, i dette tilfælde Golden Dawn, som vi har udvalgt. Den skal med an-
dre ord vinde genklang i virkeligheden og yde en form for feedback. Dette beskriver Peter Berger 
og Thomas Luckmann som videnssociologi. De hævder, at den sociale virkelighed er social kon-
strueret, men at den samtidig også er en virkelighed, ”den er real” (Andersen et al., 2007:202). Sam-
fundet er et virkeligt produkt af mennesker, men mennesket er også et socialt produkt af samfundet. 
Altså er det en dialektisk proces. Hvis vi eksempelvis kigger på et landkort, er der her optegnede 
landegrænser, som er opstået ud fra en menneskelig forestilling. Ergo er samfundet dannet på bag-
grund af en social konstruktion, men er samtidig en realitet. Herefter hævder Berger og Luckmann, 
at der er en tredje instans, hvor: ”... den objektiverede sociale verden i løbet af socialiseringen gen-
indskydes i bevidstheden” (Andersen et al., 2007:204). Altså påvirker det ‘objektive’ samfund den 
enkeltes bevidsthed. 
 
Socialkonstruktivismen kan som metateori belyse, hvordan Golden Dawn bruger nationalismen som 
ideologi gennem en bestemt retorik, som fasttømrer deres fællesskab mod nogle andre. EU er, som 
Golden Dawn, en social konstruktion. EU er også opstået på baggrund af en bestemt samfunds ideo-
logi. De teoretikere, som benyttes i denne opgave, er alle mere eller mindre fortalere for det euro-
pæiske projekt, EU og internationaliseringen. Dette påvirker vores analyse, da Golden Dawn er i 
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mod dette. Dog gør det ikke, i udgangspunktet, EU’s projekt mere ‘rigtig’ end Golden Dawns. Men 
vores teoretikere tilslutter sig en diskurs, som Golden Dawn opponerer i mod.  
 
Opgaven vil derfor være funderet på et socialkonstruktivistisk, videnskabsteoretisk perspektiv på 
såvel teori som empiri, dog under forudsætning af, at der, jf. videns-sociologien, må eksistere et 
virkeligt, objektivt samfund, som de sociale konstruktioner udspringer fra og samtidig skaber.  
 
METODEAFSNIT 
Den hermeneutiske metode 
Den overordnede metode, der ligger til baggrund for opgavens metodologiske tilgang, er den her-
meneutiske metode, som grundlæggende kan defineres som ”…studiet af, hvad forståelse er, og 
hvordan vi metodisk bør gå frem for at opnå forståelse.” (Føllesdal, 1992:88). Formålet er derfor at 
opnå forståelse for et givent emne, hvilket i dette tilfælde defineres af vores problemformulering, 
der fungerer som den ledende tese mod forståelse og indsigt i den problematik, Golden Dawn ek-
semplificerer i projektet. Derfor har den forståelse, der søges, personer og produktet af deres grup-
peaktivitet som genstandsfelt. Den grundlæggende metode, der benyttes, forankrer sig i den herme-
neutiske cirkel, hvorfra forståelsesprocessen sker. Vores forståelse for projektets problemstillinger 
bevæger sig fra en undrende og redegørende begyndelse til den analyserende, diskuterende og kon-
kluderende afslutning ved brug af den hermeneutiske cirkel, hvori forståelsesprocessen forandrer 
sig jo større indsigt, man får i projektet. Den samlede erkendelse sker ved, at forståelsen bevæger 
sig fra redegørende, teoretiske tekster, der leder til en forståelse af analysen og dermed en diskussi-
on af og konklusion på problemformuleringen. (ibid., 94-97). 
Filosofisk hermeneutik 
Inden for den filosofiske hermeneutiske metode er forståelseshorisonten en central betegnelse. Den 
tysk-tjekkiske filosof Edmund Husserl (1859-1938) beskæftigede sig med, hvordan alle oplevelser 
eller handlinger forekommer og udspiller sig inden for en bestemt forståelseshorisont. Ifølge Hus-
serl bygger enhver forståelse på en særlig forståelseshorisont, forstået som den subjektive forståelse 
af et givent fænomen. Denne forståelseshorisont fungerer dermed som forklaring på, hvad baggrun-
den for en given handling er (Føllesdal, 1992:87-98). Der er teoretisk uenighed om, hvad forståelse 
består i, og hvilken indvirkning ens forståelseshorisont har på forståelse og fortolkning af andres 
forståelseshorisonter (ibid., 99).  
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Dette vil ikke blive diskuteret eller taget stilling til i projektet, da det ikke er relevant for opgaven. 
Derfor er problemformuleringen vores tilgang og forståelseshorisont, som projektet er baseret på. 
Yderligere tages der ikke stilling til, hvilke subjektive indgangsvinkler vi måtte have, da projektet er 
baseret på den forudsætning, at nationalistiske partier, eksemplificeret ved Golden Dawn, agerer ud 
fra en bestemt forståelseshorisont. 
Herigennem er den filosofiske, hermeneutiske metode behjælpelig til at forstå de enkeltdele, der 
gennem analyseprocessen danner indsigt i og forståelse for Golden Dawns forståelseshorisont som 
udtryk for grundlaget for deres ageren. Ved at forstå denne kan analysen bruges som middel til at 
fremsige en konklusion på en nutidig, generel, europæisk tendens, og hvilke konsekvenser der heraf 
dannes. 
Argumentationsanalyse 
Den filosofiske metode kommer yderligere til udtryk i brugen af argumentationsanalysen. Gennem 
denne metode er det muligt at undersøge og analysere, hvordan Golden Dawn argumenterer for 
deres nationalistiske ideologi. Gennem en analyse af deres argumentationsopbygning, der nedbryder 
de enkelte argumenter i mindre dele, opnås forståelse af, hvordan Golden Dawn tillægger deres ar-
gumenter betydning, og hvordan de gennem deres forståelseshorisont udlægger den ideologi, der 
danner grundlag for deres ageren. Ved at få indsigt i deres forståelseshorisont gennem analysen af 
deres brug af argumentationsformer, er det muligt at få indsigt i, hvordan de forstår deres verdens-
syn og grunden til landets krise. Igennem denne nedbrydelse og analyse af de fremsagte argumenter 
dannes der dermed forståelse for deres forståelseshorisont, hvor de benyttede teoretikere medvirker 
til en overordnet forståelse af den sociologiske handlen. (Føllesdal, 1992:212-215). 
Sociologisk metode 
Under den hermeneutiske metode findes også den sociologiske metode, som også inddrages i argu-
mentationsanalysen. Den sociologisk metode anvendes som del af den hermeneutiske metode ved at 
undersøge, hvad medlemmer af et socialt system mener (Føllesdal, 1992:107). Disse sproglige ud-
tryk analyseres med en sociologisk tilgang i argumentationsanalysen, hvorved der dannes indtryk af 
den forståelse og derved mening, der eksisterer i det sociale fællesskab, Golden Dawn eksemplifice-
rer. Den sociologiske metode kan yderligere indebære interviews, hvilket ikke er en del af opgaven, 
da dette hverken var muligt eller relevant for besvarelsen af problemformuleringen. Derimod er der 
udvalgt relevante interviews og artikler, der kan bidrage til at få indsigt i, hvordan Golden Dawn 
forstås ud fra både sympatiske og antipatiske synspunkter. Disse tilgange, der udtrykkes i udvalgte 
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medier, kan være medvirkende til at forklare fremgangen af nye, nationalistiske partier, der fore-
kommer i Europa, eksemplificeret ved Golden Dawn. 
BEGREBSAFKLARING 
Nationalisme 
Nationalisme defineres som en følelse af og forsvar for et forpligtende fællesskab med andre af 
samme nationale tilhørsforhold som en selv (Lübcke, 2010:500). I forhold til Golden Dawns politi-
ske ideologi indbefatter begrebet en vægtning af kulturel nationalisme, som søger at bevare den 
nationale kulturarv og et ønske om, at de styrende skal have samme kulturelle identitet, som de sty-
rede. Endvidere indbefatter begrebet en opfattelse af, at nationen er det bedste fællesskab, og at hver 
nation bør have sin egen stat, hvis territorium akkurat bør afgrænse den samlede nation. Dette står i 
modsætning til kosmopolitismen, som hævder, at nationen ingen værdi har (ibid.). 
Globalisering 
I bred forstand kan man forstå globalisering som en dynamisk udveksling af kapital, varer og men-
nesker på tværs af grænser, hvor der opstår en gensidig afhængighed imellem lande og folk. Verden 
er på en og samme tid blevet større og mindre. Større fordi vi nu ikke længere er begrænset af tid og 
rum, mindre fordi vi nu kender til flere dele af verden, og fordi vi i høj grad kommer til at ligne 
hinanden mere.  
Kosmopolitisme 
For at begrebsafklare kosmopolitisme er det væsentligt at se på de tre former, begrebet kan optræde 
i og deres betydning. 1) En kosmopolit er en verdensborger, 2) kosmopolitisk vil sige at være ver-
densborgerlig, og endelig 3) kosmopolitisme som skal forstås som en verdensborgerånd (Den Store 
Danske). 
Overordnet kan begrebet kosmopolitisme deles op i to. Den første del kosmos, som betyder verden, 
og polis, som betyder stat/by/bystat. Begrebet i sin bogstaveligste forstand betyder altså, at man er 
både statsborger og verdensborger. Med andre ord er man en statsborger, som har et udsyn, der går 
hinsides det nationale.  
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Ondskab 
Det er vigtigt at understrege, at ’ondskab’ er et vidt begreb, hvis brug i særdeleshed afhænger af, 
hvilken vinkel man vælger at anskue det fra. 
I forbindelse med vores analyse anskuer vi begrebet som et moralsk problem, der udspringer og 
afhænger af individets moralbevidsthed. Vi vil hovedsageligt bruge begrebet til at belyse det moral-
ske aspekt i Golden Dawns voldelige adfærd og diskrimination. Dermed forudsætter vi, at det at 
påføre andre lidelse mod deres vilje og uden at tage hensyn til deres menneskeværd er ondt. 
Vi vil ikke gå ind i en diskussion af, hvorvidt mennesket er født godt eller ondt, men vi vil forud-
sætte, at alle mennesker med en moralbevidsthed er både gode og onde. For at definere det moral-
ske onde anvender vi begrebet om frihed i henhold til Lars Fr. H. Svendsens anvendelse af begre-
bet.  
TEORI  
 
Der vil i dette afsnit blive redegjort for de førnævnte udvalgte teoretikere. Ydermere skal det under-
streges, at vores teori vil blive benyttet til at understøtte vores teser, som senere fremsættes i analy-
sen. Det vil altså ikke munde ud i en overordnet teoretisk diskussion, men mere en diskussion af, 
hvorvidt dette kan bruges til at opnå en forståelse for de nationalistiske partiers fremgang og dennes 
effekt. 
 
Benedict Anderson  
Det forestillede fællesskab 
Følgende afsnit om Benedict Anderson og Forestillede fællesskaber er et kort oprids af hans teori 
om nationen som et forestillet fællesskab. Andersons teori benyttes som forklaringsmodel på de 
bevidstheder, man skaber om nationen som et forestillet fællesskab, og dette vil danne grundlag for 
Zygmunt Baumanns yderligere teorier om nationen. Videre kan disse teorier benyttes i vores analy-
se, hvor Golden Dawn bruges som case til at undersøge, hvorfor tanken og forestillingen om ens 
nation som et fællesskab kan være så fastholdende, fascinerende og for medlemmerne sammen-
tømrende. 
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Benedict Anderson (f. 1936) er professor i Internationale Studier ved Universitetet i Cornell. An-
derson har forfattet bogen Forestillede Fællesskaber, hvori han beskæftiger sig med nationalisme 
og nationalitetsfølelse. Andersons grundlæggende udgangspunkt er historisk, hvorfra han beskæfti-
ger sig med, hvorfor bevidstheden omkring nationalisme er opstået. Vi har valgt kun at inddrage det 
historiske aspekt i et begrænset omfang, som kan forklare, hvorfor bevidstheden omkring nationa-
lisme er opstået. Anderson argumenterer for, at nationalisme som national tænkning er opstået som 
følge af, at de tidligere, magthavende dynastier, der havde rødder i religionen, forsvandt. 
 
Anderson definerer, ud fra en antropologisk tilgang, begrebet ‘nation’ som følgende: ”Den er et 
forestillet politisk fællesskab - og forestillet som både uafværgeligt afgrænset og suveræn.” (Ander-
son, 2001:48). Nationer er begrænsede, da omkringliggende landegrænser fysisk adskiller og af-
grænser de forskellige nationer fra hverandre. Herved begrænses nationen til at rumme et bestemt 
område, hvori medlemmerne ved, hvor det forestillede fællesskab eksisterer. Uden for en nations 
grænser findes der altså andre nationer, med egne grænser, som er med til at definere forskellige 
nationer i forhold til hinanden, da man ved at spejle sig i andre kan definere sig selv. (ibid., 50). 
 
At en nation er forestillet betyder, at tanken om nationen er en forestilling, der er skabt i menneskets 
sind som en bevidsthed og dermed forestilling om, hvad den givne nation bygger på. Anderson me-
ner dermed, at det forestillede bunder i, at ingen medlemmer af en nation, selv ikke de mindste, 
hverken vil kende eller møde alle medlemmer af nationen. På trods af dette vil der fortsat eksistere 
en mental forestilling om den fælles nation og medlemmer mellem disse for hinanden fysisk frem-
mede medlemmer (Anderson, 2001:48). 
 
At nationer er fællesskaber, skyldes, at: ”... nationen altid opfattes som et dybt horisontalt kamme-
ratskab.” (Anderson, 2001:50). Nationer og dermed nationaliteter er noget, som binder folk sam-
men, og ifølge Anderson anses dette som et broderskab, hvor alle er lige på trods af forskellige sam-
fundsklasser. 
 
At nationen er suværen, relaterer Anderson tilbage til oplysningstiden, hvor religionens magtmono-
pol som den suveræne hersker over et utal af nationer forsvandt, som ligeledes var forløber for nati-
onernes selvforståelse. At en nation er suværen betegner derfor, at nationen er suverænt bestem-
mende inden for egne territoriale grænser og ikke styres af andre (Anderson, 2001:50). 
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Jens Rydgren 
Hvem er de radikale højreorienterede populister? 
I sin artikel The Sociology of the Radical Right beskriver Jens Rydgren (f. 1969), hvordan det han 
kalder ‘the radical right’2, igennem nyere tid har vundet større opbakning, hovedsageligt i Vesteu-
ropa, men også i Canada, Australien og New Zealand. Med sin artikel forsøger han at finde en sam-
lende betegnelse for de radikale højreorienterede partier og undersøger, hvilke faktorer, der er med 
til at øge deres fremgang. Ifølge Rydgren tager partierne udgangspunkt i etno-nationalisme med et 
romantiseret syn på fortiden. Deres politiske program går typisk ud på at styrke nationen ved at gøre 
den mere etnisk homogen og ved at vende tilbage til traditionelle værdier. Individuelle rettigheder 
står tilbage for nationens overordnede mål (Rydgren 2007:242). Vi vil i vores opgave bruge Ryd-
gren til at udvide vores forståelse af de radikale højreorienterede partier, som Golden Dawn kan 
siges at tilhøre. Endvidere vil vi bruge teorien til at undersøge, hvilke samfundsmæssige faktorer er 
med til at øge tilslutningen til denne type partier, og hvordan dette kommer til udtryk i vores case 
med Golden Dawn. 
 
Rydgren argumenterer for, at målet for partierne ikke er at lave partipolitik, men snarere tager ud-
gangspunkt i en kulturkamp for at beskytte deres (vestlige) kulturelle identiteter (Rydgren, 
2007:244). De har det, han kalder et etno-pluralistisk udgangspunkt, hvilket vil sige, at de ønsker at 
bevare de nationale værdier og karakteristika ved ikke at blande etniciteter idet ”Mixing of different 
ethnicities only leeds to cultural extinction” (ibid.). En tilgang der lægger sig op ad racisme, men 
dog ikke er ligeså hierarkisk orienteret, da det ikke handler om, hvilke etniciteter, der er over- eller 
underlegne, men snarere at de er usammenlignelige og uforenelige og derfor skal holdes adskilt. 
Man kan argumentere for, at dette også er tilfældet med Golden Dawn, som betegner sig selv som et 
nationalistisk parti, der forsvarer den græske kultur. De ønsker et Grækenland, som kun består af 
etniske grækere og vil ekskludere immigranter fra landet, da de mener, at blanding af etniciteter 
fører til kulturelt forfald. Ifølge Rydgren bruger partierne hovedsageligt fire argumenter for at mar-
kere immigranter som nationale/kulturelle trusler; nemlig at de 1) er en trussel mod den nationale 
identitet, 2) forårsager kriminalitet, 3) forårsager arbejdsløshed og 4) udnytter og misbruger vel-
færdsstaternes generøsitet (ibid.). Især muslimske immigranter synes at være udpeget som en ud-
præget trussel mod de europæiske værdier, da de betragtes som værende mindre tilbøjelige til assi-
                                                          
2
 Rydgren bruger betegnelsen “radical right” om denne gruppe af politiske partier, hvilket vi har valgt at oversætte til 
radikale højreorienterede partier gennem hele opgaven. 
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milation. De fire punkter, Rydgren præsenterer, kan relateres til Golden Dawns politiske agenda, 
som ligeledes søger at markere immigranter som trusler mod den nationale identitet. Golden Dawn 
søger ligeledes at fremstille immigranter som kriminelle samt forsøger at skabe arbejdspladser for-
beholdt etniske grækere.  
 
Fascistiske og populistiske træk 
Ifølge Rydgren kan man også finde både populistiske og fascistiske karakteristika hos de radikale 
højreorienterede partier. Partierne ser, ligesom populismen, samfundet som ”... ultimately separated 
in two homogeneous and atagonistic groups, the ’pure’ people versus ’the corrupt elite’” (Rydgren, 
2007:245). Men hvor det hos populisterne kun er eliten, der opponeres imod, er det hos de radikale 
højreorienterede også andre grupper, som immigranter og etniske minoriteter, der udelukkes for 
indflydelse. Partierne placerer sig selv i opposition til ’the political class’, men stadig uden at virke 
antidemokratiske så længe flertallet af vælgere er tilhængere af demokrati (ibid.). De forsøger at 
fremstille de andre partier som en homogen politisk klasse, imens de selv ønsker at fremstå som en 
del af ’the pure people’. Desuden, argumenterer Rydgren, trækker de radikale højreorienterede par-
tier på en fascistisk tradition med deres ”...longing for ethnic purity, homogeneity, and organic or-
der” (ibid., 246). Selvom de generelt set er mere orienterede mod en idealiseret fremstilling af forti-
den end den klassisk fascistiske fremtidsorienterede ide om en ny verdensorden. 
 
Forklaring på de radikale højreorienterede partiers fremgang 
Rydgren påpeger i sin artikel, at der ikke findes nogen samlet teori, der forklarer den udvidede op-
bakning til de højreorienterede partier. Hans kritik af de eksisterende teorier går på, at de er lavet 
ad-hoc i forhold til særtilfælde og derfor kan være svære at bruge til den generelle fremgang, man 
har set hos de forskellige radikale højreorienterede partier på tværs af særtilfælde. Han forsøger 
derfor at finde de ting, der samler teorierne for således at lave en meta-teori, der kan forklare frem-
gangen. 
 
Ifølge Rydgren deler teorierne sig i to hovedgrupper; dem der tager udgangspunkt i udbud, forstået 
som partiernes organisation, partiprogrammer, medier og hvad dertil hører af indflydelses- 
muligheder, og efterspørgsel, forstået som de faktorer som har været gældende for interesseskift 
blandt befolkningen. (Rydgren, 2007:147). Det er relevant at kigge på disse teorier i forhold til Gol-
den Dawn for at få større viden omkring de samfundsmæssige processer, der kan være med til at 
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give mere favorable forhold for tilslutning til radikale højreorienterede partier som Golden Dawn 
kan siges at høre under. Udbudsbaserede teorier kan bruges til analyse af, hvad Golden Dawn som 
parti tilbyder som løsning på Grækenlands problemer, mens efterspørgselsbaserede teorier kan bru-
ge til analyse af Grækenlands nuværende situation, og hvordan ændringen af denne kan have påvir-
ket grækernes interesser. 
 
Udbud- og Efterspørgselsbaserede teorier 
Efterspørgselsbaserede teorier er baseret på grievance theory, altså den sorg-/restitueringsproces et 
land kan gennemgå efter en krise, og fokuserer på de objektive betingelser, der har været med til at 
skabe den tilstand af sorg og utilfredshed (Rydgren, 2007:247). Til disse teorier hører blandt andre 
anomiteorien, der argumenterer for, at isolerede og socialt marginaliserede individer er mest tilbøje-
lige til at tilslutte sig højreradikale partier. Ydermere inddrager Rydgren Gurrs relative deprivati-
onsteori, som forklaringsmodel. Ifølge Gurr skyldes befolkningens afsavnsfølelse en skuffelse over 
nationens nuværende tilstand, der ikke stemmer overens med den økonomiske og kulturelle situati-
on, som landet tidligere har befundet sig i. Dette kan relateres til Golden Dawns betragtning af 
Grækenland som værende offer for ydre omstændigheder. 
 
Rydgren inddrager desuden Minkenbergs teori om moderniseringens tabere, der argumenterer for, 
at tilslutningen til højreradikale partier kan forstås som "...the radical effort to undo social change 
associated with modernization" (ibid., 248). Individer, der betragter sig som ofre for denne proces, 
er altså mere tilbøjelige til at søge mod homogene, etnocentriske fællesskaber og traditionelle dy-
der.  
 
Teorierne forsøger primært at forklare støtten til de radikale højreorienterede med befolkningens 
frygt for tabet af det gode liv, og en frustration ved dette som resulterer i, at man søger tilbage mod 
det velkendte. I stedet for at erkende nederlag i form af tabt status eller blive ved frygten for dette 
vælger man altså at søge tilbage til landets storhedstid. Dette vil muligvis også kunne forklare en 
større tilslutning til Golden Dawn, som i høj grad søger at bringe landet tilbage til sin formodede 
storhedstid. Hertil tilføjer Rydgren, at tab af status eller frygten for dette også kan være med til at 
forklare en voksende støtte til de radikale partier (Rydgren, 2007:248). Eksempelvis som da Græ-
kenland blev ramt af økonomisk krise, og den frustration der kan siges at have opstået, nu hvor le-
vestandarten må sænkes, og arbejdsløsheden stiger. Her kan teorier som den relative deprivationste-
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ori, som bygger på den frustration, som kan manifestere sig i en befolkning, når ens situation ikke 
stemmer overens med det forventede i sammenligning med ens fortid, bruges som forklaringsgrund-
lag for denne situation.  
 
De udbudsbaserede teorier består ifølge Rydgren af et samspil mellem tre essentielle dele: de for-
skellige politiske mulighedsstrukturer, partierne, samt deres budskab i form af den ideologi og dis-
kurs de repræsenterer (Rydgren, 2007:252). Medierne spiller en vigtig rolle, idet de sørger for parti-
ernes synlighed. Ifølge Rydgren kan tendensen til at personalisere sager også komme partierne til 
gode, idet det styrker partiets frontfigur, og sensationspressen er oftest katalysator for partiernes 
mere ekstreme holdninger (ibid.). Forholdet til de etablerede partier er ligeledes vigtigt for de nye 
radikale højreorienterede partier. Her vil et samarbejde kunne være med til at legitimere de radikale 
partier og gøre det lettere at mobilisere vælgere. Afhængigt af den givne situation vil det dog også 
kunne skade dem, hvis deres ideologier ligger for tæt op ad de etablerede partiers. I så fald vil væl-
gere muligvis hælde til et mere velkendt parti (ibid., 256). Yderligere er det interne forhold i parti-
erne afgørende for deres succes, eftersom en stærk medlemsorganisation med dedikerede medlem-
mer er afgørende for at få spredt partiernes budskaber. Samtidig kan det være en udfordring, hvis 
partiet ønsker at ændre partiprogrammet for at vinde flere vælgere, da dette kan skabe intern splid 
(ibid.). 
 
Zygmunt Bauman 
Blood, Soil and Identity 
Den polske sociolog Zygmunt Bauman (f. 1925) kan siges at komplementere Andersons teori om, at 
nationer funderes på det forestillede fællesskab mellem individer. Som socialkonstruktivist anskuer 
han, ligesom Anderson, den nationale identitet og det nationale fællesskab som resultatet af menne-
skelige konstruktioner. I essayet Blood, Soil and Identity behandler Bauman nationalismens identi-
tetsdannende egenskaber og dens evne til at skabe egne historiske narrativer. Netop national identi-
tet og historie er afgørende faktorer for Golden Dawn og deres politiske vision, og det er derfor op-
lagt at inddrage Baumans teori. Hans syn på og vurderinger af samspillet mellem identitet, historie 
og nation vil blive brugt til at analysere Golden Dawns udlægning af den nationale, græske identi-
tet, samt det historiske narrativ som Golden Dawn fremlægger i deres partiprogram og gennem de-
res politiske virke. 
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Bauman mener, at man, for at kunne forstå nationernes fænomenologi, først må forstå nationalis-
mens fænomenologi. Ifølge ham skal to af de herskende opfattelser af, hvad der udgør en nation, 
afskaffes. 
 
For det første mener han, at forestillingen om at man kan fastlægge en objektiv definition af, hvad 
en nation består af, er falsk. Nationalismens postulat om at det er en række specifikke, objektive 
kriterier, som en befolkningsgruppe deler, der udgør en nation og integrerer denne i en tidslig og 
rumlig enhed, er fejlagtig. Bauman mener, at det netop er denne skævvredne legitimering, der forår-
sager ustandselige grænsedragningskonflikter og repræsenterer mindre, objektive forskelle som 
værende kraftfulde og altafgørende adskillelsesfaktorer (Bauman, 1992:677). 
For det andet ønsker Bauman et opgør med tendensen til at opfatte nationalistiske bevægelser som 
værende repræsentanter for nogle hos befolkningen iboende idealer eller værdier. Et næsten univer-
selt resultat af denne betragtning er tendensen til at acceptere opfattelsen af, at nationalistiske prak-
sisser og ideologier kan og burde inddeles i to retoriske figurer: de ‘befriende’ og de ‘undertrykken-
de’. Denne fortolkningsmulighed skjuler, ifølge Bauman, den sande og omvendte årsagsforbindelse; 
nemlig at befolkningsgruppernes integration af myter om traditionsdeling og skæbnefællesskab 
skabes i kølvandet af de nationalistiske bevægelsers virke, og at det netop er i kraft af dette, at nati-
onalismen er i stand til at levere bevis for sin succesfulde historiske udlægning (Bauman, 
1992:678). 
 
Til gengæld mener Bauman, at nationalisme kan betragtes som en diskurs, hvori identiteter og mo-
didentiteter skabes og fastholdes, der promoverer en egocentrisk, binær verdensopfattelse, hvori alt 
inddeles i os og dem. Den identitet som venskabet mellem os hævder at give, afgrænses af den 
manglende identitetsrelation til dem, og det er således opfattelsen af deres identitet, der er define-
rende for vores identitet. Bauman mener, at de nationer, der følger en nationalistisk diskurs, kæmper 
en evig krig mod deres egen indre ambivalens, som ikke kan vindes. I stedet fokuserer sådanne na-
tioner deres selvforsvar på at lokalisere, udskille og forvise de fremmede, der er en krystallisering af 
deres egen indre ambivalens, i stedet for reelle fjender. Om den nationalistisk-funderede identitet 
siger han: 
 
”Identity is permanently under conditions of a besieged fortress: since its inception, it is to be 
forever threatened by trespassing of enemies, dilution, slackening of vigilance. (…) Identity 
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stands and falls by the security of its borders, and the borders are ineffective unless guarded.” 
(Bauman, 1992:678-679) 
 
Det er i kraft af dette, at den nationalistisk-funderede nation aldrig opnår et stadie af ro, da tilfreds-
hed og aftagende årvågenhed udgør en nærmest selvmorderisk synd, der risikerer at undergrave det 
ambivalente fundament, som nationen bygger på. Ideologien indpoder en immanent nervøsitet i den 
nation, som den er med til at opbygge, hvilket automatisk fordrer en konstant beskyttelse af land, 
grænser og race. Dette fastholder nationen i et konstant stadie af anspændthed, som den selv skaber, 
og samtidig påstår at afhjælpe (Bauman, 1992:688). 
 
Globalisering som begreb og problem 
I bogen Globalisering – De menneskelige konsekvenser skriver Zygmunt Bauman, som titlen anty-
der, om globaliseringen og hvilken betydning denne har. Golden Dawn kan på mange måder siges 
at trives i kraft af deres holdninger til globaliseringstendenser og -konsekvenser som kosmopolitis-
me, ændrede syn på nationalitet og immigration. Det er derfor nødvendigt at inddrage teori om net-
op disse konsekvenser for at belyse Golden Dawns projekt, og Bauman findes derfor yderligere 
relevant i denne sammenhæng. 
Bauman sætter globaliseringen op over for universaliseringen. Universaliseringen blev brugt som en 
filosofisk tanke om en universel orden, ”… en skabelse af orden på et universelt, virkeligt plan” 
(Bauman, 1998:61). Det var en tanke, som skulle føre en universel lighed med sig i en global ver-
den. Men ifølge Bauman er denne universaliseringstanke blevet udslettet af globalieringskonceptet.  
 
”Den dybere mening, som globaliseringstanken formidler, er de verdensomspændende sagers 
ubestemte, uregerlige og selvforstærkende karakter; manglen på centrum, et kontrolbord, en be-
styrelse, et direktionskontor.” (ibid., 60).  
 
Senere citerer Bauman Blaise Pascal for at bruge cirklen som metafor for menneskets manglende 
holdepunkt: ”... vi lever virkelig i en mærkelig cirkel, hvis centrum er alle vegne og omkredsen in-
gen steder.” (ibid., 77) Bauman mener, at den globale diskurs ikke peger på, hvad man gerne vil 
opnå, men snarere om hvad der sker med os alle sammen, dvs. hvilke konsekvenser globaliseringen 
medfører. 
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Bauman peger altså på, at den lighedstanke universaliseringen var et udtryk for, nu oplever et brist. 
”Det der er et frit valg for nogle, slår ned på andre som en grusom skæbne” (Bauman, 1998:71). For 
nogle dele af verden er globalisering et plusord, som skaber bedre mobilitet, mens det andre steder i 
verden kan have fatale konsekvenser. I den forbindelse taler Bauman om en glokalisering. Begrebet 
dækker over en kombination af globalisering og lokalisering. Det bruges til at beskrive ”... koncen-
trationen af frihed til at flytte omkring og til at handle.” (ibid.). Den globale verdensborger kan rejse 
frit omkring og bruger globaliseringen positivt. Men omvendt findes der lokale, som ikke har mu-
lighed for dette, og som derfor fastlåses. På den både skabes der en stor ulighed som konsekvens af 
globaliseringen. Det kan munde ud i en fattigdom, hvor globale årsager fører til en lokal fattigdom. 
Bauman taler i denne forbindelse om en overklasse, som vil have frie grænser, men samtidig vil 
begrænse visse andre i selv samme frihed (ibid., 76). Hvis vi et kort øjeblik vender blikket mod 
Grækenland, kan man se mange konsekvenser lokalt, som er fremprovokeret af globale ændringer. 
Finanskrisen kan om noget siges at være global. Dog har denne krise haft forskellige konsekvenser 
alt afhængig af, hvor man retter blikket hen. Overordnet har den haft en effekt, men hvis man zoo-
mer ind på Grækenland, har de lokale konsekvenser ramt hårdere her end andre steder. En anden 
ting som også påvirker Grækenland lokalt, men som er globalt, er den stigende flygtningestrøm. En 
tendens som bl.a. er opstået, fordi nutidens transportmuligheder gør os i stand til at rejse på tværs af 
lande og kontinenter, og fordi globaliseringen til dels har elimineret vores stavnsbindende følelse af 
nationalt tilhørsforhold. På den måde får de globale årsager lokale konsekvenser. 
 
Bauman om fællesskab 
Golden Dawn er mere end et parti. De er en politisk revolutionistisk bølge, repræsentanter for en 
ideologisk omvæltning af samfundet. Man kan sige, at Golden Dawn er et større politisk og natio-
nalt fællesskab. Baumans teori kan også bruges til at forklare Golden Dawn som fællesskab – Bau-
man behandler netop fællesskab i en kosmopolitisk kontekst i værket Fællesskab. Han skriver, at 
vor tids fællesskaber er en fantasi, noget utopisk. Fællesskabet er et tabt paradis (Bauman, 2001:7). 
Det er noget, vi ved har været, eller noget vi håber på kommer, men det er helt sikkert ikke noget, 
der er. Fantasien om fællesskabet bliver forstærket af det faktum, at det netop er en fantasi, noget 
som vi ikke kan have en reel forståelse for, fordi vi aldrig har oplevet det ideelle fællesskab. Fælles-
skabet bliver en slags myte. Hvad der ydermere forstærker fantasien om fællesskabet, er kontrasten 
”... mellem vore drømmes fællesskab og det ‘reelt eksisterende fællesskab’” (ibid., 9). De faktiske 
fællesskaber, der stadig findes i dag, påstår at indeholde alt det idylliske, vi tillægger fællesskaber i 
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vores fantasi; men reelt set bygger nutidens fællesskaber på en kompromisløs loyalitet og på en 
fratagelse af individuel frihed. Og så består fællesskaberne på mange måder i kraft af deres mod-
stand over for alle uden for fællesskabet, for det fremmede. Bauman skriver, at fællesskabets bud-
skab til dets medlemmer bl.a. lyder:  
 
”Stol ikke på nogen uden for jeres eget fællesskab. (...) Tal ikke med udlændinge og brug ikke 
fremmedsprog. (...) Luk ingen fremmede ind og undgå at opføre jer besynderligt eller tænke 
mærkelige tanker.” (ibid., 10). 
 
Bauman skriver, at for fællesskabet er der noget betryggende ved de fremmede, fordi de giver an-
ledning til fællesskab. De fremmede giver folk noget at være fælles om – fælles om at være ander-
ledes end disse fremmede. De fremmede kommer i denne forstand til at repræsentere alt det farlige 
og usikre ved nutidens samfund. Bauman skriver at: ”Fremmede er den legemliggjorte usikkerhed” 
(Bauman, 2001:144). De fremmede sætter et ansigt på faren i samfundet og samler folk om at være 
imod denne fare, imod de fremmede. Bauman specificerer sin tese yderligere ved at skrive at ind-
vandrere er en belejlig fjende, at de er lette at være imod. Fordi globalisering er årsag til så meget 
usikkerhed og uhåndgribelig frygt, har folk brug for nogen at skyde skylden på, og indvandrere er i 
denne sammenhæng oplagte syndebukke. Bauman skriver at: ”Flygtninge, assylansøgere, indvan-
drere – globaliseringens affaldsprodukter – er som skabt til denne rolle” (ibid., 82). 
 
For yderligere at forklare den frygt og usikkerhed, der tynger mennesket i dag, henviser Bauman til 
Philippe Cohen. Cohen siger, at nutidens tre største årsager til angst og bekymring er vold i byerne, 
arbejdsløshed og usikker alderdom. Hvilket på mange måder er præcis de tre helt store udfordrin-
ger, det græske folk står overfor i dag. Cohen siger ydermere, at det er en udbredt opfattelse ”... at 
det vigtigste middel til genoprettelse af den manglende sikkerked består i at rense gadebilledet for 
anmassende og truende fremmede” (Bauman, 2001:145). Dette må siges at være et af kernepunk-
terne ved Golden Dawns politiske projekt. Golden Dawn ønsker et Grækenland kun for etniske 
grækere, og vil tilbage til tidligere forhold, hvor forskellige nationale fællesskaber og kulturer var 
adskilt fra hinanden. 
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Om tid og rums betydning for fællesskabet 
I Globalisering – de menneskelige konsekvenser skriver Bauman også om de fysiske barrierers be-
tydning for de sociale og kulturelle barrierer i verden. Den kulturelle afstand imellem nationale fæl-
lesskaber er, ifølge Bauman, et resultat af den virkelige fysiske afstand imellem disse samfund og 
nationer. Globaliseringen er dog ved at ændre på dette – i dag kan vi rejse fra den ene til den anden 
ende af verden, og fysiske afstande imellem lande behøver ikke længere at adskille kulturer og fol-
kefærd fra hinanden. Bauman siger, at afstand i dag er ”... et socialt produkt og slet ikke en objektiv, 
upersonlig, fysisk fastlagt størrelse” (Bauman 1998:19). Afstanden er relativ. Afstand defineres ikke 
længere af den faktiske geografiske afstand imellem to lande, men i hvor svært eller let det er at 
rejse fra et land til et andet, herunder hvor lang tid det tager. Afstand består altså ikke længere af 
kilometer men af hastighed. Bauman skriver, at den sociale forskel og adskillelse imellem kulturer 
kun er sekundær ift. hastigheden og citerer Paul Virilio, som siger, at man i dag kan tale om “geo-
grafiens endeligt” (ibid., 18). Pointen er, at når den geografiske afstand imellem lande ændrer sig, 
ændrer de kulturelle forskelle imellem fællesskaber sig også, fordi disse forskelle kun eksisterer 
som et resultat af de fysiske afstande. De kulturelle barrierer udviskes i takt med, at de fysiske bar-
rierer udviskes. 
Øget immigration er et produkt af de fysiske grænsers opløsning. I den globale tidsalder er man 
ikke mere bundet til sit fødeland, end at man, med eller uden de rette tilladelser, kan bosætte sig i et 
fremmed land med helt andre kulturelle værdier og traditioner. Det er bl.a. tendensen til øget immi-
gration, samt dennes virkning på den græske nationalkultur, Golden Dawn er stærkt imod. 
 
Ud over den fysiske afstand imellem fællesskaber er kommunikation og fællesforståelse inden for et 
fællesskab også afgørende for fællesskabets beståen, skriver Bauman. Tidligere var det svært at 
kommunikere og dele viden på tværs af samfund og nationer. Kommunikation og sparring var for-
beholdt dem inden for fællesskabet, og var med til at skabe kultur og identitet, at binde fællesskabet 
sammen. Den interne kommunikation var noget, man havde for sig selv, noget som udefrakommen-
de ikke kunne være en del af, og som på mange måder definerede fællesskabet og adskilte det fra 
andre fællesskaber. Men med nutidens digitalisering er kommunikation noget, som hele verden de-
ler, og hverken tid eller rum er nogen særlig hindring for at kommunikere imellem fællesskaber 
(Bauman, 2001:21). Digitaliseringen er også en betydelig grund til, at immigranter, de nytilkomne i 
et fællesskab, ikke er tvunget til at indgå i det nye fællesskabs traditioner og kultur. De kan uden 
problemer holde deres oprindelige kultur ved lige ved at indgå i en fortsat kommunikation med de-
res oprindelige fællesskab. 
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Hvis det nationale fællesskab skal bestå, på trods af at den interne kommunikation og kulturelle 
fællesforståelse forsvinder, er det nødvendigt at have en klar idé om fællesskabets traditionelle kul-
tur. Bauman citerer Michael Benedikt for at sige at:  
 
”Social sammenhæng, uanset i hvilken målestok, er et resultat af konsensus, af en fælles viden, 
og uden konstant opdatering og interaktion står og falder denne sammenhæng med tidlig og 
streng oplæring i – og erindring om – kultur.” (ibid., 22).  
 
Denne påstand kan være med til at forklare Golden Dawns nationale fokus. Golden Dawn vil 
have den græske nationalkultur til at forblive, og derfor er de nødt til at fremme bevidstheden 
om klassisk græsk kultur. 
 
Emigranter som forlader et land og finder lykke og måske bedre vilkår i et nyt land, er et eksempel 
på folk, der nyder godt af de forsvindende grænser. Golden Dawn og partiets tilhængere er et ek-
sempel på folk, som ikke synes om globaliseringens effekt på nationer og kulturer – globaliserin-
gens muligheder har forskellige konsekvenser for forskellige mennesker. For nogle giver de sam-
mensmeltede grænser og kulturer anledning til en enorm frihed. Man kan rejse rundt i verden, som 
man vil, man kan opleve forskelligartede kulturer, og man kan definere sig selv som individ, i stedet 
for at være defineret af sit nationale ophav: Man defineres ikke længere af et bestemt fællesskab, en 
bestemt kultur med bestemte traditioner, fordi de fasttømrede fællesskaber ikke længere findes. For 
andre er alt dette en belastning. Nogen har stadig et tilhørsforhold til nation og nationalkultur, og 
ønsker ikke at se deres fællesskab blive opbrudt. Bauman skriver, at disse sidste måske stadig føler 
en stærk tilknytning til det nationale fællesskab, fordi det simpelthen ikke er en mulighed for dem, 
at benytte sig af globaliseringens frihed (Bauman, 2001:24). Når Bauman skriver, at afstand mellem 
nationer ikke længere defineres af den faktiske afstand, er det ikke kun hastighed, der erstatter ki-
lometrene. Et aspekt er også økonomi – én ting er, at der findes muligheder for at rejse imellem 
lande og kulturer, noget andet er, om man har de økonomiske midler til at gøre brug af disse mulig-
heder. Hvis man ikke har, kan man være tvunget til at holde fast i sit oprindelige nationale fælles-
skab, og så er det et problem, når dette fællesskab bliver ændret af alle dem, som blander kulturer 
og samfund sammen, fordi de kan. Bauman skriver at: ”Nogle kan forlade lokalområdet – et hvilket 
som helst område – som det passer dem. Andre må hjælpeløst se til, mens dét ene lokalområde, som 
de hører til i, går i opløsning for øjnene af dem” (ibid.). Tendensen behandles yderligere i Baumans 
teori om turisten og vagabonden. 
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Turisten og vagabonden 
Bauman taler om globaliseringen som en tilstand, hvor rastløsheden i befolkningen vokser grundet 
den større mulighed for mobilitet. Borgerne i samfundet bliver omdannet til forbrugere med masse-
re af valgmuligheder. Dog kommer det store men til at være altafgørende her; det er nemlig ikke 
alle, som har midlerne til at kunne vælge. ”Den målestok som angiver, hvor ‘toppen’ og ‘bunden’ 
placeres i et samfund af forbrugere, er deres grad af mobilitet – friheden til at vælge, hvor de vil 
være.” (Bauman, 1998:85). Bauman taler om nutidens byer som steder med ”apartheid á rebours” – 
omvendt apartheid (ibid.). Folk i ‘toppen’ har råd til at forlade de steder, de ikke har lyst til at være. 
Dem i ‘bunden’ er omvendt bundet til bestemte steder. Det øverste lag i samfundet kan rejse frit 
rundt, vælge og vrage, hvorimod det nederste lag enten er bundet til et sted eller fordrevet imod 
deres vilje. Bauman henviser i den forbindelse til tal fra FN, som viser, at der i 1975 var 2 mio. 
flygtninge, hvor tallet i 1995 er steget til 27 mio., som FN har ansvaret for (ibid., 86). I 2012 er an-
tallet yderligere steget til 45,2 mio. flygtninge (UNHCR, 2012). Bauman peger på, at skellet mellem 
top og bund bliver bredere – der opstår en polarisering. ‘Toppen’ bliver mere kosmopolitisk, dvs. 
menneskene føler sig mere som verdensborgere. Det er ofte globale forretningsmænd og globale 
akademikere, som nyder godt af, at statsgrænserne udviskes ”... af hensyn til verdens handelsvarer, 
kapital og finanser” (Bauman, 1998:88). ‘Bunden’ oplever derimod modgang i form af kontrol, reg-
ler og forbehold i henhold til immigrationspolitik.  
 
De to typer, som kan bruges som billeder på de to lag, kalder Bauman for henholdsvis turisten og 
vagabonden. Turisterne kan rejse rundt som de vil, og hvorhen de vil. De ser globaliseringen som 
noget yderst positivt og ser ingen mening i at blive det samme sted hele livet. De bruger den frihed, 
globaliseringen giver dem, fuldt ud. Vagabonderne rykker også meget rundt, men mod deres vilje, 
fordi de er uvelkomne. Vagabonderne beskrives som ”... affaldet i den verden, som har helliget sig 
service for turisterne” (Bauman, 1998:90). Turisterne rejser, fordi de vil, vagabonderne fordi de 
ikke føler, at de har et andet valg. 
 
”Turisterne rejser omkring, fordi de finder den verden, som er indenfor deres (globale) række-
vidde, uimodståeligt tiltrækkende – vagabonderne er i bevægelse, fordi de finder den verden, der 
er indenfor deres (lokale) rækkevidde, uudholdeligt ugæstfri.” (Bauman, 1998:91) 
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Bauman konkluderer, at globaliseringen er indrettet på turisternes præmisser. En følgevirkning her-
af er, at de mange andre, som ikke er turister, forvandles til vagabonder – som en slags ”ufrivillig 
turist” (ibid.). Det der yderligere kan ske i et samfund er, at mængden af immigrationspolitik og 
nationalitetslove stiger for at blokere den stigende mobilitet. Der kan trækkes tydelige paralleller 
mellem Baumans tese om vagabonden og Golden Dawn, som med deres politik forsøger at fastgøre 
det nationale og afskære sig fra alt globalt ved at begrænse mobiliteten. Dog kan der ikke sættes et 
direkte lighedstegn mellem Baumans vagabonder og Golden Dawns politik. De fleste vagabonders 
utopi er nemlig, at blive som turisterne. Bauman formulerer det som, at vagabonden er turistens 
alter ego (ibid., 94). Uden vagabonderne ingen turister. Men dermed opstår der en spænding imel-
lem de to typer. Turisterne frastødes af vagabonderne, men frygter dem samtidig. Bauman skriver, 
at de to typer har to ydrepunkter: vagabonden som helt har opgivet at blive som turisten, og turisten 
som regelmæssigt rejser og er sikker på en bedre fremtid. Men imellem de to er der en lille gruppe, 
som ikke er så langt fra hinanden, og som grundet usikkerhed og større omskiftelighed kan være 
enten nervøse eller glade for, hvor de ender i morgen (ibid., 95).  
Selvom man ikke kan sætte direkte lighedstegn mellem vagabonderne og Golden Dawn, er der nog-
le tendenser, Golden Dawn drager nytte af. Bauman taler om, at nogle grupper vil drage politisk 
nytte af den voksende utilfredshed, som kommer fra ‘glebae adscripti hold’, hvilket vil sige de 
‘stavnsbundne’ (ibid., 97). Dette vil kun yderligere gøre det allerede etablerede skel større.  
 
Ulrich Beck 
Risikosamfund, farefællesskaber og kosmopolitisme 
I sin teori om risikosamfundet behandler den tyske sociolog Ulrich Beck (f. 1944) bl.a. de globale 
tendenser i forhold til dannelsen af farefællesskaber og kosmopolitisme. Golden Dawn må alt andet 
lige siges at være et fællesskab, som i høj grad er baseret på, hvad de anser som faretruende globale 
tendenser, herunder kosmopolitisme; et begreb de selv anvender flere steder i deres manifest. Becks 
teori kan derfor bruges i en analyse af Golden Dawns politiske virke og fundament. Det skal tilfø-
jes, at Bauman også berører begge begreber, men ikke i samme dybdegående grad som Beck.  
Ifølge Beck er kosmopolitisme og farefællesskaber konsekvenser og effekter af risikosamfundet, og 
det er derfor nødvendigt at omtale den overordnede teori bag risikosamfundet. 
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Beck præsenterede først sin risikoteori i hovedværket Risikosamfundet fra 1986, hvori han argu-
menterer for, at risici er et socialt konstrueret fænomen, der er betinget af moderniteten. Fare-
elementer har altid eksisteret på jorden, men de risici, som opstår i risikosamfundet, er resultatet af 
utilsigtede konsekvenser af den industrielle udvikling og moderniseringsprocessen (Beck, 1997:31). 
Disse konsekvenser er nu blevet så markante, at de konstituerer et nyt samfund: Risikosamfundet. 
Risici har udviklet sig fra at være af lokal eller national karakter til at være globale trusler i form af 
klimaforandringer, finanskriser, krige eller andre menneskeskabte fænomener, der menes at true 
vores civilisation (Beck, 2006:333). 
I moderniteten deler vi verdensbillede og normer, hvilket afføder en ny form for fællesskab, der 
ikke er defineret af nationalitet, klasse, alder eller køn. Et nyt form for fællesskab, farefællesskabet, 
opstår omkring de svært definerbare globale trusler, og i centrum af dette fællesskab er angsten, der 
fungerer som en stærk politisk drivkraft. 
Mængden af viden og information, der produceres i risikosamfundet, medfører en øget refleksivitet 
blandt samfund og borgere. Mange kæmper, som Beck siger, ”... ikke længere for det daglige brød” 
(Beck, 1997:28) og en stor del af klodens befolkning har for første gang den nødvendige tid og vi-
den til at sætte vores handlinger i et større perspektiv og skaber dermed det nødvendige videns-
grundlag for at kunne definere risici (Beck, 1997:29). 
Dette er ikke ensbetydende med at de risici, der opfattes som værende størst eller mest reelle, bliver 
bekæmpet mest intensivt eller tildeles mest opmærksomhed. Det er vores perception af risici, der 
afgør, hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes. Risici er altså definitionsafhængige, og hvis en 
risiko opfattes som reel, siger Beck, så er den reel (Beck, 2006:332). Hvis vi forventer ødelæggelse 
og katastrofer, skabes der automatisk et behov for at forsøge at forhindre, mildne eller forebygge 
disse lurende farer. På denne måde orienterer risikobevidstheden sig mod fremtiden, hvilket resulte-
rer i, at der handles præventivt i forsøget på at imødekomme disse projicerede farer (Beck, 
1997:46). 
 
Beck argumenterer for, at vi i risikosamfundet danner globale fællesskaber og transnationale rege-
ringsstrukturer på tværs af klasser og nationaliteter. Dette nye kosmopolitiske fællesskab udfordrer 
nationalstaternes begrænsede udsyn på kultur, national identitet, etnicitet og værdier. Beck mener, 
at denne konfrontation mellem det transnationale og det nationale kan fremavle yderligere nationa-
lisme som en modreaktion på kosmopolitismen. I sine nyere beskrivelser af risikosamfundet i det 
21. århundrede påstår Beck, at nationalisme og etnisk tilhørsforhold vender tilbage. Han hævder, at 
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alt imens grænser nedbrydes, og samfund kommer tættere på hinanden, opstår der samtidig etniske 
og nationale grupperinger overalt i verden, og han taler endda om, at man, især i Europa, ser en di-
rekte romantisering af etnisk identitet (Beck, 2002:38). Golden Dawn må siges at være et tydeligt 
eksempel på disse tendenser. 
 
Ifølge Beck er en moderne nationalistisk overbevisning, at udefrakommende aldrig kan opnå fuld 
forståelse for en kultur og en historie, som de ikke har et etnisk tilhørsforhold til. Etnisk identitet 
kan derfor ikke tillæres. Kultur er noget, man deler inden for en gruppe, og kun dem, som oprinde-
ligt tilhører gruppen, har ret til at anse gruppens kulturelle, politiske og historiske identitet som sin 
egen (Beck, 2002:39). Beck siger om dette etnicitetssyn, at: ”Only those who belong have, thanks to 
their origin, privileged access to what constitutes the cultural and political identity of [an ethnic] 
group” (ibid.). Denne overbevisning må siges at stride stærkt imod kosmopolitismens principper, og 
Beck beskriver da også nationalismen som et af det kosmopolitiske samfunds værste fjender (ibid.). 
 
Lars Fr. H. Svendsen  
Ondskabens filosofi 
Lars Fr. H. Svendsen (f. 1970) er førsteamanuensis i filosofi ved universitet i Bergen og redaktør 
for Norsk filosofisk tidsskrift. I bogen Ondskabens filosofi 2001 behandler han begrebet ’ondskab’ 
indenfor det filosofiske felt. I vores projekt er ondskab som begreb et relevant redskab i et forsøg på 
at forstå sammenhængen mellem politisk overbevisning og udøvelse af diskrimination og fysisk 
vold forsaget af en gruppe.  
I Ondskabens filosofi arbejder Svendsen med begrebet ’ondskab’ som et praktisk problem frem for 
et teoretisk problem (Svendsen, 2001:22). 
I sit værk inddeler han begrebet ’ondskab’ i tre typologier: 1) det fysiske onde, 2) det metafysiske 
onde og 3) det moralske onde (ibid., 61). Svendsen vælger at rette fokus mod det moralske onde. 
Han beskriver en moralsk ond aktør som en fri aktør, som påfører andre lidelse mod deres vilje og 
uden at tage hensyn til deres menneskeværd. Friheden til at vælge er her en grundlæggende instans 
for at kunne forstå den moralske onde aktør, fordi friheden giver aktøren muligheden for valget 
mellem ’godt’ og ’ondt’. Dermed stilles aktøren til ansvar for sin handling og bærer ansvaret for, at 
han kunne have handlet anderledes (ibid., 62). 
Indenfor det moralske onde henviser han til fire former for ondskab: 1) Den dæmoniske ondskab, 2) 
Den instrumentelle ondskab, 3) Den idealistiske ondskab og 4) Den dumme ondskab (ibid.). 
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I vores projekt vil vi rette fokus mod Den idealistiske ondskab og i nogen grad Den dumme ond-
skab, da de to typer vil belyse vores problemstilling bedst muligt i forhold til at analysere, hvordan 
‘ondskab’ påvirker sammenhængskraften i og uden for fællesskaber.  
 
Den idealistiske ondskab 
Den idealistiske ondskab er ifølge Svendsen en reaktion på forestillingen om det onde. En bestræ-
belse på at bekæmpe det onde forsager ofte langt mere ondskab end en bestræbelse på at gøre noget 
ondt (Svendsen, 2001:91). Den som udfører den idealistiske ondskab, er af den overbevisning, at 
han gør noget godt. Han ser sig selv som repræsentant for det gode og derfor hans ofre som repræ-
sentanter for det onde (ibid., 101). Det er for ham ikke kun moralsk tilladt, men ofte moralsk på-
budt, at skade andre i det godes tjeneste (ibid., 63). Vi forudsætter, at diskriminering og det at udøve 
vold er ’onde’ handlinger og kan derfor analyseres ud fra ovenstående teori. Eksempler på Golden 
Dawns voldelige adfærd, og diskriminerende udtryk kan, som en del af vores analyse, forsøges for-
klaret ved brug af teorien om Den idealistiske ondskab. 
 
’Os’ og ’Dem’ 
Menneskets brug af begrebspar som asymmetriske, eksempelvis mand/kvinde, dansker/udlænding, 
danner ofte rammen for forskelsbehandling og former en afgrænsning mellem ’os’ og ’dem’ 
(Svendsen 2001:92). Den idealistiske ondskab bliver ofte voldsommere, når den opstår mellem ’os’ 
og ’dem’, i forhold til når den opstår mellem ’dig’ og ’mig’, som nedenstående citat uddyber: 
 
“Mennesket er et politisk dyr, og vi slutter os sammen i grupper. Gruppetilhørsforhold synes at 
være et menneskeligt behov, men det bliver farligt når gruppen bliver for tæt, når individerne i 
gruppen ophører med at tænke som individer og derfor også ophører med at reflektere over 
gruppens værdier, opfattelser og handlinger. Når skellet mellem ’os’ og ’dem’ er etableret, vil 
individerne ofte erstatte egne værdier og vurderinger med gruppens. (...) Grupper er farlige fordi 
en folkemængde ikke har nogen samvittighed.” (ibid., 96) 
 
Skellet mellem ’os’ og ’dem’ kan være baseret på de mest irrelevante forskelle, men kan samtidig 
være det, som vækker det allerdybeste had og kan føre til den grusomste ondskab i form af f.eks. 
systematisk diskriminering (ibid.). I forhold til Golden Dawns politiske ideologi kan ovenstående 
forhold mellem ’os’ og ’dem’ være med til at belyse Golden Dawns, meget entydige, politiske ud-
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tryk og virkningen af denne. I historien er der en række eksempler og forklaringer på ovenstående 
fænomen, men i sidste instans kommer vi ikke udenom det faktum, at individer i en gruppe er villi-
ge til at påføre individer i en anden gruppe lidelse, fordi de tilhører den anden gruppe (ibid., 23). 
 
Den dumme ondskab 
Den dumme ondskab handler om at handle uden en refleksion over, om det, man gør, er godt eller 
ondt. Det er tankeløsheden, der kan føre til den onde handling, som definerer den dumme ondskab. 
Dette står i modsætning til den idealistiske ondskab hvor aktøren handler ud fra en forestilling, om 
at han selv er den gode, og at hans ofre er onde (Svendsen, 2001:63-64). En stor del af udredningen 
af den dumme ondskab bygger på historiske eksempler, hvor denne form for ondskab synes særlig 
tydelig. Her inddrager Svendsen Hannah Arendts teorier om ondskab for at beskrive banaliteten i 
den dumme ondskab. Den manglende refleksion over den onde handling kommer nemlig til udtryk 
hos nogle af gerningsmændene fra 2. Verdenskrig, som praktiserede enorme etniske udrensninger, 
altså ekstremt onde handlinger, uden at vise tegn på dæmoniske eller onde motiver i deres person-
lighed (ibid., 101). Gerningsmændene gik mere op i at udføre deres ordre end at reflektere over be-
tydningen af dem.  
Teorien om den dumme ondskab, set i forlængelse af den idealistiske ondskab, kan hjælpe os med 
at danne et mere nuanceret billede af, hvordan og i hvilken hensigt medlemmer af Golden Dawn 
agerer både som gruppe og som individer - den ene teori udelukker ikke den anden. 
 
Politik og vold 
I forhold til politik er vold ikke en undtagelse, men derimod et normalt fænomen. 
                   
”Der er ingen modsætning, men snarere en stærk samhørighed mellem det liberale demo-
krati og volden. Spørgsmålet er ikke, om man er tilhænger eller modstander af vold, men 
hvilken slags vold man ønsker at støtte eller modarbejde” (Svendsen 2001:150) 
Med andre ord er vold et faktum i ethvert samfund. I demokratiet kan vold ofte være mo-
ralsk påbudt frem for alt i tilfælde, hvor den er en nødvendighed for at mindske vold eller 
uretfærdighed. ”Denne brug af vold er fuldt ud forenelig med et ønske om at minimere vol-
den så meget som muligt” (ibid.). 
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Svendsen konstaterer, at demokratiet i praksis forudsætter vold for at kunne bestå (ibid., 151). Indi-
vider og grupper som udsætter andre mennesker for vold eller krænker deres rettigheder, skal, i de-
mokratiet, kunne forfølges retsligt og i sidste ende udsættes for vold, hvis de modsætter sig denne 
retslige forfølgelse. Hermed konkluderer Svendsen, at: ”... demokratiet aldrig opnår en organisk 
ligevægt, fordi det indeholder grupper med divergerende interesser som alle forsøger at definere og 
kontrollere samfundet i henhold til disse interesser” (ibid.). 
Muligheden for gruppers divergerende interesser i et demokratisk styre medfører, i sagens natur, 
uenighed. Hvis denne uenighed ikke kan bestå, findes der ifølge Svendsen tre muligheder: 1) Par-
terne diskuterer sig frem til en enighed, 2) en tredje instans for eksempel en domstol, vurderer sa-
gen, kommer frem til en afgørelse og håndhæver den og 3) parterne griber til vold (ibid.). Disse 
løsningsmodeller kan anvendes til at analysere eksempler på Golden Dawns måde at håndtere di-
vergerende interesser i det græske demokrati på. 
 
ANALYSE 
Overordnet indledning til analysedelene 
For at undersøge, hvordan Golden Dawn, som repræsentant for de nationalistiske bevægelser i Eu-
ropa, søger opbakning hos befolkningen, har vi valgt en todelt analysestruktur. I første del vil vi, 
gennem anvendelsen af Stephen Toulmins filosofiske argumentationsanalyse, undersøge, hvordan 
Golden Dawn fremstiller deres ideologiske fundament gennem en analyse af partiets manifest. 
Formålet med dette er at få en klargørelse af deres fællesskabsforståelse, set gennem deres egen 
forståelseshorisont, samt at undersøge hvilken logik og hvilke argumentationsformer de bruger for 
at vinde vælgeropbakning. Derudover er argumentationsanalysen behjælpelig til at give indblik i 
Golden Dawns forståelseshorisont. Ved at analysere, hvordan de fremsætter deres argumentation, er 
det herved muligt at undersøge, hvordan de tillægger mening til deres ideologi. Ved at forstå hvor-
dan de forstår Golden Dawn, Grækenland og landets krise, får vi dermed indsigt i deres forståelses-
horisont. Af argumentationsanalysen kan vi uddrage tre emner. Disse er ‘National identitet’ ‘Græsk 
etnicitet ‘og ‘Modstand mod andre partier’, som analysedel 1 er opdelt under. Disse benyttes gen-
nemgående som argumentation for de tre fjendebilleder, der behandles i analysedel 2. Her går vi i 
dybden med de tre konkrete fjendebilleder, som ikke udelukkende fremstilles i manifestet, men som 
også klargøres gennem partiets udtalelser og generelle virke. Vi analyserer, hvordan fjendebilleder-
ne bruges til at skabe et internt fællesskab på gruppeplan samt, hvordan deres udnyttelse af disse 
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fjendebilleder bruges til at fremme deres egen agenda, og hvordan partiet synes at påvirke sammen-
hængskraften i Grækenland såvel som i Europa.  
ANALYSEDEL 1:  
Argumentationsanalyse 
Som påpeget ovenfor vil vi undersøge Golden Dawns ideologi ved at analysere en række centrale 
argumenter, der fremsættes i deres manifest, fundet i en engelsk udgave på hjemmesiden xaameri-
ki.wordpress.com, der tilhører en amerikansk fraktion af Golden Dawn-sympatisører i New York. 
Manifestet er vedlagt som bilag 1
3
. Formålet med analysen er at forstå, hvad Golden Dawn argu-
menterer for, og hvordan de gør det. På denne måde dannes der yderligere indsigt i, hvordan de for-
står Grækenlands samfundsmæssige problemer, samt hvordan de forstår deres egen ideologi. Her-
under vil vi redegøre for, hvordan argumentationsanalyse er opbygget, og hvordan vi vil benytte os 
af den for at analysere manifestet. Yderligere vil vi i denne del inddrage Benedict Andersons teori 
om forestillede fællesskaber for at analysere, hvordan manifestet giver udtryk for Golden Dawn 
som forestillet fællesskab. Også Jens Rydgrens teori om højreradikale grupperinger vil blive ind-
draget, for at undersøge hvordan Golden Dawn placerer sig i forhold til denne.  
 
Grundlæggende er et argument en række af sætninger, der har til formål at ende med en konklusion, 
der er den påstand, man ønsker at fremsætte. Denne konklusion bliver begrundet af de sætninger, 
der kaldes præmisser, som er begrundelser for konklusionen (Føllesdal, 1990:194). Præmisserne 
kan opdeles i to led, der kaldes belæg og hjemmel. Belægget er det afsenderen bygger sin påstand 
på. Hjemlen gør, at argumentet bevæger sig fra belægget til påstanden. Belægget er af og til impli-
cit, hvorimod hjemlen fungerer som det led, der binder belægget og påstanden sammen (Nielsen, 
2010:113). Det er ikke altid muligt at finde tilstrækkelig belæg for en påstand, ofte fordi der ikke er 
nogen begrundelse. For at begrunde påstanden må man gøre brug af antagelser, som kan være im-
plicitte. Hjemlen kan fungere som den interne forståelse, argumentationen mellem afsender og mod-
tager er bygget på, som en slags accepteret ’sandhed’ eller forestilling om, hvordan noget ’er’. 
Hjemlen er således diskursiv, idet den trækker på en bestemt forståelse af diverse ord eller begreber 
og kan således relateres til den ideologi, afsenderen tilslutter sig. 
                                                          
3
 Vi har fået oversættelsen verificeret af en dansk græsktalende universitetsstuderende ved navn Jimmi Dimitrios Paka-
kis. Vi har desuden fundet identiske oversættelser af manifestet, og dermed også selv verificeret kilden. 
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Analysemetoden kan derfor bruges til at uddrage grundholdninger hos afsenderen og sige noget om 
de diskurser, vedkommende trækker på eller den tilsluttede ideologi (Føllesdal, 1990:194-220). 
 
Modellen, som benyttes, er fremsat af den britiske filosof Stephen Toulmin (1922-2009). Denne er 
valgt, da modellen er et redskab til at analysere, hvordan et belæg benyttes til at fremsige et argu-
ment. I analysen vil modellen benyttes til at analysere Golden Dawns måde at argumentere for deres 
ideologi på. Vi har kun valgt at benytte de mest basale elementer i denne model, da en komplet ar-
gumentationsanalyse ikke er relevant for vores opgave eller for at få indblik i hvilke grundlag Gol-
den Dawns argumenter er fremsat på. Det ideologiske værdigrundlag, manifestet er baseret på, vil 
fungere som den baggrundsviden, der gør, at man har kendskab til det belæg manifestet og dermed 
Golden Dawns holdninger bygger på. Yderligere vil vi analysere hvordan de benytter sig af etisk 
argumentation, trusselsargumentation og logisk argumentation for at undersøge, hvilke virkemidler 
de tager i brug for at markere deres ideologiske overbevisning, og hvordan de skaber en logik i de-
res optik. Etisk argumentation gør brug af appel til modstanderens samvittighed. Trusselsargumen-
tation er, når der argumenteres mod et individ eller samfundets sikkerhed. Logisk argumentation er, 
når et arguments præmisser tvinger til en accept af konklusionen (Nielsen, 2011:184). Her er det 
vigtigt at tilføje, at den logik, vi undersøger, skal ses i den kontekst, manifestet er skrevet i. Kontek-
sten er, at det er et manifest hvor partiets holdning til Grækenlands fremtid gives til kende, samt 
hvordan de mener, at denne burde være. Den sandhed og logik, der fremføres, er Golden Dawns 
optik og verdenssyn. Dermed er det muligt at analysere, hvordan deres argumenter er opbygget for 
at fremsætte deres ideologi som påstand om sandhed. 
 
Denne ideologi vil vi efterfølgende holde op mod Benedict Andersons teori om forestillede fælles-
skaber og Jens Rydgrens teori om de radikale højreorienterede partier. Andersons teori omhandler, 
hvordan mennesker grupperer sig ud fra en fælles forestilling om nationen. Teorien kan derfor be-
nyttes til at analysere det mål, manifestet giver udtryk for, og danner en fælles forståelsesramme for 
partiets agenda. Derudover kan Rydgrens teori benyttes til at undersøge, hvorledes Golden Dawn 
placerer sig i forhold til den overordnede gruppe af radikale højreorienterede partier. Disse teorier 
medvirker til at få indsigt i, hvordan Golden Dawn søger at fremstille et fjendebillede af de partier, 
de er i opposition til, som en trussel mod landet.  
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Følgende analyse er opbygget omkring emnerne national identitet, græsk etnicitet og modstand mod 
andre politiske partier, som er centrale emner, der er gennemgående i manifestet. Disse bruges til at 
fremhæve de fjendebilleder og den frygt Golden Dawn gør brug af. Da disse punkter er de fremtræ-
dende i selve manifestet, er de ikke helt de samme fjendebilleder, som de fjendebilleder opgaven 
overordnet arbejder ud fra, men der er en tematisk lighed, der gør, at manifestets emner hjælper til 
at sige noget om de overordnede fjendebilleder. Da manifestets punkter bygger videre på hinanden, 
er der mange ligheder mellem disse. Derfor er ikke alle manifestets tolv punkter inddraget i analy-
sen, hvorfor de mest repræsentative for manifestets overordnede budskab er udvalgt. 
 
Hvad det vil sige at være medlem af Golden Dawn 
Overskriften til manifestet lyder ‘WHAT BEING A GOLDEN-DAWNER MEANS’ (Bilag 1), hvor 
det eksplicit understreges at manifestets 12 punkter er den entydige essens af at være medlem af 
Golden Dawn og dermed indiskutabelt. Overskriften fungerer som en overordnet konklusion for det 
samlede manifest, som punkt for punkt gennemgår, hvordan man som medlem bør være. Derfor er 
de 12 punkter belæg for den konkluderende overskrift. 
 
Golden Dawns manifest indeholder 12 punkter, der angiver, hvad det indebærer at være et sandt 
medlem af Golden Dawn. Ved brugen af “I”, altså “jeg”, i stedet for ”you”, altså ”du”, dikteres en 
forudindtaget godtagen af manifestets holdninger som medlemmets egne. Herved personliggøres 
manifestet og bliver genstandsfelt for Golden Dawn-medlemmets subjektive holdning. Men i og 
med at manifestet er forfattet for alle medlemmerne, bliver det en fælles tilgang til at tage ansvar for 
og deltage i gruppens kamp for bevarelsen af fædrelandets identitet og værdier. På denne måde be-
nyttes implicit etisk argumentationsmetode ved at ”I” appellerer til medlemmernes samvittighed. 
Punkterne fastslår derfor, hvordan man som medlem må vedkende sig manifestets politiske agenda 
og former derigennem medlemmets forståelseshorisont. 
 
I manifestets introduktion præsenterer Golden Dawn sig selv som et parti, der er i fronten i kampen 
mod den ’nation-killing’-politik, som de mener, at de opponerende politiske partier godtager og 
udfører. I indledningen til manifestet skrives der således: 
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“The social nationalist movement of GOLDEN DAWN finds itself at the frontline of the 
struggle against the nation-killing memorandum and the sinful regime of the parties that con-
sist the political establishment.” (Bilag 1). 
 
Ovenstående fortæller os hermed at Golden Dawns mål er at ændre det græske samfund i sin nuvæ-
rende form, som de ledende partier har skabt. Ifølge Golden Dawn er det nemlig de opponerende 
partiers accept af memorandummet, der har forårsaget landets tilbagegang. 
En anden konsekvens af de ledende partiers politiske virke, som Golden Dawn peger på, er tilladel-
sen af den enorme indvandring, landet kæmper med. 
 
“We fight against altering our racial demographics by the millions of illegal immi-
grants, and the dissolution of the Greek society promoted by both the coalition parties 
and the so-called left.” (ibid.) 
 
Citatet viser, at Golden Dawn opfatter indvandring som en opløsning af det racerene Grækenland, 
som de senere i manifestet hylder. Derudover viser det hvordan trusselsargumentation allerede fra 
start af benyttes, ved at de skriver: “We fight against (...) the coalition parties and the so-called left” 
(ibid.). 
Som nævnt ovenfor mener Golden Dawn, at alle opponerende partier er fjender, der leder Græken-
land i forfald. Ved at skrive ”We fight against...” tegnes der dermed billedet af de andre politiske 
partier som fjender, der skal bekæmpes, fordi de er en trussel mod Golden Dawns politiske agenda 
om, at den nationale identitet må bevares og forsvares. 
 
Disse to indledende citater, som er en indledning til manifestet, har den funktion at styre læseren ind 
i teksten med den, ifølge Golden Dawn, rette holdning til, hvad der er samfundets helt store pro-
blemer. Golden Dawns logik rodfæster sig derfor i, at hvis man vil være en del af Golden Dawn, må 
man erklære sig enig i beskrivelsen af disse allerede i indledningen. 
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National identitet 
Måden hvorpå manifestets tre første punkter udbreder deres budskaber er ved brug af implicit mo-
ralsk argumentation med appel til medlemmets samvittighed. Dette ses blandt andet da alle tre 
punkter indledes med “I embrace...” (Bilag 1, punkt 1-3). På denne måde opfordres der, som tidlige-
re nævnt, til medlemmets samvittighed om at tage ansvar for sit samfund ved at støtte Golden 
Dawn. Punkt 1 forlyder: 
 
“I embrace the third major ideology of history, the one that is the most rooted in the histo-
ry of my people. Opposed both to communist internationalism and universalism – liberal-
ism.” (ibid., punkt 1) 
 
Med ”... the third major ideology of history” menes der nationalisme. Vigtigheden samt 
gyldigheden af nationalisme understreges efterfølgende med at det er ”... the one that is most rooted 
in the history of my people” (ibid.). Betydningen af nationalismen som ideologi fremsættes ved, at 
den varetager, forstærker og forsvarer den nationale identitet, som alle etniske grækere besidder. 
Manifestets første punkt fungerer derfor som den ideologiske retning og udgangspunkt, der danner 
grundlaget for manifestets efterfølgende punkter. 
Golden Dawns forhold til nationalisme understreges af deres argumentationsform, der både inde-
holder logisk argumentation og trusselsargumentation. Dette sker ved at påpege, hvordan de mener, 
de øvrige partier undergraver den græske nationalitet. Dette ses i følgende eksempel, fra manifestets 
3. punkt: 
 
“My ideology is not looking to salvage anything from the installed economic and social inter-
ests that lead nations, peoples and cultures in decline. So I’m an enemy of every power that 
perpetuates this sepsis that finds foothold in plutocracy. Because those are the two sides of the 
same coin, and their purpose is tearing down national identity.” (ibid., punkt 3) 
 
Ved at sige ”So I’m an enemy of every power that perpetuates this sepsis that finds foothold in 
plutocracy” fremlægger de en påstand om, at de er fjender af alle andre ideologier. De begrunder, at 
de er fjender, fordi de opponerende politiske partier med deres modstridende ideologier forgifter 
landet med deres politiske agenda, som i sidste ende er ødelæggende for den nationale identitet. 
Belægget for denne påstand er, at alle andre partier i sidste ende kommer ud på ét: ”Because those 
are the two sides of the same coin, and their purpose is tearing down national identity.” Hjemlen, 
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der fører fra deres belæg til deres påstand understreges af følgende citat: ”My ideology is not look-
ing to salvage anything from the installed economic and social interests that lead nations, peoples 
and cultures in decline.” Hjemlen er derfor, at Golden Dawn er modstandere af de nuværende, etab-
lerede samfundsinstanser, fordi de er medvirkende til at ødelægge den nationale identitet. Disse 
samfundsinstanser er fremsat af de opponerende politiske partier, og derfor er Golden Dawn ikke 
interesseret i, hverken at bevare eller støtte op om det eksisterende samfund, da de ønsker en tilba-
gevenden til de gamle, græske værdier. 
 
Den logiske argumentation forekommer, da de helt basalt fremlægger, at hvis de nuværende politi-
ske partier vil fortsætte med at lede landet, vil den nationale identitet gå tabt, og derfor må man støt-
te Golden Dawn, da de vil sikre nationalidentiteten. Logikken er derfor, ifølge Golden Dawn, at 
man må fravælge de systemer, der ikke ledes nationalistisk, da nation, folkeslag og kultur ellers vil 
gå til grunde, hvis ikke man bevarer den nationale identitet. Her søger Golden Dawn at spille på 
frygten for at miste sin nationale identitet ved brug af trusselsargumentation, der postulerer, at andre 
politiske partier ‘forgifter’ det oprindelige fædreland ved at fratage nationalidentiteten. Golden 
Dawn argumenterer for, at den rigtige tilgang er nationalistisk. Dette underbygges ved at opstille 
nationalisme som diametral modsætning til kommunistisk internationalisme og universel liberalis-
me, som anses som de største, politiske fjender, hvorpå trusselsbilledet fremføres. 
 
På denne måde slås det fast, at Grækenland og den græske identitet er udsat, hvilket kan genoprettes 
ved hjælp af nationalismen som ideologi. Derudover viser det første citat, at Golden Dawn vil be-
kæmpe indvandring og sørge for, at statens ydelser er forbeholdt etniske grækere. Derimod, argu-
menterer de for, bør man frygte, at uden nationalismen som landets førende ideologi, vil den krise, 
landet er i, forværres grundet den enorme indvandring, hvor udsatte, etniske grækere og deres be-
hov vil gå tabt. Golden Dawns kamp for bevarelsen af den nationale identitet, danner rammerne for 
hele befolkningens fælles grundlag, og som skal give en form for tryghed ved at man er fælles om 
noget større. 
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Golden Dawn argumenterer yderligere for kampen om den nationale identitet i manifestets femte 
punkt: 
 
“I believe the only state that serves correctly it’s historical role is the social state, where polit-
ical power comes from the people, without party promoters. Nationalism sees people not only 
as a numerical entity of individuals but as a qualitative synthesis of people with the same bio-
logical and spiritual heritage, which is the source of all creation and expresses its power in the 
social state.” (Bilag 1, punkt 5)  
 
I dette punkt lyder påstanden, at den sociale stat inden for nationalismen, som Golden Dawn repræ-
senterer, er den eneste form for fællesskab, som tjener den tidligere omtalte historiske rolle i sam-
fundet. Derfor er det den eneste stat, hvor den politiske magt kommer fra folket. Påstanden ses i 
følgende citat: ”I believe the only state that serves correctly it’s historical role is the social state, 
where political power comes from the people...” (ibid.).  
Belægget udtrykkes efterfølgende således:  
 
“Nationalism sees people not only as a numerical entity of individuals but as a qualitative syn-
thesis of people with the same biological and spiritual heritage, which is the source of all crea-
tion and expresses its power in the social state.” (ibid.)  
 
Belægget for ovenstående påstand bliver, at et folk med samme biologiske ophav og spirituelle arv, 
er kilden til al skabelse i en nationalistisk socialstat. Disse etniske værdier varetager Golden Dawn 
med nationalismen. Hjemlen består derfor implicit i, at hvis nationalisme er den eneste ideologi, der 
kan repræsentere folket som “a qualitative synthesis” (ibid.), vil de andre politiske partier derfor 
ikke være i stand til dette og vil ikke kunne tilbyde folket en politisk magt. 
 
De benytter sig af logisk argumentation, da de mener, at nationalismen er vejen til en homogen, 
velfungerende stat, der beror på en befolkningssammensætning med samme etnicitet. Golden 
Dawns logik baseres på, at det nuværende etablerede styre ikke anser etnisk homogenitet som 
grundlaget for en velfungerende stat og dermed nation. Derfor må man, som medlem af Golden 
Dawn, være imod alle andre partier, da de, med ovenstående tilgang, bekæmper den nationale iden-
titet. Denne afstandtagen fra andre politiske partier er desuden, ifølge Rydgren, et fællestræk for de 
radikale højreorienterede partier, hvilket vil blive uddybet senere i analysen. Af argumentet kan 
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udledes, at det for medlemmer af Golden Dawn er ønskværdigt at blive repræsenteret som en orga-
nisk og spirituel helhed, hvilket kun kan opnås gennem nationalisme. Denne organiske og spirituel-
le helhed refererer til folkets kultur, og grunder i en nedarvet tradition og biologisk arv. Det bygger 
på en forståelse af kultur som noget fastfrossent og klart definérbart. Denne tilgang leder os til det 
næste analysepunkt. 
 
(Græsk) Etnicitet 
I ovenstående analyse kunne vi uddrage, at folkets biologiske ophav og spirituelle arv har betydning 
for en velfungerende nation. Det er derfor vigtigt, hvilken etnicitet man har, og denne vigtighed 
understreges i manifestets punkt ni: 
 
“I believe that the state, the social state, is the political organization of the nation and that the 
nation exists from itself without being an invention. It is an automatic spritual fact that springs 
from the existens of the people, it is a reality that is based on the existens od the people. 
Whether or not the people realize the extent and depth of its existence, the Nation is the high-
est spiritual entity. The People are born from the tribes, the types of a race and its existence 
gives birth to the nation as a superior spiritual manifestation (moral, cultural, religious). De-
rived from the people, the nation – race, needs to be strengthened and developed through the 
state. It may exist without a state but will be steadily declining (…). So I understand that in-
ternational communism and liberal cosmopolitanism are undermining the nation by stirring up 
class divisions.” (ibid., punkt 9) 
 
Ovenstående citat redegør for, at nationen er den øverste spirituelle enhed i kraft af, at det græske 
folk nedstammer fra de gamle, græske slægter, der har skabt det græske land og dets historie, kultur, 
moral og religion. Da staten er menneskeskabt og udviklet gennem historien, er det nødvendigt at 
racen også udvikles og styrkes gennem staten. Golden Dawns påstand er her, at international kom-
munisme og liberal kosmopolitisme er med til at underminere nationen ved at tillade etniske ulighe-
der og dermed fremme skellet mellem sociale klasser, hvilket klart fremstår af følgende citat: ”So I 
understand that international communism and liberal cosmopolitanism are undermining the nation 
by stirring up class divisions” (ibid.). Belægget er: ”... the Nation is the highest spiritual entity” i 
kraft af at ”The People are born from the tribes, the types of a race...” hvis eksistens ”gives birth to 
the nation as a superior spiritual manifestation (moral, cultural, religious)” (ibid.). Med dette mener 
Golden Dawn, at etniske grækere danner grundlaget for den samlende helhed, nationen, bare ved at 
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være etniske grækere. Hjemlen er derfor, at de mener, at nationalisme kan genoprette denne homo-
gene etnicitet og befolkningsmæssige lighed, der sørger for, at fattigdom ikke eksisterer (ibid.). Det 
er derfor yderst vigtigt at bevare en ren, etnisk befolkning for at sikre en velfungerende stat, der 
bygger på den nationalistiske ideologi. 
I argumentet tegnes der et fjendebillede af, at de andre politiske partier med deres internationale 
samarbejde medfører et klasseskel, der har både sociale og økonomiske konsekvenser for de etniske 
grækere. Hvis den græske, etniske kultur inficeres med fremmede kulturer, er den nationale identitet 
og kultur i fare for at forsvinde, da den i det globaliserede samfund vil blive sammenblandet med 
andre, fremmede kulturer. 
 
Således konkluderes at nationen er et resultat af en nedarvet kultur, der styrkes gennem årene, og 
som fortsat bør styrkes og udvikles gennem staten. Uden nationen og opbakning fra staten vil en 
kultur forringes, hvilket også synes at være belægget for, at Golden Dawn er imod international 
kommunisme og liberal kosmopolitisme. For Golden Dawn er kultur ikke noget, der kan tillæres, 
det er noget, man er født med og som kommer efter mange generationers videreførsel. Det ses som 
værende roden til et samfunds samhørighed. Man kan ikke bare skifte fra én kultur til en anden, for 
hvis man blander forskellige kulturer, vil det medføre en forringelse af dem begge. 
Dette kan relateres til Rydgrens beskrivelse af de radikale højreorienterede partier, som stræber ef-
ter etnisk homogenitet og ser indvandring som en trussel mod den nationale identitet. Anderson 
beskriver ligeledes, hvordan en nation definerer sig selv ud fra, hvordan de adskiller sig fra andre. 
 
Modstand mod andre politiske partier 
Manifestets sjette punkt har en konstaterende funktion, der fastslår, hvad man som medlem mener 
om alle politikere, der sympatiserer med de to andre ideologier: 
 
“The politicans on both the right and the left are deliberately lying, democracy means the 
rule of the people, and therefore the society that is comprised of people of common origin 
(definition of Citizen in Classic Athens).” (Bilag 1, punkt 6) 
 
Deres påstand er, at både højre- og venstrefløjspartierne lyver overfor befolkningen. Belægget for 
dette er, at Golden Dawn fremlægger, at demokrati betyder folkets styre i et samfund bestående af 
samme etniske oprindelse. Hjemlen er, at de andre politiske partier ikke tilbyder demokrati i dets 
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rigtige form. Dette kan refereres til manifestets femte punkt, hvori de skriver at, de er det eneste 
parti, som kan opfylde den historiske rolle, hvor den politiske magt kommer fra folket og ikke fra et 
politisk parti. Den logiske argumentation forekommer ved, at Golden Dawn beskriver, at direkte 
demokrati betyder folkets styre. Hvis de andre politiske partier har magten, får folket ikke direkte 
demokrati. Derfor vil den græske befolkning kun opnå direkte demokratisk styre ved at tilslutte sig 
den nationalistiske stat, Golden Dawn tilbyder. Idealet om et direkte demokrati står dog i modsæt-
ning til partiets interne styreform, der netop har en stærk lederfigur. Der kan således stilles spørgs-
målstegn ved, hvorvidt deres ideologiske udtalelser stemmer overens med deres handlinger. 
 
Denne sociale lighed, Golden Dawn er forkæmpere for, kommer endnu en gang til udtryk i manife-
stets syvende punkt. De mener, at nationalisme som ideologi er ensbetydende med social lighed og 
solidaritet blandt etniske grækere. Herved opnår de gennem etnisk lighed en samfundstilstand, der 
fungerer “… just like a living body” (ibid. punkt 7). Denne utopiske beskrivelse af en nationalis-
mens samfundsstruktur opstiller Golden Dawn som kontrast til det eksisterende græske samfund, 
hvorved der forekommer en ‘os’ versus ‘dem’ distinktion. Deres beskrivelser af, hvordan deres na-
tionalistiske samfund ville være opbygget omkring lighed og solidaritet, er belægget, der understre-
ger, hvilke modsatte og gode værdier, de ville kunne strukturere landet med. 
 
“The few people who have burgled their organic relationship with the people are the members 
of “plutocratic oligarchy” with their cosmopolitanism, and members of the leading groups of 
“Bolshevik party-union oligarchy” with their internationalism. The oligarchies of money and 
the tyranny of political parties are the same - enemies of the Nation and the People.” (ibid.) 
 
Deres påstand er, at alle andre politiske partier er fjender af nationen: ”The oligarchies of money 
and the tyranny of political parties are the same - enemies of the Nation and the People” (ibid.). 
Belægget for dette er, at partierne i bund og grund har den samme politiske agenda, og derfor er de 
fjender af nationen. Hjemlen er, at Golden Dawn mener, at der er sket en sammensmeltning af de 
opponerende partier, som alle kæmper med samme mål for øje. Deres imødekommende tilgang over 
for internationalisme og kosmopolitisme er en trussel mod national identitet, hvilket kan referere 
tilbage til manifestets syvende punkt, hvor Golden Dawn skriver, at de andre partiers formål er at 
nedbryde den nationale identitet. Her benytter Golden Dawn sig af trusselsargumentation, da de 
endnu en gang fastlår, at nationens og folkets fjender er de ledende politiske partier, som med deres 
kosmopolitiske og globaliseringsfremmende tilgange er ødelæggende for nationalismen og dens 
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værdier. Dette kan relateres til Rydgrens teori, som foreskriver, at radikale højreorienterede partier 
generelt portrætterer den samlede politiske opposition som en korrupt elite. Det står klart at Golden 
Dawn ser sig selv som folket og nationens forkæmpere, mens alle andre partier bliver deres fjender. 
Dette fjendebillede, der tegnes i punktet, har dermed den funktion, at hvis Golden Dawn kommer til 
magten, vil de kunne redde landet fra det forfald, de mener, det er i. 
 
Delkonklusion 
For Golden Dawn fungerer manifestet her som det samlende holdepunkt for medlemmerne af parti-
et, idet det angiver 12 punkter som retningslinjer for, hvordan man skal udleve sit medlemskab. 
Disse punkter bruges til at sørge for, at de alle har den samme forestilling om, hvordan deres fælles-
skab skal være, og hvilke foranstaltninger det er opbygget omkring. Dette kan relateres til Ander-
sons teori om forestillede fællesskaber, der bygger på, at det netop er forestillingen om fællesskabet, 
der er sammenhængskraften. I indledningen til manifestet beskrives, at Golden Dawn er fjender af 
alle partier, der bekæmper den nationale identitet. På denne måde erklærer Golden Dawn dermed 
fra starten af, at det gennemgående formål er at udpensle, hvilken fare, de mener, Grækenland er i. 
Herved slås det fast, at Grækenland og den græske identitet er udsat, hvilket kan genoprettes ved 
hjælp af nationalismen som ideologi. Derudover gøres det gennem de forskellige punkter klart, at 
Golden Dawn vil bekæmpe indvandring og sørge for, at statens ydelser er forbeholdt etniske græke-
re. 
 
Ved brug af argumentationsanalyse har vi fået indsigt i, hvordan Golden Dawn tillægger mening og 
betydning til deres ideologiske program. Derfor har vi gennem analysen fået indblik i, hvordan de-
res forståelshorisont er som grundlag for deres verdenssyn og dermed politiske agenda. Herunder 
vil vi konkludere, hvordan deres forskellige argumentationsformer kan give os indsigt i dette.  
Golden Dawns brug af etisk argumentation i deres manifest har den betydning, at de sikrer sig, at 
deres medlemmer ved, hvilken ideologi partiet omfavner. På denne måde har de indflydelse på 
medlemmernes samvittighed, der sikrer Golden Dawn, at de forstår manifestet og handler på den 
korrekte måde. Derudover skaber de enighed blandt medlemmerne om, hvordan man som medlem 
må tænke og anskue verden og dens iboende politiske systemer. Ved at opbygge deres argumenter 
ved brug af en ‘os’ versus ‘dem’ distinktion formår Golden Dawn at skabe et skarpt skel mellem 
nationalisme som ideologi i opposition til kommunisme og liberalisme. Herved gøres det klart, at 
deres forståelseshorisont bygger på, at alle modstandere af Golden Dawn er fjender.  
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I manifestet beskrives, hvordan det græske land og folkets identitet vil gå i forfald, hvis staten fort-
sætter med deres kosmopolitiske, globaliseringsfremmende styreform. Dog kan nationalismen sikre 
bevarelse af de gamle, græske værdier og sikre etniske grækere en tryg fremtid, der kan redde lan-
det fra den krise, det er i. For at skabe dette billede benytter de sig af både logisk argumentation og 
trusselsargumentation. De benytter den logiske argumentation i den forstand, at de ved at bruge 
fjendebilleder i kraft af trusselsargumentation formår at udpensle, hvilken fare landet er i. Dette 
bliver til logisk argumentation ved at opstille, hvordan andre partier vil fratage landet dets nationali-
tet, hvorfor Golden Dawns politik vil sikre landet dets bevarelse. Derfor er deres logik fremtræden-
de ved brug af disse fjendebilleder, der er med til at vise, hvorfor Golden Dawns politik er den rette. 
Denne tendens er gennemgående i manifestet og medvirker til, at de formår at skabe et frygtindgy-
dende billede af Grækenlands fremtid, hvis ikke nationalismen bliver den ledende ideologiske til-
gang. Fjendebilledet opridses konstant ved dette skel mellem de forskellige ideologier og medvirker 
til, at Golden Dawn konstant får markeret, hvordan den græske, nationale identitet er i fare ved, at 
landet infiltreres med andre kulturer og etniciteter. Derudover sikrer denne kontrastfulde opbyg-
ning, at det er fuldstændig klart, at eftersom den nationalistiske tankegang er den korrekte, vil alle, 
der er imod deres ideologi, karakteriseres som værende onde og dermed fjender for Grækenland. 
Denne brug af gennemgående fjendebilleder, gør det klart, at Golden Dawn forstår landet som væ-
rende i en krise grundet disse fjender. Derudover giver det også den forståelse af deres forståelses-
horisont, at vejen ud af denne krise er at bekæmpe de fjender, der står i vejen for genetableringen af 
et etnisk rent Grækenland baseret på historiske, græske værdier. 
 
Hvis vi vender blikket tilbage mod Andersons teori om det forestillede fællesskab, er det relevant at 
drage paralleller mellem denne teori og manifestet. I og med at manifestet konkluderer og pointerer, 
hvad Golden Dawn står inde for af politiske synspunkter og fungerer som en drejebog for medlem-
merne, bliver det derfor et skriftligt symbol på det fællesskab, medlemmerne af Golden Dawn har 
med hinanden. Dette skriftlige symbol fungerer derfor som det, der skaber sammenhængskraften for 
medlemmerne og dermed partiet.  
Anderson argumenterer for, at ingen medlemmer af et fællesskab vil møde alle de andre medlem-
mer, og derfor er fællesskabet forestillet. Her har manifestet den funktion, at medlemmerne, på 
trods af at alle aldrig vil møde hinanden, er overbeviste om, at de deler den samme tilgang til, hvor-
dan deres land burde være. Ved hjælp af manifestet bekræftes medlemmerne i, at de andre med-
lemmer deler de samme udgangspunkter og værdigrundlag for det forestillede fællesskab, medlem-
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merne af Golden Dawn er en del af. Derfor kan man også sige, at deres forståelseshorisont dannes 
ud fra manifestets værdigrundlag og foranstaltninger. 
 
Den måde manifestet er udformet på er med til at ensrette partimedlemmernes grundholdninger, så 
partiet derved fremstår som en homogen gruppe. En homogenitet, man kan sige, de mener, eksiste-
rer blandt hele den etniske befolkning i kraft af deres fælles nationalitet. Derved kan man argumen-
tere for, at Golden Dawn forsøger at repræsentere hele landets befolkning til trods for, at det ikke er 
alle, der stemmer på dem. Dette står i kontrast til deres stræben efter det direkte demokrati, hvor det 
er folket, som har magten. Ved at tage afstand fra den politiske elite og udnævne sig selv som for-
kæmpere for national identitet, og samtidig være modstandere af individualitet, bliver de dog selv-
modsigende. 
 
ANALYSEDEL 2:  
De tre fjendebilleder 
Følgende er en analyse af de tre fjendebilleder, som overordnet tematisk kan udledes af argumenta-
tionsanalysen. Vi vil her fokusere på de tre fjendebilleder, som udgør staten, indvandrerne og EU. 
Rydgren, Bauman, Beck og Svendsen vil bruges til at forklare Golden Dawns projekt, men mest af 
alt til at belyse den udfordring der opstår i forbindelse med sammenhængskraften i de forskellige 
fællesskaber, som fjendebillederne vil være et udtryk for.  
 
Første fjendebillede: Det etablerede græske system 
I følgende afsnit vil Golden Dawns opposition til det græske system og det etablerede græske sam-
fund blive analyseret. Det etablerede græske system, inklusiv statens finans-, EU- og immigration-
politik, bliver set som et fjendebillede af Golden Dawn. I forlængelse heraf vil Golden Dawn som et 
alternativt fællesskab blive analyseret. Der vil blive argumenteret for, at Golden Dawn forsøger at 
skabe et selvstændigt fællesskab inden for det bestående græske fællesskab; Et alternativt fælles-
skab som bliver etableret på baggrund af alt det, Golden Dawn er imod i det nuværende græske sy-
stem, herunder immigration. 
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Golden Dawns afstand til det etablerede 
Golden Dawn er et parti i opposition. Det er et parti, som på mange måder eksisterer netop i kraft af 
det, de er imod, og det de vil ændre på. Golden Dawn er, som nævnt, stærkt imod den græske stat 
og det etablerede græske system, og disse bliver altså det første fjendebillede for Golden Dawn. 
Den græske stat er eksempelvis en del af EU og en del af det kosmopolitiske fællesskab, som Gol-
den Dawn opponerer imod. Golden Dawn vil have lukkede grænser og racerene samfundsopdelin-
ger, og sammen med resten af EU er den græske stat en forhindring for dette. Golden Dawn betrag-
ter den græske stat og dens støtter som forrædere af nationen Grækenland, og partiets leder, Nikola-
os Michaloliakos, har endda erklæret, at det er disse forrædere, som er skyld i Grækenlands økono-
miske krise (The Guardian, 2012). Kort før valgresultaterne i 2012 blev offentliggjort, da det stod 
klart, at Golden Dawn ville stå tilbage som et af Grækenlands helt store partier, sagde Michalolia-
kos, i sin sejrsrus, at hans parti havde ”... delivered a blow against the country's corrupt leadership” 
(ibid.). Michaloliakos og resten af Golden Dawn ligger altså ikke skjul på deres modstand imod og 
foragt for den græske stat og for deres politiske modstandere. Michaloliakos udtalte følgeligt: "No 
one should fear me if they are a good Greek citizen. If they are traitors – I don't know" (ibid.). 
 
Et andet meget eksplicit eksempel på Golden Dawns tydelige foragt for deres politiske fjender er en 
episode fra en politisk TV-duel i juni 2012. Her kastede Golden Dawn medlemmet Ilias Kasidiaris 
et glas vand i hovedet på en politisk modstander, Rena Dourou fra partiet SYRIZA, og slog herefter 
en anden modstander, Liana Kanelli fra Grækenlands Kommunistiske Parti, tre gange (newsudont-
see, 2012). Vi ser altså, at Golden Dawns politiske medlemmer ligefrem udøver vold imod sine 
modstandere. I henhold til Lars Fr. H. Svendsens begreb om politisk vold og løsningsmodeller ved 
uenighed, synes Golden Dawn i denne sag at ty til løsningsmodel 3, som forudsætter vold som mid-
del til at opnå egen vinding. Hvis vi betragter Golden Dawn som idealister, er løsningsmodel 1, 
hvor parterne diskuterer sig frem til enighed og løsningsmodel 2, hvor en tredje instans for eksem-
pel en domstol, vurderer sagen, kommer frem til en afgørelse og håndhæver den, ikke acceptable 
alternativer, da Golden Dawn ikke ønsker at indgå nogle former for kompromiser, men i egne øjne 
har monopol på alt det gode. Alt andet end total og ubetinget sejr ville være at tillade det onde 
(Svendsen, 2001:151). Det efterlader dem med løsningsmodel 3, som de dog ikke juridisk kan reali-
sere, da staten i det moderne demokrati har monopol på volden (ibid.). Eksemplet skal ses i et min-
dre størrelsesforhold – det er med andre ord en enkelt person, der udøver vold imod en enkelt mod-
stander og ikke imod en større politisk gruppe. Dog belyser det en væsentlig tendens i partiet, som 
indeholder voldelig adfærd; en adfærd som vil blive behandlet senere i analysen. 
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Et andet, og nok det mest ekstreme, eksempel på de voldelige tendenser hos Golden Dawn er drabet 
på en venstreorienteret anti-fascistisk rapper, ved navn Pavlos Fyssas eller Killah P, i efteråret 2013. 
Dette drab blev angiveligt udført af medlemmer fra Golden Dawn (Smith, 2013), og efter drabet 
blev Kasidiaris, Michaloliakos og 13 andre medlemmer af partiet anholdt (Maltezou & Georgiopou-
los, 2013). Der findes dog endnu ikke et endegyldigt bevis, og der er derfor ikke blevet truffet en 
afgørelse i sagen. 
 
Et fællesskab inden for fællesskabet 
Den hårde retorik og voldelige adfærd, der ses hos medlemmerne af Golden Dawn, vidner om, at 
Golden Dawn opstiller en tydelig ’os’ versus ’dem’ distinktion. ’Dem’ værende det etablerede græ-
ske system og politiske modstandere og ’os’ værende Golden Dawn og deres ligesindede, dem som 
kæmper for en radikal omvæltning af systemet. I deres kritik af det etablerede synes således at ligge 
et implicit budskab om, at de selv har alternative visioner for det græske samfund. Golden Dawns 
modstand imod det etablerede hænger altså sammen med et ønske om at skabe et alternativ. Man 
kan sige, at Golden Dawn forsøger at skabe et fællesskab inden for fællesskabet. 
I deres manifest lægger Golden Dawn da også op til oprettelsen af en ny stat. De skriver, at staten 
skal være nationalistisk, og at den eneste rigtige stat er den, som overlader alt magt til folket. Gol-
den Dawn ønsker med andre ord at vende tilbage til det direkte demokrati, der blev praktiseret af 
deres forfædre i det antikke Grækenland (Bilag 1, punkt 7). Denne ambition stemmer overens med 
Ulrich Becks nyere teori om den kosmopolitiske verdens udvikling. Beck skriver, at etniske værdier 
og nationalfølelse i dag bliver romantiseret på ny, især af folk som ikke kan identificere sig med 
kosmopolitiske tendenser, som føler sig fortabt i en verden, hvor nation og kultur er relative størrel-
ser. Beck siger med andre ord, at kosmopolitisme kan fordre nationalisme som en modreaktion, og 
Golden Dawn kan på mange måder siges at være et eksempel på dette. Golden Dawn vil netop 
komme kosmopolitismen til livs, i hvert fald i Grækenland. De ønsker en genetablering af græsk 
nationalkultur, og et græsk fællesskab som ikke tillader andre end etniske grækere at være med. 
 
Fællesskabstanken er i det hele taget essentiel for Golden Dawns planer om det ideelle græske sam-
fund, og flere steder i manifestet understreges det, at staten må bestå af det samlede græske folk og 
ikke af enkelte individer. Og netop dannelsen af et nyt fællesskab synes at være en vigtig del af for-
klaringen for Golden Dawns enorme tilslutning de sidste år. Alt andet lige har det etablerede græske 
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fællesskab, staten, ikke gjort meget godt for det græske folk siden krisen brød ud. Hvorvidt Græ-
kenlands konkurs er statens skyld eller ej, er ikke en diskussion, der skal tages her, men faktum er, 
at det græske system ikke har kunnet forhindre de ringe vilkår og den høje arbejdsløshedsprocent, 
der tynger det græske folk i disse tider. Golden Dawn tilbyder et alternativ. Når grækerne ikke har 
kunnet finde hjælp hos staten, hos deres oprindelige fællesskab, er det måske kun naturligt, at de 
søger mod nye fællesskaber, og Golden Dawn er netop et nyt, radikalt anderledes, fællesskab. De 
profilerer sig selv som et parti, der tager hånd om det græske folk, og som tager vare på den enkelte. 
I sommeren 2012 foreslog de at etablere en blodbank, hvor man selekterer i, hvem man donerer 
blod til, således at det kun er etniske grækere, som må modtage blodet (Babington, 2012). Nogle 
måneder efter igangsatte de et initiativ, som skulle skabe arbejdspladser for grækere, og kun græke-
re, idet partiet tog rundt og opfordrede arbejdsgivere til at erstatte deres ansatte af ikke-græsk her-
komst med etniske grækere (Margaronis, 2012). Golden Dawn er desuden kendte for deres indsats i 
lokalområder, hvor de f.eks. deler gratis mad ud til de mange grækere, for hvem penge til middags-
mad ikke er en selvfølge. Måske bliver Golden Dawns voldelige og ekskluderende metoder lettere 
at se igennem fingre med, når de tilbyder en hjælp til ens egen familie og ens eget lokalsamfund, 
som den græske stat ikke tidligere har kunnet levere. Som en anonym kvinde har udtalt til The 
Guardian: ”[Golden Dawn's violence] does upset me a bit. But I haven't heard of anyone else giving 
out food” (Margaronis, 2012). 
 
Et andet aspekt ved Golden Dawns nye fællesskab er den fælles opposition imod de mange indvan-
drere, som kommer til Grækenland. Indvandrerne opleves af flere som en byrde, og Golden Dawn 
har påtaget sig at hjælpe lokalsamfundene med deres påståede problemer med indvandrere. Og det 
har gjort dem populære i lokalsamfundene. Den internationalt anerkendte menneskerettighedsorga-
nisation Human Rights Watch underbygger netop denne påstand i en rapport om fremmedfjendsk 
vold i Grækenland. De skriver, at: “Populit, right-wing parties such as Golden Dawn, have in recent 
years gained strength and popularity in part because of their exploitation of anti-immigrant senti-
ment.” (Human Rights Watch, 2012:36). Human Rights Watch tildeler Golden Dawns arbejde med 
at beskytte beboere og ‘rydde op’ i lokalsamfundene en stor del af æren for partiets succes i Athen 
ved det græske kommunalvalg i 2010 og citerer desuden en græsk borger, som fortæller, hvordan 
Golden Dawn har jagtet sorte væk fra hans nabolag – en handling han bifalder. Det skal i denne 
sammenhæng nævnes, at dele af det græske politi har stor sympati for Golden Dawn. Flere ofre for 
Golden Dawns overfald har rapporteret, at politiet så til, imens overfaldene fandt sted, og anti-
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fascister har fortalt, at de er blevet tortureret af Golden Dawn-sympatisører hos politiet (Margaro-
nis, 2012). Golden Dawn vurderer selv, at 50-60% af det græske politikorps er tilsluttet partiet, og 
selvom dette selvfølgelig skal tages med et gran salt, er det iøjefaldende, at lovens officielle hånd-
hævere hylder et parti med så åbenlyse voldelige og kriminelle metoder (ibid.). Golden Dawns in-
filtration af politiet er yderligere et argument for, at Golden Dawn har haft succes med at oprette et 
fællesskab inden for fællesskabet, eller en stat inden for staten. 
 
De fremmedes effekt på fællesskabet 
Det er ikke til at sige, hvorvidt Golden Dawns mange støtter virkelig deler partiets ekstreme frem-
medfjendske tanker. Tanker om et Grækenland fuldstændig lukket for immigranter, og tanker om 
vold som et acceptabelt middel til at nå deres mål. Politiken har skrevet om Golden Dawns frem-
gang, og har citeret en politimand fra Athen for at sige, at han egentlig ikke bryder sig om Golden 
Dawn, men at de er det eneste parti, der tager kampen op imod kriminelle udlændinge i Grækenland 
(Sørensen, 2012). Måske er der, for en fortvivlet græsk nation, noget betryggende ved at være fæl-
les om noget – endda at være fælles om at hade nogen andre. Zygmunt Bauman underbygger denne 
tese. Han skriver netop, at fællesskaber bliver forstærket af, at man er fælles om, at være anderledes 
end dem uden for fællesskabet. At det skaber fællesskabsfølelse at være sammen om at adskille sig 
fra andre. Præcis dette synes at være tilfældet i Grækenland: Golden Dawn som fællesskab bliver 
forstærket af indvandrernes tilstedeværelse, fordi indvandrerne giver folk noget at være fælles om, 
nemlig at hade og frygte indvandrerne. Desuden har Grækerne ikke som sådan nogen at bebrejde 
for krisen og for de ringe vilkår, som mange i det græske samfund lever under. Indvandrere som 
begår kriminalitet og måske tager grækeres jobs, er formentlig lette at være imod. Baumans teori 
synes også at kunne forklare denne tese: Bauman siger nemlig, at fremmede er legemliggørelsen af 
det usikre. Indvandrerne giver altså grækerne en håndgribelig fjende, og Golden Dawn tilbyder et 
fællesskab, hvori man kan være sammen om at være imod denne fjende. Indvandrerne som fjende-
billede for Golden Dawn vil blive behandlet yderligere i næste afsnit, men det er nødvendigt allere-
de at inddrage dem her, fordi indvandrernes forstærkende effekt på fællesskabet ikke er til at kom-
me udenom. 
 
Det er dog ikke betingelsesløst at være med i fællesskabet Golden Dawn. Golden Dawns manifest 
er en streng opremsning af krav til, hvad partiet forventer af dets medlemmer, og som nævnt tidlige-
re betragtes man som forræder, hvis ikke man tilslutter sig Golden Dawns politiske projekt. Bau-
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mans teori kan også forklare denne tendens ved fællesskaber. Bauman skriver, at nutidens fælles-
skaber netop bygger på hårde krav om loyalitet til fællesskabet, herunder at tage afstand til alle 
uden for fællesskabet, alle som er fremmede for fællesskabet. Man må ikke stole på fremmede eller 
være i kontakt med fremmede, og det er netop, hvad Golden Dawn prædiker. Golden Dawn synes 
endda at kræve, at man sætter fællesskabet over individet. De skriver i deres manifest, at ”The indi-
vidual acquires a face and forms it’s shape, it’s “I” identity through the “We” of the total” (Bilag 1, 
punkt 10). For Golden Dawn er der ikke nogen mellemvej – de forventer, at man dedikerer sig 100 
procent til sagen og 100 procent til fællesskabet. Bauman bekræfter ligeledes denne tendens. Han 
skriver netop, at de moderne fællesskaber kræver loyalitet af deres medlemmer i en sådan grad, at 
man må ofre sin individuelle frihed for at dedikere sig til fællesskabet. 
 
Sammenfattende står det altså klart, at Golden Dawn forsøger at skabe et fællesskab som alternativ 
til det etablerede græske fællesskab. Den græske stat og det græske system bliver et fjendebillede 
for Golden Dawn, og Golden Dawn ønsker en radikal anderledes kurs i Grækenland; ikke kun på 
det politiske plan, men i den overordnede græske kultur. De ønsker en genindførelse af nationale 
græske værdier samt en gennemgående politisk omdefinering af samfundet, herunder en udelukkel-
se af al indvandring til Grækenland og en etablering af et direkte demokrati lig det de havde i det 
klassiske Athen. Golden Dawn vil have et fællesskab for det græske folk og kun det græske folk. En 
tendens, der stemmer overens med Ulrich Becks tese om, at nutidens kosmopolitisme kan fremavle 
nationalisme som en modreaktion. Golden Dawn tilbyder en flerfacettet hjælp til fællesskabets 
medlemmer: de uddeler bl.a. gratis mad, hjælper med at skaffe jobs, og beskytter lokalsamfund 
imod indvandrere, som opfattes som en trussel. I overensstemmelse med Zygmunt Baumans teori 
om fremmede som en forstærkende faktor for et fællesskab kan det påstås, at grækerne slutter op 
om Golden Dawn og deres fremmedfjendske politik i en søgen efter noget at være fælles om og 
efter et alternativ til et græsk system, som har svigtet. 
Det alternative fællesskab, som Golden Dawn tilbyder, har dog en pris. Som Bauman også skriver 
om fællesskaber, er Golden Dawn et fællesskab, hvor det kræves, at man opgiver sin individuelle 
frihed til fordel for fællesskabet og dets vision. 
 
Andet fjendebillede: Indvandrerne – den opportune fjende 
Som netop konkluderet etablerer Golden Dawn et alternativt fællesskab. Fællesskabet er eksklude-
rende, da det næres i kraft af en afstandstagen fra ‘nogle andre’. Disse ‘andre’ forstås som staten, 
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indvandrerne og politiske modstandere - eller med andre ord det etablerede græske samfund. Partiet 
eksisterer dermed på baggrund af en ‘os’ versus ‘dem’ distinktion. Som allerede antaget bruger de 
eksplicit indvandrerne som et andet konkret fjendebillede. Et fjendebillede som i nærværende afsnit 
vil blive behandlet mere dybdegående. ‘Dem’ i den førnævnte distinktion bliver i dette afsnit kon-
kret manifesteret som indvandrerne. Indvandrerne bliver, af Golden Dawn, gjort til årsagsforklaring 
på Grækenlands krisesituation. For den almene græker, der lever i usikkerhed og fattigdom med 
frygt for fremtiden, er et fjendebillede som dette belejligt, da det giver dem nogen at skyde skylden 
for deres ulykke på. Som Zygmunt Bauman beskriver det: ”At søge ’Samfundets fjende nr. 1’ 
blandt de ulykkelige indvandrere (...) er langt mere opportunt og praktisk – men frem for alt mindre 
besværligt.” (Bauman, 2004:80). Indvandrerne er som Baumans vagabond; fordrevet mod deres 
egen vilje, de er blevet et slags affaldsprodukt – taberne i globaliseringens projekt. En opportun 
fjende. 
 
Den retoriske diskrimination 
Lige efter valget i Grækenland i 2012 skriver The Guardian om Golden Dawn: ”The party's princi-
pal idea is to rid Greece of all ’illegal immigrants’” (Traynor, 2012). Herefter citeres Michaloliakos, 
Golden Dawns leder, for følgende: ”Out of my country, out of my home! How will we do it? Use 
your imagination” (ibid.). Budskabet er ikke til at misforstå, Golden Dawn ønsker et Grækenland 
kun for etniske grækere, og som Michaloliakos er citeret for, er det kun fantasien, der sætter græn-
serne for, hvordan dette mål skal nås. Golden Dawn beskriver flere gange indvandrerne som krimi-
nelle, en trussel mod national identitet og en af årsagerne til arbejdsløshed. Op til valget i 2012 er et 
medlem af Golden Dawn citeret i the Guardian: 
 
“If Chrysi Avgi [Golden Dawn] gets into parliament [as polls predict], it will carry out raids 
on hospitals and kindergartens and it will throw immigrants and their children out on the 
streets so that Greeks can take their place.” (Smith, 2012) 
 
I ovenstående citat ligger beskyldningen implicit. Det er indvandrernes skyld, at der ikke er plads 
nok til de etniske grækere på landets hospitaler og i børnehaver. Løsningen på pladsmanglen ville, 
ifølge Golden Dawn, være at smide indvandrerne ud af institutionerne og ud på gaden - bogstaveligt 
talt. Den anvendte retorik er let tilgængelig og indeholder en konkret løsning. Dette ligger i tråd 
med Jens Rydgrens analyse af de radikale højreorienterede partiers brug af immigranter som natio-
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nale/kulturelle trusler. Som Rydgren peger på, handler det ofte mere om en kulturel kamp end det 
handler om et reelt partipolitisk projekt. Dette kan konkret ses i vælgeropbakningen til Golden 
Dawn. En analyse foretaget af To Vima, et græsk inflydelsesrigt ugemagasin
4
, efter det græske 
valg, peger på, at en stor procentdel stemte på Golden Dawn grundet protester og partiets tanker om 
immigranter og grænser, hvorimod kun 14% af stemmerne kom på baggrund af deres partiprogram. 
”The main motives for voting Golden Dawn were “protest” (29%), “immigration and borders” 
(27%), “election program” (14%), “national issues” and “patriotism” (13%).” (To Vima, 2013).  
De græske borgeres voksende utilfredshed og deres ‘accept’ af fjendebilledet, kan ses ud fra føl-
gende citat:  
 
”Dybt i mit hjerte bryder jeg mig ikke om dem [Golden Dawn, red.], men de er de eneste, der 
gør noget for at beskytte grækerne mod de kriminelle udlændinge, så det vil ikke gøre mig no-
get at se dem i parlamentet.” (Sørensen, 2012).  
 
Tilliden til det etablerede græske samfund er vag særligt i de lavere stillede samfundslag, hvor folk er i øko-
nomisk underskud – men også mere generelt i Grækenland grundet landets krisesituation. Ifølge Baumans 
teori kan Golden Dawn siges at drage politisk nytte af den voksende utilfredshed, som kommer fra de 
‘stavnsbundne’. Det er her værd at tilføje, at det græske folks tilslutning til Golden Dawn steg markant, da 
den økonomiske krise brød ud i Grækenland omkring 2008 (Tovima, 2012). 
 
Den implicitte opfordring 
I ovenstående afsnit blev det fastlagt, hvordan indvandrerne ses på som et problem, og at de som 
hovedmål må afskaffes. Ideologiens fjendebillede er fastlagt, nu skal der opildnes til handling. 
Svendens teori om den idealistiske ondskab kan hjælpe til at anskue Golden Dawn som et eksempel 
på et fællesskab, hvis hovedformål er at ”... individerne i gruppen ophører med at tænke som indivi-
der, og derfor ophører de også med at reflektere over gruppens værdier, opfattelser og handlinger” 
(Svendsen, 2001:96). Ved hjælp af en bestemt retorik og argumentation fremfører Golden Dawns 
ledere en ideologi, som meget direkte fortæller medlemmerne af gruppen, eller fællesskabet, hvad 
de ‘bør mene og føle’. Golden Dawn bruger efterfølgende disse følelser og meninger som grundlag 
for, hvordan gruppen bør handle for at realisere ideologien. Gruppetilhørsforholdet er her vigtigt at 
bemærke. Uden gruppetilhørsforholdet vil ideologien ikke kunne realiseres. Omvendt ville Golden 
                                                          
4
 På presseurop.eu, som er en officiel EU hjemmeside, der indeholder en oversigt over de bedste europæiske medier, er 
To Vima nævnt på listen, som et troværdigt medie (presseurop, 2013). 
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Dawns ideologi heller ikke kunne næres, hvis der ikke var individer, der opholdt sig uden for grup-
pen. En stor del af Golden Dawns projekt er, med sine fjendebilleder, nemlig gennemsyret af skellet 
mellem ’os’ og ’dem’. Den politiske retorik inden for fællesskabet opfordrer ikke kun til at sprede 
ideologiens budskab verbalt, men også til at handle direkte efter den. Dette kommer blandt andet til 
udtryk ved Michaloliakos’ udtalelse ved et partimøde i Megara: 
 
“Voting for us is not enough (...) We want you to join the struggle for Greece. Don't rent your 
house to foreigners, don't employ them… We want all illegal foreigners out of our country (…)” 
(Margaronis, 2012). 
 
Der opfordres direkte til udøvelse af diskrimination, men, som tidligere anslået, med et løfte om, at 
det i sidste ende vil redde nationen fra den krise, der hersker. Det vil sige, at det vil komme grup-
pen, og dermed det enkelte medlem af gruppen, til gode. Der opfordres til at handle ondt i den tro, 
at der gøres noget godt, hvilket stemmer overens med Svendsens ondskabsteori. Den ekskluderende 
strategi er ikke kun eksemplificeret ved udtalelser, den er også beskrevet i indledningen til Golden 
Dawns manifest: ”We propose a national strategy so that we can overcome the crisis imposed on 
our country. We are struggling for a Greece which belongs to the greeks” (Bilag 1, introduktion). At 
diskriminere indbefatter at påføre andre lidelse mod deres vilje, og med ovenstående intention, bli-
ver diskrimination et middel, der helliger målet. Derfor bliver ovenstående et eksempel på en opfor-
dring til at udøve den idealistiske ondskab i sin reneste form. 
 
Den fysiske vold 
Når der foreligger en opfordring til handling, er det naturlige at følge denne med konkret handling. 
Diskrimination kan manifesteres på mange måder, og en af disse kan være fysisk vold. Selvom der i 
ovenstående analyse ikke er eksempler på, at Golden Dawn opfordrer deres medlemmer til at udøve 
fysisk vold mod indvandrere, viser der sig imidlertid at findes særdeles mange eksempler på netop 
dette. 
 
I Human Rights Watch rapporten Hate on the streets - Xenophobic Violence in Greece fra 2012, er 
der interviewet 79 indvandrere, hvoraf 51 af dem har oplevet overfald. Derudover beretter Nikitas 
Kanakis fra Læger uden Grænser om, at 300 ofre af racistiske overfald har søgt hjælp hos deres 
organisations klinik i Athen i første halvdel af 2011 (Human Rights Watch, 2012:10). Den racisti-
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ske vold i Athens gader synes altså omfangsrig. Yunus Mohammadi, som er formand for en organi-
sation for afghanere i Grækenland, fortæller, hvordan han giver nytilkomne indvandrere et kort, 
hvor han sætter røde ringe rundt om de steder, han mener, det er farligt for dem at komme i Athen: 
“This is exactly what I used to do in Afghanistan with the Red Cross about places people shouldn’t 
go because of fighting, And here I am doing the same thing in a European country.” (ibid., 6). Over-
faldene synes dog imidlertid ikke at kunne sættes i direkte relation til Golden Dawn.  
 
”(…)Human Rights Watch found no evidence to support the allegations that violent attacks are 
directed or sanctioned by the party. Golden Dawn party members have been implicated in spe-
cific attacks, however.” (Human Rights Watch, 2012:38).  
 
Også Michaloliakos benægter sammenhængen mellem overfaldene og partiet overfor Human Rights 
Watch: 
“... there is no organic relationship between Golden Dawn and these groups, we support their 
activities. Not illegal activities, however… Many of their members voted for us, and members 
of Golden Dawn belong to these groups, but the crimes don’t come from these groups.” (ibid., 
40). 
 
Michaloliakos kan fralægge sig ansvaret for den udøvede vold, da det ikke kan bevises, at partiet 
opfordrer direkte til fysisk vold. Det skal dog bemærkes, at han i citatet ikke lægger skjul på, at par-
tiet ikke tager direkte afstand fra ‘aktiviteterne’ fra disse voldsudøvere. Og at Human Rights Watch 
indikerer, at Golden Dawn har været indblandet i nogle specifikke sager om overfald.  
 
Selvom det synes svært at bevise, at der er en direkte sammenhæng mellem Golden Dawn og de 
omtalte overfald, er der alligevel mange eksempler, som peger i den retning. Her har ofrene for 
overfaldene hverken været i tvivl om, hvem angrebet blev begået af, eller hvad det bagvedliggende 
motiv var. Flere medier rapporterer om eksempler herpå. I en artikel om Golden Dawn fra The 
Guardian citeres et overfaldsoffer fra sin twitterprofil: ”A known Golden Dawn MP follows me, 
punches me twice in the face, knocks me down, (…) I lose my glasses. The MP kicks me. The po-
lice are exactly two steps away.” (Margaronis, 2012). 
 
I en video produceret af Infowar Productions for The Guardian, fortæller flere immigranter historier 
om, hvordan de er blevet udsat for vold af Golden Dawns medlemmer. En indvandrer fortæller om 
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et overgreb, der medførte at han måtte tilbringe 27 dage på hospitalet. ”They blame us for the crisis 
in this country” (Infowar Productions, 2013), fortæller han. I ovenstående eksempler hersker der på 
intet tidspunkt tvivl om, hvem overgrebene er blevet begået af. På samme måde er motivet bag 
overgrebene heller ikke skjult – hverken for ofrene eller overfaldsmændene. Det sidstnævnte ek-
sempel viser, hvordan indvandreren er bevidst om den skyld, som Golden Dawn pålægger ham og 
hans ‘gruppe’. 
 
Ovenstående eksempler indikerer, at man kan pege på medlemmerne af Golden Dawn som moralsk 
onde aktører. De synes at påføre andre lidelse mod deres vilje og uden hensyn til deres menneske-
værd. Denne tese kan underbygges med Lars Fr. H. Svendsens teorier om ondskab. Svendsens ka-
rakteristik af en moralsk ond aktør stemmer overens med ovenstående analyse af medlemmerne af 
Golden Dawn. De har handlet ud fra egen fri vilje og kan derfor stilles til ansvar for deres handling, 
i og med at de kunne have handlet anderledes. Det er tidligere i analysen blevet belyst, hvordan 
Golden Dawn opfordrer til at udøve den idealistiske ondskab, men ud fra dette afsnits eksempler på 
fysisk voldelige overfald, kan man nu direkte kalde dem udøvere af den idealistiske ondskab. Der-
udover ligger der i voldshandlingerne et aspekt, som bærer præg af den dumme ondskab, som, be-
skrevet i analyseafsnittet, er et udtryk for den type ondskab, som er båret frem af tankeløshed. Det 
er tydeligt, at der ligger et motiv bag overfaldene, men der synes at mangle en refleksion over kon-
sekvensen af handlingen eller handlingerne. Golden Dawns politiske ideologi stræber ganske vist 
efter et homogent Grækenland og udtrykker et stort ønske om ‘at komme af med indvandrerne’. 
Men der opfordres ingen steder til direkte fysisk vold mod dem. Golden Dawn medlemmerne opnår 
ikke det ønskede resultat; at komme af med indvandrerne, som hverken flytter sig eller dør. I det 
henseende kan handlingen virke formålsløs i forhold til ideologiens mening, og dermed indeholde 
en form for tankeløshed. En tankeløshed som Golden Dawn medlemmerne må stilles til ansvar over 
for, fordi de burde have tænkt sig om, før de handlede. Dog er handlingen ikke helt uden resultat, da 
den ender med at kunne kategoriseres som en magtdemonstration, der former et frygtindgydende 
billede af partiet, som i sidste ende kan være med til at få indvandrerne til at flytte sig. Der er i dette 
tilfælde tale om udøvelse af den idealistiske ondskab, der bærer præg af den tankeløshed, som ken-
detegner den dumme ondskab. 
Til sidst er det værd at bemærke, hvordan gruppens voldelige adfærd i sidste instans kan føre til 
mord i henhold til det tidligere nævnte drab på at den venstreorienterede rapper Pavlos Fyssas. 
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Symbolik 
Dannelsen af et fællesskab styrkes ved retoriske virkemidler og fjendebilleder. Men for at få en fast-
tømret gruppe, hjælper det yderligere, hvis medlemmerne/tilhængerne bærer uniform og visuelt 
hører sammen i et symbolsk fællesskab. Ovenstående analyseafsnit giver flere eksempler på ind-
vandrere, som er blevet overfaldet af medlemmer fra Golden Dawn. Ingen af ofrene er i tvivl om, 
hvem de er blevet overfaldet af. Forklaringen på dette kan findes i Golden Dawns tydelige brug af 
symbolik, som vises i bilag 2. I Human Rights Watch’s rapport er der flere fremtrædende eksempler 
på dette. Et af dem er: ”He was walking down the street between 8:30 and 9 p.m. when a group of 
about ten young men dressed in black with three dogs attacked him.” (Human Rights Watch, 
2012:56-57). Tidligere beskrives en optakt til en lignende episode: ”She was with her infant daugh-
ter and was six-months pregnant. Five or six men, all wearing black, approached her as she was 
about to cross the street” (ibid., 56). Det bemærkelsesværdige ved disse to fremtrædende eksempler 
er, at overfaldsmændene beskrives som ”dressed in black” og ”all wearing black”. I flere medier 
karakteriseres Golden Dawn medlemmerne som: ”black-shirted vigilantes” (Margaronis, 2012). 
Golden Dawn er, med andre ord, kendt for at bære sorte t-shirts med partiets symbol trykt på bagsi-
den. Partiets symbol er et svastika-lignende emblem, som også pryder partiets kampagnemateriale 
og faner, og som unægteligt trækker klare linjer tilbage til nazismen. 
 
Men de nazistiske referencer stopper ikke her. Til partiets møder og demonstrationer vejrer store,  
røde faner, hvor Golden Dawns forvredne symbol er trykt i sort, omkranset af en smal, hvid kant 
(Bilag 2). Umiddelbart synes inspirationen hentet fra nazistpartiets faner på trods af, at partiet offi-
cielt nægter at blive karakteriseret som et nynazistisk parti (The Guardian, 2013). Sigma-symbolet 
(Σ) i partinavnet, Chrysi Avgi, er formet som s’erne på SS-organisationens emblem og partimed-
lemmerne bruger, ligesom ledende nazister, armbind med partiets symbol. Derudover bruger parti-
ledelsen, såvel som parlamentsmedlemmer, flittigt den græsk-romerske salut, der, i nyere europæisk 
historie taget i betragtning, indeholder nogle uomgængelige konnotationer.  
 
I det hele taget bærer Golden Dawns visuelle fremtoning præg af en stærk fascination af militarisme 
og troen på en stram, organisatorisk disciplin. Dette kommer blandt andet til udtryk i form af de 
kampklædte partimedlemmer bærende på våben, iført sorte uniformer og elefanthuer, der fungerer 
som livvagter for Nikolaus Michaloliakos. Derudover er deres militante fremtoning tydelig ved de-
monstrationer, hvor tilhængere iført partitrøjer, aggressivt, råber kampsange i kor, mens der flages 
med bannere med det swastikainspirerede symbol. Denne stærkt militante fremtoning skal, for til-
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hængerne, udstråle kraft, styrke, disciplin og retning. Omvendt skal den inducere frygt hos partiets 
modstandere. 
Fotos af forskellige medlemmer illustrerer ydermere deres militante fremtoning: Der findes billeder, 
hvor tilhængere af partiet og parlamentsmedlemmer heiler - enten den klassiske nazistiske hilsen 
eller en variant med samme armposition men med knyttet næve (Bilag 3). På forskellige gruppefo-
tos ses også, hvordan uniformerede medlemmer står side om side på række med let spredte fødder 
fast plantet i jorden og rank ryg med knyttede hænder bag (Bilag 4). 
Tendensen til at vise omverdenen, hvilket parti Golden Dawn er kommer tydeligt til udtryk i om-
fanget af merchandise. Det bliver et visuelt virkemiddel, som samtidig styrker den interne fælles-
skabsfølelse: 
  
“Trestle tables are stacked with Golden Dawn merchandise: black T-shirts bearing the party's 
name in Greek, Chrysi Avgi, the sigma shaped like the S on SS armbands; mugs with the party 
symbol, a Greek meander drawn to resemble a swastika; Greek flags and black lanyards, light-
ers and baseball caps.” (Margaronis, 2012) 
 
Men den interne fællesskabsfølelse og kultur, der er omkring partiet, udøves ikke kun i kraft af 
merchandise. Den eksemplificeres også i andre af partiets tiltag, der styrker den militante, visuelle 
fremtoning. Der findes bl.a. fitnesscentre, hvor fysikken kan trænes og vedligeholdes - dette gælder 
kun for etniske grækere. Ligeså ejer den højt rangerede Ilias Panagiotaros butikken Phalanga, hvor 
væggene prydes af billeder af den tidligere græske militærjuntas leder. Inventaret i denne butik er - 
udover foldboldtrøjer - bl.a. militære mindemærker, militærstøvler og sorte handsker, ligesom at der 
på gulvet står en kasse med baseballbats. Battenes placering begrundes af Panagiotaros med at “… 
people like to play baseball…” (oakwoodNS, 2013). 
 
Golden Dawn er et topstyret parti, der er organiseret i et strengt, næsten militaristisk hierarki, hvor 
partiets leder og grundlægger Michaloliakos har komplet magt over partiets parlamentsmedlemmer 
og de lokale ledere (BBC, 2013). I den græske højesterets anklageskrift mod Michaloliakos og øv-
rige ledende medlemmer, jf. det førnævnte drab, (openDemocracy, 2013) beskrives Golden Dawn 
som værende organiseret efter ‘führer-princippet’ – den samme stramme, hierarkiske struktur som 
Hitler indordnede sit nationalsocialistiske parti efter, hvor førerens ord og befalinger står over den 
skrevne lov (GR reporter, 2013). Topstyringen og loyaliteten over for partiledelsen, og i særdeles-
hed formanden Michaloliakos, ses eksemplificeret i forbindelse med hans sejrstale ved parlaments-
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valget i maj 2012. Her ses det, hvordan loyalitetstro, uniformerede partimedlemmer tvinger de 
fremmødte journalister til at rejse sig i respekt for lederen, netop som han træder ind lokalet. Føjer 
de ikke, bliver de formanet adgang til pressemødet (NationalismEurope, 2012). 
 
I Lars Fr. H. Svendsens teori om ondskab findes der ingen stillingtagen til brug af symboler, som 
virkemiddel til formidling af en politisk ideologi. Vi kan dog, i vores projekt, ikke ignorere Golden 
Dawns brug af symbolik, som, jf. ovenstående eksempler, unægteligt trækker referencer til nazis-
men. Derfor bliver vi for et kort øjeblik nødt til at dreje vores analyse i en historisk retning. I histo-
rien er det nazistiske hagekors blevet et symbol på den ondskab, som nazisterne udøvede i forbin-
delse med den meget omfattende jødeforfølgelse. Og netop om jødeforfølgelsen skriver Svendsen: 
         
”Jeg kommer til at lægge stor vægt på Holocaust i denne bog, fordi der findes en så omfattende 
forskning af gerningsmændene, at vi her får et unikt indblik i, hvordan helt almindelige menne-
sker kunne stå for den størst tænkelige ondskab” (Svendsen, 2001:8) 
 
Det ligger implicit i ovenstående citat, at Holocaust repræsenterer den størst tænkelige ondskab vi, i 
moderne tid, kan referere til. Når Golden Dawns sigma-symbol, og anvendelse af dette, i så høj grad 
minder om nazisternes anvendelse af hagekorset, kan man ikke undgå at forholde sig til de histori-
ske referencer, det medfører. Man kan imidlertid stille sig undrende overfor, hvorfor de ikke bare 
genbruger hagekorset? Dette kan forklares med, at Golden Dawn ikke ønsker at blive kategoriseret 
som nynazister, da denne kategorisering bærer præg af en meget negativ ladning. Endvidere ville en 
direkte vedkendelse af nazismen føre til total undergravning af deres politiske og parlamentariske 
legitimitet, og fordi direkte opfordringer til forfølgelse og udøvelse af vold mod etniske minoriteter 
strider i mod al lovgivning. 
Da nazisterne kom til magten i 1930’erne ændrede de, sagt i grove træk, det tyske samfund fra at 
bygge på et demokratisk grundlag til at udvikle sig til et totalitært styre med udgangspunkt i Hitlers 
’førerprincip’. I Golden Dawns manifest ser vi en gennemgående opfordring til at tilsidesætte egne 
behov til fordel for det fælles, hvilket i høj grad refererer til den totalitære styreform. I henhold til 
dette citerer Svendsen i Ondskabens Filosofi Hannah Arendt for at kendetegne et totalitært samfund 
som et samfund, der har til formål at gøre ”alle individer overflødige” ved en, blandt andet, ”... total 
udviskning af menneskelig individualitet” (Svendsen, 2001:105). Hvis al menneskelig individualitet 
udviskes, så det enkelte individ overlader sin moral og fornuft til gruppens og endvidere erstatter 
egne værdier og opfattelser med gruppens, bliver gruppens handlinger farlige, netop fordi en gruppe 
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ikke har nogen samvittighed, og det enkelte individ derfor ikke vil føle skyld som konsekvens af 
handlingerne (ibid., 96). Brugen af symboler i dette henseende vil kun forstærke gruppetilhørsfor-
holdet. Man kunne forestille sig, at disse forstærkninger af gruppetilhørsforholdet i sidste ende 
gjorde gruppen lettere at ’manipulere’ med i forhold til at udøve ’onde’ handlinger i gruppens navn. 
Det kan man i hvert fald fristes til at sige om nazismens masseudryddelser, hvor ”... gerningerne var 
uhyrlige, mens gerningsmanden var ganske sædvanlig, almindelig og hverken dæmonisk eller uhyr-
lig” (ibid., 101). 
 
Gerningsmanden, som følger sine ordrer uden at tænke, er i virkeligheden bare et offer for det tota-
litære styres udradering af personlig dømmekraft og tænkning. 
Om et totalitært styre i virkeligheden er Golden Dawns vision, når de taler om demokrati i sin rene-
ste form, kan vi kun gisne om, da de endnu ikke har haft mulighed for at realisere deres ideologi. 
Men vi kan ikke undgå at stille os undrende overfor, hvorfor de så bruger symbolik, både visuelt og 
adfærdsmæssigt, der refererer til nazismen i en så høj grad. 
Der findes i øvrigt mere direkte referencer til nazismen i Golden Dawns politiske virke end benævnt 
her, som forstærker mistroen. Særligt i form af udtalelser fra forskellige Golden Dawn medlemmer, 
men også hos partiets fortrukne band Pogroms, der har produceret sange med titler som Auschwitz 
og Speak greek or die (Margaronis, 2012). Det kan her tilføjes at bandets bassist blev valgt ind i 
parlamentet efter valget (ibid). Men når vi her taler om symbolik, vælger vi at tage de visuelle sym-
boler i betragtning, da de, i forhold til en analyse, er de mest entydige og konkrete.  
  
Sammenfattende kan man sige, at indvandrerne bliver gjort til et fjendebillede. Et billede som styr-
ker distinktionen mellem ‘os’ og ‘dem’. På den måde etablerer Golden Dawn et fællesskab, som 
yderligere forstærkes af den visuelle fremtoning og symbolikken, som styrker den interne fælles-
skabsfølelse. Når en så stærk gruppe er etableret, og man derefter handler efter dennes overordnede 
mål, fralægger hvert individ sig sin egen samvittighed. På den måde bliver den individuelles moral-
bevidsthed erstattet af gruppens. Gruppen handler efter et mål, der i dette tilfælde lægger op til for-
tolkning bl.a. eksemplificeret ved Michaloliakos udtalelser om, at kun fantasien sætter grænser. Der 
siges ikke direkte, at gruppen skal udøve vold, men de indirekte udtalelser og de stærke referencer 
til nazismen peger uomtvisteligt i en bestemt retning. Gruppen har indvandrerne som fjendebillede, 
og som løsning på samfundets problemer skal dette fjendebillede elimineres. Dermed mobiliseres 
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den voldelige adfærd af gruppen i et overordnet mål mod det gode – men hvor mellemregningen, 
volden mod indvandrerne, kan kategoriseres som ondskab.  
Tredje fjendebillede: EU og Trojkaen  
Det sidste element i Golden Dawns tredelte fjendebillede, det europæiske samarbejde og internatio-
naliseringen af den græske stat og nation, bærer præg af at være formet af diffuse og konspiratori-
ske forestillinger om eksistensen af ydre, ideologiske fjender. I dette afsnit undersøges det, hvem 
partiet mener, disse fjender er, og efterfølgende hvordan de definerer deres projekt som en direkte 
modreaktion til det transnationale europæiske samarbejde. Derfor indeholder afsnittet også nogle 
mere generelle overvejelser omkring, hvad Golden Dawns ideologiske projekt og endemål egentlig 
består af, samt hvordan de udvalgte teoretikere kan bruges til at belyse og skabe forståelse for ud-
viklingen af partiets ideologi. 
 
EU og det internationale finansielle system 
I partiets manifest erklærer Golden Dawn sig som værende i fronten i kampen mod EU, som de 
betegner som et nationsdræbende projekt (Bilag 1, introduktion). Partiet mener, at Grækenland 
uforvarende er blevet pålagt den krise, som landet befinder sig i, og at EU bærer skylden for dette. 
De er stærkt imod de låneaftaler, som Grækenland har indgået med de øvrige EU-lande i forbindel-
se med den græske økonomis kollaps i forbindelse med den europæiske gældskrise. I forbindelse 
med valget i juni 2012, hvor partiet opnåede 7% af stemmerne, betegnede Michaloliakos trojkaen - 
treenigheden bestående af EU Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Den Internationale 
Valutafond, IMF - som lånehajer og globale, finansielle spekulanter, der slavebinder det græske 
folk og fratager landet dets nationale suverænitet: 
 
”We will continue the struggle for a Greece liberated from global speculators. For a Greece in-
dependent and proud. For a Greece without the slavery of the bailout-agreement and the surren-
der of our national sovereignty.” (NationalismEurope, 2012)  
 
Golden Dawn definerer den ideologiske kamp mellem den europæiske højre-, og venstrefløj som 
værende et iscenesat skuespil, der skal sikre disse partneres magt. Golden Dawn mener at denne 
pagt, indgået mellem unionens internationale kommunister og universelle liberalister, har til hensigt 
at sikre sig dominans og undergrave det organiske fællesskab, som nationen hviler på: 
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”The right and left solutions supposedly fighting each other, are just a fake theater of two part-
ners who perpetuate the dominance of cosmopolitan internationalists, anti-national and anti-
social forces.” (Bilag 1, punkt 4) 
 
Som resultat ønsker partiet, at Grækenland kapper alle bånd til den kosmopolitiske europæiske uni-
on, som de mener har forkrøblet græsk kultur, økonomi og som har ført til en stigende stratificering 
blandt de sociale klasser. Ifølge Beck kan et tiltagende kosmopolitisk-orienteret samfund fremavle 
og styrke den selvsamme nationalisme, som den udfordrer. Resultatet af denne konfrontation, siger 
han, kan være en romantisering af etniske og kulturelle tilhørsforhold, der bliver definerende for 
genrejsningen af den nationale identitet, og som strider direkte i mod det kosmopolitiske projekt 
(Beck, 2002:39). 
 
Genrejsningen af den nationale identitet 
Som modreaktion på det kosmopolitiske projekt mener Golden Dawn, at Grækenland og den natio-
nale identitet i stedet skal genopbygges med det ultimative mål at skabe et nationalistisk idealsam-
fund og et helt nyt type menneske, der vedkender sig et nyt etisk, socialt og mentalt regelsæt (Bilag 
1, punkt 4). I dette nye idealsamfund skal befolkningen ikke kun betragtes som en numerisk værdi, 
men som en organisk masse - en kvalitativ syntese - af mennesker, der deler biologisk arvemasse og 
en fælles spirituel forankring i den græske historie. Ifølge Golden Dawn sikrer den nationalistiske 
stat et økonomisk og socialt ligeværdigt samfund, hvor økonomisk stratifikation mellem sociale 
klasser er en umulighed, og alle borgere, i kraft af indføringen af direkte demokrati, har lige mulig-
hed for at gøre deres indflydelse gældende. Dette står i skarp modsætning til partiets tolkning af det 
kosmopolitiske, plutokratiske EU, hvor de få rige ejer både magten og midlerne. For dem er natio-
nen, i kraft af dens fælles kultur, moral og religion, menneskets ypperligste spirituelle manifestati-
on, og dette fælles, nationale arveanlæg skal sikres ved at opretholde den rene, græske etnicitet og 
afholde udefrakommende racer fra at erodere nationens DNA indefra: 
 
”The People are born from the tribes, the types of a race and its existence gives birth to the na-
tion as a superior spiritual manifestation (moral, cultural, religious). Derived from the people, 
the nation – race, needs to be strengthened and developed through the state.” (Bilag 1, punkt 9) 
 
Ønsket om etnisk homogenitet kan også relateres til Becks teori om, at den moderne nationalisme, 
der udformes af konfrontationen med kosmopolitismen, afskærer udefrakommende i at blive opta-
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get i samfundet i kraft af deres race. Besiddelsen af det 'korrekte' etniske tilhørsforhold er den afgø-
rende forudsætning for at kunne tilslutte sig den nationale identitet, og er dermed også afgørende for 
adgangen til de rettigheder, der tilfalder de privilegerede, etnisk 'rene' borgere (Beck, 2002:38). 
 
Golden Dawns betragtning af nationen som (masse-)menneskets ypperligste kreation - denne helli-
ge forening af befolkningens etniske, historiske og kulturelle slægtsskab - er, ifølge Baumans teori 
om nationalismens identitetsskabende karakter, baseret på en fejlagtig forestilling om befolkningens 
fælles ophav, som i Golden Dawns tilfælde er det oldgræske, klassiske Athen. Partiet skriver 
således i manifestet: ”… democracy means rule of the people, and therefore the society that is com-
promised of people of common origin (definition of Citizen in Classical Athens)” (Bilag 1, punkt 
6). 
 
Bauman mener, at denne fejlslutning resulterer i udviklingen af en binær verdensopfattelse, hvor 
‘vores’ identitet defineres ud fra forestillingen om eksistensen af særligt nedarvet, græsk arveanlæg, 
og dermed formes af forestillingen om ‘deres’ identitet (Bauman, 1992:678). Golden Dawns ideo-
logiske udlægning bærer i det hele taget præg af en overbevisning om, at nationen ikke kan reduce-
res til et produkt af den menneskelige forestillingsevne (Golden Dawn Manifest, punkt 9). Igen er 
det interessant at inddrage følgende citat fra partiets manifest, hvori der står at: 
 
”The individual acquires a face and forms it’s shape, it’s ”I” identity through the ”We” of the to-
tal. Individuals do not have historical significance as opposed to the people who are condensa-
tions spacetime of special qualities of the People and the Nation.” (Bilag 1, punkt 10). 
 
De mener altså, at individet er født til at indtræde i massen, for det er kun gennem denne sammen-
smeltning af ‘jeg’ og ‘vi’, at mennesket er i stand til at udleve dets fulde potentiale. Individet har 
altså ingen historisk betydning, og kan først i sandhed manifestere sig selv, når det vedkender sig 
fællesskabet og nationens særegne egenskaber. Netop denne opløsning af individets vilje er, ifølge 
Rydgren, symptomatisk for nationalistiske partier i Europa, der anskuer det rene, nationale fælles-
skab som det eneste værn mod indvandring og den korrupte, europæiske elite (Rydgren, 2007:243). 
Netop fokuseringen på etnisk homogenitet adskiller nationalistiske partier, og hermed også Golden 
Dawn, fra de populistiske partier, der hovedsageligt opponerer mod det eksisterende elitære, kor-
rupte politiske system. 
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Globaliseringens konsekvenser 
Golden Dawn betragter det græske folk som ofre for en udvikling, de ikke selv har været herre over. 
I kraft af den globale finanskrise og det europæiske kosmopolitiske spil har grækerne trukket det 
korteste strå og er endt som taberne i den globaliserede verdens positioneringskamp. Resultatet er 
en forarmet stat med et uoverskuelig ledighedsproblem, der især rammer landets unge mennesker 
og efterlader dem immobile og distancerede i forhold til resten af verden og særligt de EU-lande, 
som Grækenland spejler sig i. Den økonomiske situation er yderligere forværret af den enorme til-
strømning af immigranter, der krydser den græsk-tyrkiske grænse og de EU-reglementer, der tilde-
ler et medlemsland retten til at tilbagesende immigranter til deres indgangsland i unionen, hvilket i 
hovedsageligt betyder netop Grækenland (Faiola, 2012). Selvom den græske stat i nogen grad bærer 
skylden for dens økonomiske kollaps, kan man altså argumentere for, at grækerne også lider under 
en række utilsigtede konsekvenser, der kan tilskrives globaliseringen. I den forbindelse siger Bau-
man, at den globale verdensborger - kosmopolitten - med sine økonomiske privilegier og frie bevæ-
gelighed kan udnytte globaliseringens muligheder til fulde, imens den immobile klasse - i denne 
forbindelse den forarmede græske befolkning - fastlåses og stavnsbindes til deres lokalområde 
(Bauman, 1998:78). Man kan altså iagttage symptomerne på Baumans glokaliseringsteori i det græ-
ske samfund, hvor den store økonomiske underklasse må se passivt til, imens arbejdspladserne i 
lokalområdet forsvinder og fremtidsudsigterne blegner. Samtidig har den økonomiske overklasse 
adgang til fri bevægelighed, transnationalt arbejde samt nye uddannelsesmuligheder, som tilfalder 
dem i kraft af at de frakobles den statiske dynd, som underklassen befinder sig i: Resultatet af denne 
mekanisme er selvforstærkende, da samfundets fundament og underklassens beskæftigelsesmulig-
heder udhules af denne kapital-, og kapacitetsflugt, som medlemsskabet af det europæiske fælles-
skab tildels muliggør. 
 
Jf. den relative deprivationsteori, som der redegøres for i opgavens teoriafsnit, kan følelsen af sta-
tustab i høj grad være afgørende for udviklingen af nationalistiske tendenser i en nation. Golden 
Dawn betragter netop deres land som værende ofre for globaliseringen, dens immigrantstrømme og 
konjunktursvingninger, som er uden for deres indflydelse, og at de, i kraft af deres egen økonomi-
ske situation, er blevet gjort til syndebukke for den europæiske gældskrise. Troikaens låneaftaler og 
EU's forsøg på at sætte græsk økonomi under administration tolker Golden Dawn som et tegn på, at 
Grækenland netop har lidt et stort statustab og er havnet i bunden af EU's interne hierarki. 
Yderligere kan teorien om 'moderniseringens tabere' benyttes til at forklare tilslutningen til Golden 
Dawn. Ifølge teorien er individer, der betragter sig som ofre for denne proces, mere tilbøjelige til at 
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søge mod homogene, etnocentriske fællesskaber og traditionelle dyder. Golden Dawn argumenterer 
netop for, at det græske folk er ofre for globale moderniseringprocesser, og at løsningen på Græken-
lands problemer skal findes i den etniske homogenitet og de traditionelle, oldgræske værdier og 
samfundsstrukturer.  
 
Vi har tidligere, i afsnittet om immigranter som partiets fjendebillede, operationaliseret Baumans 
teori om turisten og vagabonden. Man kan også drage paralleller fra Baumans vagabond til Golden 
Dawn og dets vælgere i kraft af den ‘påtvungne lokalisering’, de lever under (Bauman, 1998:92). 
De står i opposition til turisterne, da de ikke har deres frie bevægelighed og ikke føler sig som en 
del af den kosmopolitiske elite. Baumans teori forudsætter, at vagabondens højeste ønske er at ‘op-
nå at få lov at blive turister’, og at de utopisk efterstræber dette mål (ibid.). Dette kan man ikke sige 
er tilfældet her, da Golden Dawn helt vil frakobles globaliseringen og snarere forblive nationale. De 
nærer intet ønske om at indtræde i det kosmopolitiske, men kræver nærmere deres ret til at blive 
boende og være selvbestemmende og ønsker derfor at rejse en mur omkring sig og begrænse mobi-
liteten, så ingen immigranter er velkomne. Altså kan man argumentere for, at Golden Dawn og dets 
sympatisører befinder sig i en usikker gråzone mellem Baumans to kategorier, hvor utopien om 
indtrædelsen i det lovpriste, globale fællesskab er knust, og tilværelsen er præget af en uvished om, 
hvad morgendagen bringer. 
 
Immigrationspolitikken i europæisk kontekst 
Imidlertid må alvoren af den græske immigrationssituation heller ikke undervurderes, og problemet 
er i høj grad forbundet med europæisk lovgivning. Ifølge Human Rights Watch krydser omtrent 
90% af alle illegale immigranter, der søger mod EU, den græsk-tyrkiske grænse (Human Rights 
Watch, 2012:31). Som tidligere nævnt pålægger den europæiske immigrationslovgivning Græken-
land en enorm byrde, og denne skævvridning af immigrantfordelingen udgør endnu en kilde til 
Golden Dawns vrede mod EU. Som modreaktion ønsker partiet hermetisk lukkede grænseovergan-
ge, der skal sætte en stopper for den immigrationsstrøm, der i særdeleshed løber over den græske-
tyrkiske grænse samt eksklusionen af en stor del af de omtrent 1,5 million indvandrere, der perma-
nent opholder sig i Grækenland. At Golden Dawns løsningsforslag på grænseproblematikken er 
temmelig radikalt, eksemplificerer følgende udveksling mellem en BBC journalist og partiets tals-
mand Panagiotaros: 
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“”We're going to put mines on our borders and we're going to have electric fences.” 
So immigrants should be killed by landmines, I ask? 
“I don't care, they shouldn't jump into the country - that's their problem,” he replies. 
I ask about the neo-Nazi label. 
“They can say what they like, it's not true,” he says. We're Greek nationalists and we're proud of 
it.”” (Lowen, 2012) 
 
Ifølge Bauman indebærer nationalismens ekskluderende, etnocentriske element et grundlæggende 
paradoks, der fratager en nation, der er funderet på disse principper, muligheden for nogensinde at 
indfinde sig i et stadie af ro. Bauman sammenligner opretholdelsen af den nationalistiske identitet 
med forsvaret af en belejret fæstning; identiteten står og falder med forsvaret af de ydre grænser 
samt lokaliseringen, udskilningen og forvisningen af de indre fremmede. Resultatet, siger Bauman, 
er et dybt mistroisk samfund, der befinder sig i en konstant anspændthed og årvågenhed, som det 
ikke kan slække på (Bauman, 1992:688). Golden Dawns ambition om at revolutionere Grækenland 
og genskabe den nationale identitet må siges at være utopisk, og Baumans teori om nationalismens 
iboende ambivalens bliver dermed svær at efterprøve i praksis på makroniveau. Men Golden Dawns 
definition af dets fjender må siges at bære præg af en ekstrem mistro til både indre og ydre fjender 
det sig værende det græske politiske system og dets institutioner, indvandrerne eller trojkaen. Parti-
ets tillæggelse af en konspiratorisk forestilling om en kommunistisk-liberalistisk pagt, der slavebin-
der nationalstaterne og indvandrernes kulturelle og genetiske disintegration af 'græskheden’, indike-
rer eksistensen af denne immanente frygt og nervøsitet, som Bauman argumenterer for udgør natio-
nalismens uomgængelige paradoks. 
 
Sammenfattende kan man sige, at Golden Dawns karakteristik af Grækenlands ydre fjender – EU 
og dets transnationale, økonomiske organisationer – virker som en diffus, konspiratorisk vrangfore-
stilling, selvom det hermed ikke er sagt, at Grækenlands medlemskab af EU og dets rolle i globali-
seringen ikke indeholder væsentlige problematikker, som dog ikke vil blive behandlet yderligere i 
denne rapport. Ønsket om en genrejsning af et totalt autonomt Grækenland og en national identitet 
funderet på principperne om etnisk homogenitet og kulturel ensartethed skal, jf. Beck, tolkes som 
en modreaktion på det kosmopolitiske projekt, som partiet mener udbytter landets økonomi og ero-
derer den græske etnicitet. Deres ambition om at revolutionere og omforme alle elementer af det 
græske samfund efter et nationalistisk ideal indeholder, jf. Bauman, nogle uomgængelige problema-
tikker og paradokser, der vil fastholde en sådan nation i et konstant stadie af paranoia og årvågen-
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hed, hvilket afholder den fra nogensinde at opnå sit mål om et harmonisk samfund. Årsagerne til 
nationalismens – og herunder Golden Dawns – fremgang i Europa skal, ifølge Bauman, findes i 
globaliseringens utilsigtede konsekvenser, der mobiliserer og gavner de økonomisk privilegerede, 
og immobiliserer og stavnsbinder underklassen, jf. glokaliseringsteorien. 
 
Sammenfattende delkonklusion på analysen 
Gennem anvendelsen af argumentationsanalysen og den efterfølgende analyse af de tre separate 
fjendebilleder udledt heraf optegnes der et klart billede af, hvad Golden Dawn er imod, og hvad de 
gerne vil ændre på. Gennem argumentationsanalysen af Golden Dawns manifest kan vi konkludere, 
at teksten er gennemsyret af en frygt for opløsningen af nationalstaten og den nationale identitet. 
Ansvaret for Grækenlands krise placeres i manifestet hos den korrupte græske elite, immigranterne 
og de internationale kommunister og kosmopolitiske liberalister i EU og dets institutioner. Vi kan 
altså, i kraft af argumentationsanalysen, udlede tre fjendebilleder, som Golden Dawn anvender til at 
vinde vælgertilslutning i den græske befolkning.  
Golden Dawn nærer en grundlæggende mistro til det etablerede, græske system, der, i kraft af kri-
sen, ikke længere er i stand til at opretholde samfundets sociale sikkerhedsnet. Partiet mener, at po-
litikerne og landets institutioner har svigtet den græske befolkning, og som modreaktion på dette 
skaber partiet dets egne velfærdsalternativer i form af maduddeling, lokal beskyttelse mod krimina-
litet, oprettelse af blodbanker, arbejdsformidlinger og fitnesscentre - alle tilbud henvendt udeluk-
kende til etniske grækere.  
Det andet fjendebillede, immigranterne, tilskrives skylden for store dele af den græske krise. Gol-
den Dawn mener, at immigranterne helt konkret optager for meget plads, hvad enten det er senge på 
hospitalerne, pladsmangel i daginstitutioner eller på arbejdsmarkedet. Immigranterne bliver altså 
brugt som en logisk årsagsforklaring til Grækenlands strukturelle problemer. Billedligt optager im-
migranterne den plads, som partiet mener, at de etniske grækere har ret til i kraft af deres biologiske 
ophav. Golden Dawns løsning på disse problemer er at fysisk fjerne immigranterne. Det bliver der 
opfordret til fra partiets side, ikke gennem manifestet, men gennem politikernes udtalelser og opråb 
til den græske befolkning om at ekskludere indvandrerne. I sidste instans opfordrer partiet indirekte 
til vold, hvilket der findes flere konkrete eksempler på bliver realiseret. 
Den tredje del af Golden Dawns fjendebillede udgøres af den europæiske union og dens finansielle 
institutioner, som partiet mener udbytter den græske økonomi og tillader en ukontrollabel immigra-
tionsstrøm, der eroderer den græske identitet. Dette fjendebillede opsummerer Golden Dawns over-
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ordnede projekt om at gennemføre en nationalistisk revolution, der skal reformere det græske sam-
fund og genopbygge den græske nationale identitet ved at tilstræbe kulturel og etnisk homogenitet.  
 
Overordnet set kan vi konkludere, at de tre fjendebilleder udspringer af en frygt for globaliseringen 
og det kosmopolitiske samfund, som, ifølge Golden Dawn, resulterer i elimination af deres forestil-
ling om nationen - deres forestillede fællesskab. Dette understøttes af de anvendte teoretikere. 
Overordnet ligger Golden Dawns projekt i tråd med Becks pointe om, at nationalisme kan fremav-
les som modreaktion til kosmopolitisme. Dette understøttes også af Bauman, der, jf. glokaliserings-
teorien, argumenterer for, at globaliseringsprocessen forstærker det allerede eksisterende skel i sam-
fundet, hvor de økonomisk og kulturelt priviligerede mobiliseres, mens de forarmede immobiliseres 
og stavnsbindes. Dette billedliggøres desuden af Baumans teori om turisten og vagabonden, hvor 
Golden Dawn dog ikke synes fuldstændig at tilhøre nogle af kategorierne, men nærmere står i oppo-
sition til den overordnede utopi, som Baumans to kategorier menes at efterstræbe. 
 
Golden Dawn som modreaktion til kosmopolitismen og dens tendenser manifesteres i et frygtfæl-
lesskab. Bauman skriver netop, at fællesskaber bliver forstærket af faren og usikkerheden uden for 
fællesskabet, altså alt det som dem inden for fællesskabet frygter. Heri synes at ligge en forklaring 
på Golden Dawns store opbakning i det græske samfund - Golden Dawn samler grækerne i et fæl-
lesskab imod og som et alternativ til det, der står uden for fællesskabet. 
 
Der kommer altså en stigende tilslutning til partiet og fællesskabet Golden Dawn, netop pga. de tre 
fjendebilleder, som overordnet inducerer en frygt, som handler om, hvad man er i mod. Der skabes 
et fællesskab centreret omkring Golden Dawns opposition til det etablerede politiske system i Græ-
kenland, immigration og Grækenlands medlemskab af EU. Et fællesskab som Golden Dawns med-
lemmer forventes at dedikere sig til i en sådan grad, at de giver afkald på deres individuelle frihed 
og overgiver sig fuldstændigt til fællesskabet, hvilket stemmer overens med både Svendsens og 
Baumans tanker herom. 
DISKUSSION 
For at diskutere såvel opbakningen til Golden Dawn som den sammenhængskraft, der udfordres i de 
tre fællesskaber på baggrund heraf, er det væsentligt at kigge på det udbredte landskab gennem en 
kikkert. På et mikroniveau vil Golden Dawn som fællesskab blive diskuteret, zoomer vi lidt ud, ser 
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vi på Grækenland som et større samfund, og sætter vi endeligt kikkerten i sidste hak, vil vi diskutere 
Golden Dawn og Grækenland i et perspektiv, der indbefatter Europa, herunder EU. 
Golden Dawn på mikroniveau 
Starter vi med at nærstudere Golden Dawn som fællesskab, ser vi, hvor fasttømret en masse de er i 
kraft af deres vælgeropbakning og mange sociale tilbud. Med andre ord er sammenhængskraften i 
det interne fællesskab stærk. Dog kan der være en bagside for Golden Dawns politiske projekt, som 
i sidste ende kan være splittende. Vi har flere steder i vores analyse peget på citater og statistikker, 
der tydeliggør, at mange stemmer på Golden Dawn ikke udelukkende ud fra deres ideologi, men 
snarere ud fra Golden Dawns generelle tanker om indvandrere og i direkte protest. I forbindelse 
med de nævnte statistikker blev vælgernes hovedmotivation for at stemme på Golden Dawn ved 
valget i juni 2012 kortlagt. Her viste statistikken, at 13% af vælgerne stemte på partiet af ‘patrioti-
ske’ bevæggrunde, hvilket indikerer, at en andel af vælgerne tilslutter sig partiets ideologi. 29% af 
Golden Dawns vælgere stemte på dem i protest over alternativerne, og dermed pådrog de traditio-
nelle partier betydelige vælgertab. 27% af Golden Dawns vælgere angav, at de stemte på partiet i 
kraft af deres hårde grænsepolitik og modstand mod immigration. Dog indeholder det tilgængelige 
statistiske materiale den svaghed, at de græske vælgere udelukkende er blevet adspurgt om deres 
hovedmotivation for at stemme på partiet, hvilket derfor giver et endimensionalt indtryk af vælger-
nes bevæggrunde for at sætte krydset ved Golden Dawn. For eksempel er det meget sandsynligt, at 
der findes et stort motivationssammenfald hos de vælgere, der angav at de stemte på partiet på 
grund af deres patriotiske ideologi og de, der angav, at partiets holdninger til grænsepolitik og im-
migration var udslagsgivende for stemmeplaceringen. Selvom der kan sættes spørgsmålstegn til 
analysen, og dermed dens resultat, er også et andet vigtigt aspekt væsentligt at nævne i forlængelse 
heraf. Andre steder i vores analyse påvises det nemlig, hvordan Golden Dawn opretter en slags stat i 
staten. Partiet giver, til deres etnisk græske medlemmer, gratis mad ud, opretter jobcentre, blodban-
ker etc. På den måde bliver Golden Dawn et fællesskab, hvor man, som en del af dette, kan få noget 
så simpelt som sine basale behov opfyldt. Partiet bliver yderligere i dele af befolkningen opfattet 
som handlekraftige og løsningsorienterede. Golden Dawn taler til et kriseramt folk, som, ligesom 
når dyr bliver truet, vil gøre alt for at beskytte sig selv og overleve. I vores analyse, og gennemgå-
ende for nærværende opgave, tillægges den økonomiske krise en væsentlig betydning for Græken-
land, og den kriseramte situation de nu befinder sig i. Hvis Golden Dawns medlemmer synes pri-
mært at stemme på partiet ud fra en vision om at redde sig selv, være en del af et stærkt fællesskab 
og for at få basale behov opfyldt, kan det selvsamme fællesskab blive svækket, hvis de overordnede 
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strukturer ændrer sig. Dette synes muligt, da størstedelen af fællesskabet ikke ser ud til at dele 
samme ideologiske overbevisning, men er med af andre tydeliggjorde grunde. Dette resultat kan 
anfægtes, da statistikken over vælgeropbakning kan have huller. Dog peger den anden del vedrø-
rende det sociale arbejde på, at mange er med i partiet af den grund. Her kan Jens Rydgrens brug af 
Ted Gurrs relative deprivationsteori være et godt udgangspunkt. Teorien bruges til at forklare et 
scenarie, hvor man som individ i et samfund har nogle forventninger, som pludselig ikke længere 
stemmer overens med virkeligheden, da det selvsamme virkelighedsbillede har ændret karakter, 
eksempelvis grundet en krise. Det er netop denne tilstand den græske befolkning synes at lide un-
der. Og den selvsamme tilstand Golden Dawn synes at drage nytte af, jf. Baumans begreb om den 
politiske udnyttelse af utilfredsheden hos de stavnsbundne. Men når Golden Dawn bygger et stærkt 
fællesskab op omkring et kriseramt land, hvad vil der så ske, hvis Grækenland træder ud af krisens 
mørklagte skygge? Utilfredsheden i befolkningen er på nuværende tidspunkt med til at fasttømre 
sammenhængskraften i det stærke fællesskab. Men hvis det bygger på en utilfredshed, som er be-
stemt af nogle strukturelle betingelser, bliver selvsamme stærke fællesskab pludselig flygtigt og 
uholdbart i det langsigtede perspektiv. 
 
Golden Dawn som stærkt mikrofællesskab kan være godt for det enkelte menneske; individerne 
føler, at de har et tilhørsforhold, et holdepunkt i den globaliserede verdens uoverskuelige masse. 
Dog er fællesskabet Golden Dawn ikke blot et internt fællesskab men et fællesskab på bekostning af 
andre. På den måde bliver det stærke fællesskab ekskluderende, og hvis et samfund består af mange 
små, stærke og ekskluderende fællesskaber, kan man argumentere for, at en sådan tendens kan være 
destruerende for den overordnede sammenhængskraft i samfundet Grækenland – samfundet kan 
med andre ord blive fragmenteret.  
 
 
Golden Dawns indflydelse på sammenhængskraften i Grækenland 
I det følgende vil vi diskutere nationalistiske partiers indflydelse på sammenhængskraften i de nati-
onale fællesskaber. I kraft af opgavens anvendte eksempler vil vi, mere konkret, diskutere Golden 
Dawns effekt på sammenhængskraften i Grækenland. Grækenland bliver altså fællesskabsbilledet 
på et plan imellem mikro- og makroniveau for fællesskaber. 
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Fællesskabet Golden Dawn eksisterer inden for fællesskabet Grækenland. Som tidligere beskrevet 
forsøger Golden Dawn at skabe en stat inden for staten, og deres succes med at skabe dette nye fæl-
lesskab påvirker givetvis det overordnede fællesskab, Grækenland. 
Golden Dawn fik ved parlamentsvalget i 2012 godt 7 % af det græske folks stemmer (igraphics, 
2012). Dette er meget set i lyset af den enorme fremgang, de 7 % udgjorde ift. parlamentsvalget i 
2009, og man kan argumentere for, at 7 % er en stor del af stemmerne, når man tager Golden 
Dawns ekstreme retorik og metoder i betragtning. 7 % er et højt tal i den rette kontekst. Men alt 
andet lige er 7 % af et lands stemmer ikke repræsentant for en særlig stor del af landets samlede 
befolkning. Golden Dawn fik 440.894 stemmer i 2012 – Grækenland havde samme år et estimeret 
befolkningstal på 11,28 millioner mennesker (The World Bank, 2012). Med andre ord er den pri-
mære del af det græske folk uenige i Golden Dawns ideologi og handlinger. Ikke desto mindre må 
Golden Dawn siges, at være et parti som fylder meget i det græske samfund. Deres ekstreme politik 
og de voldelige handlinger der synes at være klart forbundet med partiet, har skabt internationale 
overskrifter og synes i høj grad at præge Grækenland: græske parlamentspolitikere har pludselig 
måtte vende sig til at operere side om side med en partileder, som har tyet til vold overfor sine mod-
standere under en politisk TV-debat, og de græske borgere er blevet tvunget til at forholde sig til et 
parti med reel politisk indflydelse, som taler om at smide børn ud fra hospitaler pga. deres etniske 
herkomst. Der kan altså argumenteres for, at ekstremt nationalistiske partier som Golden Dawn på-
virker det samlede politiske landskab i en nation i en grad, der ikke stemmer overens med den 
egentlige tilslutning til partiet i nationen. Årsagen hertil synes at være partiets metoder og retorik, 
der, i et globaliseret samfund anno 2013, går så markant imod de almene værdier og tendenser, at 
partiet kommer til at fylde meget mere, end deres medlemstal ellers retfærdiggør. 
 
En pointe i forlængelse heraf er, at Golden Dawn får lov til at udfordre sammenhængskraften i 
Grækenland, som de gør, fordi de eksisterer som et politisk parti. Golden Dawn tager officiel af-
stand til de grupper, der begår vold i Golden Dawns navn, og officielt set er Golden Dawn gået med 
til at operere inden for det græske politiske systems rammer. Netop deres virke som et politisk parti 
– selvom de, som tidligere omtalt, er så meget mere end et parti – og deres plads i parlamentet kan 
være et yderligere argument for, at de skaber så meget røre i samfundet, som de gør. Hvis ikke de 
havde en plads i parlamentet, ville deres nationalistiske og fremmedfjendske politik formentlig bli-
ve henkastet som useriøs af mange, fordi deres holdninger er så ekstreme, almene græske værdier 
taget i betragtning. Men i takt med at Golden Dawn er blevet ’godkendt’ af det græske politiske 
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system, er man pludselig blevet nødt til at tage deres meninger seriøst, og deres indflydelse på 
sammenhængskraften i Grækenland er blevet reel. 
 
Golden Dawn har altså formået at etablere sig som et betydningsfuldt fællesskab i Grækenland. I 
henhold til Baumans teori om at et fællesskab bliver forstærket af at ekskluderer alt det, der er uden 
for fællesskabet, synes der ikke at være nogen tvivl om, at Golden Dawn selv bliver forstærket af 
deres afstandstagen til det etablerede græske, til alt og alle som ikke er en del af bevægelsen Golden 
Dawn. Og Golden Dawn er ikke det eneste fællesskab, som lever i kraft af dem, de er imod, dem de 
ekskluderer. Sideløbende med Golden Dawns fremgang har anti-facsistiske grupper, som tager lige 
så stor afstand til højreorienterede bevægelser som omvendt, vundet stor tilslutning, og et parti med 
mindre ekstreme fremgangsmetoder men en nationalistik ideologi lig Golden Dawns, partiet Inde-
pendent Greece, fik faktisk flere stemmer end Golden Dawn ved valget i 2012 (igraphics, 2012). 
Fællesskabers eksklusion af hinanden og alle andre uden for fællesskaberne synes dog ikke at have 
en positiv effekt på det samlede Grækenland. Bauman skriver, at noget af det der binder et fælles-
skab sammen, er intern kommunikation og en intern fællesforståelse for fællesskabets kultur og 
værdier. Hvis fællesskabet i denne sammenhæng er nationen Grækenland, må de interne fællesska-
ber inden for Grækenland siges at svække Grækenland som nation. De forskellige grupperinger, om 
så det er Golden Dawn, anti-fascistiske bevægelser eller andre, har vidt forskellige værdier og ideer 
om, hvad der er, eller bør være, græsk. De vil hverken kommunikere med hinanden eller forsøge at 
opnå fælles standpunkter. Ekskluderende fællesskaber som Golden Dawn skaber altså splid internt i 
det større fællesskab, de eksisterer inden for, og svækker dermed den overordnede sammenhængs-
kraft inden for dette fællesskab. 
 
I forlængelse af den effekt Grækenlands ekskluderende fællesskaber har på Grækenland, er det re-
levant kort at berøre det fællesskab, indvandrerne i Grækenland udgør. Som allerede beskrevet i 
vores afgrænsning har vi valgt ikke at behandle dette fællesskab indefra, og det vil vi heller ikke 
gøre her; men det synes alligevel relevant at nævne dem som endnu et fællesskab inden for Græken-
land, som måske ikke indgår i den overordnede græske samfundsopfattelse. Det er bemærkelses-
værdigt, at Bauman ikke synes at anerkende immigranter som et fællesskab på linje med andre fæl-
lesskaber. Han beskriver dem kun som ofre. Er det ikke muligt, at immigranterne også kan betragtes 
som et fællesskab, som er imod dem, der ikke deler deres værdier, f.eks. Golden Dawn, og dermed 
også kan betragtes som medskyldig i at svække sammenhængskraften i fællesskabet Grækenland?  
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Immigranterne som forstærkende effekt på Golden Dawn, eller, i større perspektiv, de fremmedes 
forstærkende effekt på et fællesskab, kan også problematiseres. Ikke nødvendigvis for at anfægte 
Baumans teori men mere for at anfægte præmissen. Er der ikke noget problematisk i, at et fælles-
skab baserer sin eksistens på deres afstandstagen fra nogen, som netop er fremmede for dem, som 
de ikke umiddelbart har noget større kendskab til? Kan Golden Dawns opposition til immigranterne 
ikke siges at være mere uberettiget end deres opposition til den græske stat, deres politiske mod-
standere og EU? Måske kan man endda argumenterer for, at Golden Dawn, i henhold til Baumans 
teori om turisten og vagabonden, er i samme båd som immigranterne? Begge er de jo, for at blive i 
Baumans terminologi, en slags affaldsprodukter af globaliseringen. Begge adskiller de sig fra det 
øvrige samfund, og eksisterer i en verden, som ikke er funderet på deres præmisser. Dog er immi-
granternes målsætninger, i Baumans optik, helt forskellige fra Golden Dawns. 
Hvorvidt det reelt set forholder sig sådan, kan Golden Dawn dog ikke vide. Golden Dawn kender 
EU og de kender politikerne fra andre partier, de ved hvad disse står for, og de ved derfor hvem og 
hvad, det præcis er, de er imod. Men de kender ikke som sådan fællesskabet immigranterne. Når 
man læser om Golden Dawns og deres støtters syn på immigranter i artikler, synes dette syn at være 
stærkt præget af fordomme. Er det ikke paradoksalt, at netop de fremmede, som Bauman siger, bli-
ver ”den legemliggjorte usikkerhed” (Bauman, 2001:144). Immigranterne er fremmede for Golden 
Dawn, Golden Dawn har intet dybere kendskab til immigranterne, men alligevel opfordrer de de 
græske folk til at rette deres frustrationer, frygt og had imod immigranterne. Alt andet lige må den-
ne tendens i hvert fald siges at være yderligt problematisk for fællesskabet Grækenland. At de en-
kelte ekskluderende fællesskaber, som forhindrer den overordnede græske fællessforståelse, ikke 
engang har et ordentligt kendskab til hinanden, forringer vel kun mulighederne for, at disse fælles-
skaber skulle kunne forenes. På den måde svækker Golden Dawns og andre gruppers manglende 
viden om hinanden yderligt sammenhængskraften i Grækenland. 
 
Golden Dawn og nationalismens indflydelse på sammenhængskraften i Europa 
I det følgende afsnit diskuteres de nationalistiske partiers indflydelse på sammenhængskraften i det 
europæiske fællesskab. Først diskuteres det, om Golden Dawn virkelig kan siges at være ideologisk 
repræsentative for de øvrige nationalistiske bevægelser i Europa. Dernæst diskuteres den nationali-
stiske opblomstrings mulige konsekvenser for det parlamentariske system i Europa, for slutteligt at 
diskutere dens overordnede konsekvenser for sammenhængskraften i det europæiske fællesskab. 
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Som nævnt i projektets problemfelt udgør Golden Dawn kun en lille del af den nationalistiske op-
blomstring, som finder sted i store dele af Europa. Partiet, som i denne opgave har været genstand 
for vores opmærksomhed, hører retorisk og metodisk til de mest ekstreme af disse, men vi antager, 
at de ideologisk set er repræsentative for de øvrige nationalistiske kræfter inden for EU's grænser. 
Men er de nu også det? For at undersøge dette rettes fokuset nu mod de øvrige, nationalistiske parti-
er i Europa og særdeleshed indenfor EU's grænser. 
Fælles for dem alle er, at de deler ambitionen om at træde ud af unionssamarbejdet, ønsker betragte-
lige stramninger på immigrationsområdet og vil styrke nationalstaten, den nationale kultur og den 
nationale identitet. Rettes blikket mod Frankrig viser de nyeste meningsmålinger, at Marine Le Pens 
nationalistiske parti Front Nationale står til at få 24% af stemmerne ved næste parlamentsvalg 
(Willsher, 2013). Det stærkt EU-skeptiske parti har siden midten af 1990-erne været repræsenteret i 
det franske parlament såvel som i europa-parlamentet, og har oplevet en markant stigende tilslut-
ning i løbet af de sidste fem år under ledelse af Marine Le Pen. Partiet tilskriver EU skylden for 
Frankrigs ledigheds-, og immigrationsproblemer, og nærer en grundlæggende mistro til unionens 
institutioner og deres finansielle systemer, hvilket tydeligt ses, når Le Pen refererer til EU som “the 
Trojan horse of ultraliberal globalisation” (Traynor, 2013) og sammenligner det med “a European 
Soviet Union” (ibid.). Le Pens karakteristik af unionen lyder umiskendeligt som et ekko af Golden 
Dawns manifest, hvilket indikerer eksistensen af et fælles fjendebillede, som generelt deles blandt 
Europas nationalistiske partier. 
 
I Holland vinder Geert Wilders Partij voor de Vrijheid ligeledes stor tilslutning blandt vælgerne. 
Selvom partiet på nogle punkter adskiller sig markant fra Front Nationale, deler de syn på indvan-
dring, multikulturalisme og EU. I fællesskab har Le Pen og Wilders, i november 2013, indgået en 
kontinental anti-EU alliance med øvrige nationalistiske partier indenfor unionens grænser, her-
iblandt Sverigesdemokraterne og det italienske parti Lega Nord. Ambitionen er at danne en transna-
tional platform i Europa-parlamentet, der skal modarbejde og undergrave unionen indefra. I forbin-
delse med etableringen af alliancen udtalte Wilders: “This is a historical day. Today is the begin-
ning of the liberation from the European elite, the monster in Brussels,” og tilføjede “We want to 
decide how we control our borders, our money, our economy, our currency” (Traynor, 2013). Ud-
sigten til den konstante tilstedeværelse af en slags trojansk hest i unionens vitale organer er for uni-
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onens kosmopolitiske fortalere et skræmmende scenarie. Men afspejler de nationalistiske partiers 
EU-skepsis nu virkelig også den europæiske befolknings forhold til unionssamarbejdet? 
Meget tyder på det. En undersøgelse fra den højtestimerede analysevirksomhed Gallup konkluderer, 
at kun omtrent 30% af den samlede europæiske befolkning - sammenlignet med 70% i 1993 - be-
tragter unionen som noget positivt (ibid.). Det er i den forbindelse interessant at inddrage ECFR's 
(EU's udenrigspolitiske råd) egen rapport om den europæiske befolknings forhold til unionssamar-
bejdet til at supplere Gallups analyse. Ifølge rapporten har det europæiske samarbejde blandt be-
folkningen aldrig været mere upopulært. Yderligere konkluderer rapporten, at alle aktører i unions-
samarbejdet - långiverne, låntagerne, eurolandene, gamle medlemmer, nye medlemmer, ja selv 
medlemsansøgere - lader til at have mistet troen på projektet (Leonard et al., 2013). Ifølge rapporten 
skyldes den drastisk faldende tiltro til EU de reformer, som unionen har set sig nødsaget til at gen-
nemtvinge i forsøget på at tøjle den globale finanskrise såvel som den europæiske gældskrise. I den 
forbindelse skriver de: 
 
 
“With the fiscal compact and demands by the ECB for comprehensive domestic reforms, Euro-
crats have crossed many of the red lines of national sovereignty, extending their reach way be-
yond food safety standards to exert control over pensions, taxes, salaries, labour market, and 
public jobs. These areas go to the heart of the welfare states and national identities.” (Leonard et 
al., 2013) 
 
 
Rapportens pointe er altså, at mistroen til EU skyldes, at befolkningen i medlemslandene opfatter 
det som om, at unionen har overtrådt sin jurisdiktion ved at lovgive og reformere på områder, der 
normalt betragtes som nationale anliggender. Der hersker en opfattelse af, at EU siden krisens ud-
brud har kortsluttet sine egne demokratiske processer, og i stedet har udviklet sig til en teknokratisk, 
føderalistisk sammenslutning, der med hård hånd styres af unionens stærkeste økonomier. ECFR-
rapporten skriver om den svindende tillid til EU, at:  
 
“Overall levels of political trust and satisfaction with democracy [declined] across much of Eu-
rope, but this varied markedly between countries. It was significant in Britain, Belgium, Den-
mark and Finland, particularly notable in France, Ireland, Slovenia and Spain, and reached truly 
alarming proportions in the case of Greece,” (Leonard et al., 2013).  
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Her fremhæves altså netop Grækenland, der, i kraft af sine katastrofale økonomiske situation, har 
været underlagt et enormt pres fra EU-institutionerne om at acceptere lånebetingelser under advars-
ler om at blive sat under økonomisk administration. Denne afgivelse af suverænitet til EU påvirker 
befolkningens tillid til unionen, og forstærker behovet for at hævde sin ret til selvbestemmelse og 
markere sin nationale identitet. Tillid er en forudsætning for eksistensen af sammenhængskraft i et 
samfund, hvorimod en stigende mistillid risikerer at fragmentere fællesskabet. 
 
Så hvilke konsekvenser kan det have for sammenhængskraften i det europæiske fællesskab, når 
befolkningens tillid til unionen er faldende på hele kontinentet, samtidig med at de nationalistiske 
partier vinder stadig mere tilslutning? For EU som institution er det problematisk, at de nationalisti-
ske bevægelser begynder at indgå transnationale alliancer med det ene formål at kortslutte beslut-
ning-, og lovgivningsprocesser indefra. Dette understøttes af ECFR-rapporten, der beskriver mulig-
heden for, at EU ender i et “Tea party-like scenario” (Traynor, 2013). Her refereres der til den par-
lamentariske hårknude, som det amerikanske politiske system befinder sig i som følge af Tea Party-
bevægelsens reform-modstand. Muligheden for at en lignende situation kan indfinde sig i Europa-
parlamentet er til stede, hvis vælgertilslutningen til EU's nationalistiske partier fortsætter med at 
stige. I så fald kan de nationalistiske EU-skeptikere transformere institutionen til et selvhadende 
parlament, der handlingslammes og undergraver sin egen eksistens (ibid.). Hvis denne udvikling 
skal vendes, er det altså altafgørende for EU, at befolkningens tillid til systemets legitimitet genop-
rettes. 
 
De nationalistiske partiers fremgang kan altså få konsekvenser for den parlamentariske sammen-
hængskraft i unionens organer, men hvis deres projekt realiseres, kan det også få konsekvenser for 
sammenhængskraften i Europa på et mere overordnet plan. Den europæiske union er skabt med 
henblik på at sikre stabilitet og fred på kontinentet ved at øge interdependensen mellem nationalsta-
terne. Undergraves EU's institutioner indefra, er det muligt, at medlemslandene glider fra hinanden, 
når det samlende bånd opløses. Som institution udformer EU jo ikke kun finanspolitikker og låneaf-
taler, men også friheds-, og menneskerettigheder, som medlemslandene er forpligtet til at opfylde, 
og som har været fundamentale for opbyggelsen af unionen. Man kan frygte, at disse rettigheder 
kan komme under pres, hvis det lykkes den nationalistiske bevægelse at fragmentere og i sidste in-
stans helt opløse unionen. Når dette regelsæt, der blandt andet skal sikre borgernes og immigranters 
rettigheder, retssikkerhed og ytringsfrihed, ikke længere er forankret i et forpligtende unionssamar-
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bejde, hvor overtrædelse medfører sanktion, kan man frygte, at disse basale rettigheder udvandes og 
erklæres ugyldige. I Grækenland, hvor tilliden til EU er allerlavest, ser man netop indikationer på, 
at disse ellers almengyldige rettigheder overtrædes og tilsidesættes af Golden Dawn og dets med-
lemmer, og at dele af den EU-skeptiske befolkning i Grækenland accepterer dette konventionsbrud. 
Også EU's ledere udtrykker stærke bekymringer for den opblomstrende nationalisme, og optegner 
dystre fremtidsudsigter for Europa, hvis udviklingen ikke vendes (Traynor, 2013). EU-
kommissionens formand José Manuel Barosso udtaler, at den europæiske drøm er truet af den popu-
listiske og nationalistiske genopblomstring og understreger:  
 
“We should not forget that in Europe, not so many decades ago, we had very, very worrying de-
velopments of xenophobia and racism and intolerance. So I think everybody that has European 
principles should be worried about some of these movements.” (Traynor, 2013) 
 
Også Europarådets formand Herman van Rompuy udtrykker sin bekymring over udviklingen, og 
mener, at de nationalistiske, EU-skeptiske partier udgør den største trussel for Europa og den varige 
fred på kontinentet. Ifølge ham kan nationalismen ikke levere løsningerne på de problemer, som 
medlemslandene står over for, og tilføjer “In every member state, there are people who believe their 
country can survive alone in the globalised world. It is more than an illusion: it is a lie.” (Water-
field, 2013).  
 
KONKLUSION 
Den stigende tilslutning til nationalistiske partier i Europa skyldes helt grundlæggende, at disse par-
tier formår at samle folk i et fællesskab imod noget. I en globaliseret verden eksisterer der en række 
farer og usikkerheder, og nationalistiske partier som Golden Dawn tilbyder et alternativ til det glo-
baliserede fællesskab, som samles om at være i opposition til globaliseringens farer. Når vi trækker 
tendensen ned over Grækenland, ser vi, at folk befinder sig midt i en økonomisk krise, som hverken 
EU eller staten har kunnet redde dem ud fra. I en følelse af afmagt skabt af krisen søger folk mod 
nye fællesskaber, og mod nye løsninger. Golden Dawn lever op til disse kriterier. De tilbyder et 
alternativ til det eksisterende græske system, som bygger på deres opposition imod alle dem, der 
beskyldes for krisen, herunder EU, det etablerede græske system og immigranterne i Grækenland. 
Netop disse tre bliver fjendebilleder for Golden Dawn. Folk finder tryghed i disse fjendebilleder, 
fordi det giver dem nogen at rette deres frustration imod. Golden Dawn samler folk om at frygte og 
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hade de modstandere, der ligger bag fjendebillederne og, ikke mindst, omkring løftet om at bekæm-
pe disse modstandere og finde en løsning på problemet. Golden Dawn er altså meget handlingsori-
enterede. De tager vare på den enkelte græker på en måde, som andre græske partier ikke har gjort 
før. De benytter ondskab som middel til at nå deres mål, men folk accepterer denne ondskab i en 
forestilling om at målet helliger midlet og i en desperation efter at overleve krisen. 
 
De nationalistiske partiers fremgang, som Golden Dawn er et eksempel på, påvirker sammen-
hængskraften i fællesskaber på flere forskellige niveauer. I tilfældet Golden Dawn ser vi, at tenden-
sen påvirker fællesskabet Golden Dawn selv, fællesskabet Grækenland og fællesskabet Europa. En 
årsag til Golden Dawns markante fremgang siden krisen er, at folk vender sig mod Golden Dawn i 
desperation efter hjælp og efter et alternativ til et græsk system, som ikke har formået at genetablere 
den græske økonomi. Folk tilslutter sig Golden Dawn som et resultat af krisen. Dette kan ende med 
at svække Golden Dawn selv, fordi deres medlemstal bliver baseret på et ustabilt grundlag, der 
bygger på frustration og afmagt. Golden Dawn bliver et flygtigt fællesskab. Mange tilslutter sig 
Golden Dawn af nød, snarere end fordi de rent faktisk støtter Golden Dawns politiske ideologi, og 
således må man formode, at mange medlemmer også vil falde fra igen, når krisen slutter. 
Så længe Golden Dawn har succes med at opretholde deres nye fællesskab inden for Grækenland, 
har det dog en stor betydning for Grækenland som nationalt fællesskab. Et fællesskab må bestå på 
baggrund af en fælles forståelse for værdierne i fællesskabet, men når der oprettes mindre fælles-
skaber inden for fællesskabet, som ligefrem bygger på og forstærkes af deres opposition til hinan-
den, skabes der splid i det overordnede fællesskab. Når Golden Dawn og andre grupperinger i Græ-
kenland etableres og består i kraft af deres modstand imod hinanden, svækkes sammenhængskraften 
i nationen Grækenland. Hvis vi flytter fokus op i et større perspektiv, i form af EU og Europa, ses 
lignende tendenser. Tendensen til nationalistiske grupperinger går imod selve EU’s princip og ud-
fordrer kernen ved sammenhængskraften i EU som politisk institution. Dette kan ydermere have 
konsekvenser for det samlede Europa. I samme forstand som et nationalt fællesskab bliver svækket 
af, at der oprettes adskilte fællesskaber internt i nationen, svækkes fællesskabet Europa også af, at 
nationerne ekskluderer hinanden og modarbejder en overordnet europæisk fællesforståelse og et 
europæisk samarbejde. Nationalistiske grupperinger svækker altså sammenhængskraften i et fælles-
skab, fordi et fællesskab må bestå på baggrund af fælles værdier. Selvstændige grupperinger inden 
for et fællesskab umuliggør en sådan fællesforståelse. 
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PERSPEKTIVERING 
Det er ingen hemmelighed, at det politiske parti, Golden Dawn, har vundet en stor del af det græske 
folks sympati de seneste år. Deres åbenlyse udpenslinger af landets problemer og i særdeleshed, 
hvordan problemerne skal løses, synes at have givet dele af den forarmede græske befolkning, håb 
om en ny og bedre fremtid. Især Golden Dawns fremlægninger af, hvem der bærer skylden for lan-
dets krisesituation, synes at have opildnet folket til at acceptere diskrimination og direkte eksklude-
ring, så længe det kan føre til en redning af landet fra et totalt økonomisk kollaps. 
Retten til at ytre sin politiske holdning kan ingen tage fra Golden Dawn, også selvom de ligger inde 
med meget eksplicitte holdninger til indvandring, venstreorienteret politik og EU. Folket kan med 
god samvittighed erklære sig enige i og støtte op om en politisk ideologi, så længe partiet følger de 
parlamentariske spilleregler. Men hvilke konsekvenser får det, når ytring bliver til handling, og de 
parlamentariske spilleregler brydes? 
 
Den 17. september 2013 blev en anti-fascistisk rapper ved navn Paulos Fyssas stukket ned og dræbt 
i Athen (Reuters, 2013). Det viste sig imidlertid, at gerningsmanden er medlem af partiet Golden 
Dawn, og flere parlamentsmedlemmer fra partiet sidder nu fængslet, sigtet for at være indblandet i 
drabet. Med andre ord antages det, at Golden Dawn som organisation står bag mordet. Selvom der 
tidligere har været eksempler på Golden Dawns voldelige adfærd, har det imidlertid været svært at 
bevise. Derfor har Grækenlands nuværende regering taget ovenstående eksempel i brug i et forsøg 
på at ulovliggøre partiet. Dette er der dog endnu ikke kommet en afgørelse på, men det er heller 
ikke relevant i denne sammenhæng. Det, der er værd at kigge nærmere på, er, hvordan ovenstående 
hændelse har påvirket sympatien for partiet blandt det græske folk. I en artikel skrevet d. 23 sep-
tember berettes der: “Support for Greece’s Golden Dawn has fallen by 2.5 percentage points after 
the fatal stabbing of an anti-racism rapper by a supporter of the far-right party” (Reuters, 2013). 
Ovenstående citat giver et indblik i, at selvom vælgernes sympati rækker langt, kan den dog ikke 
indbefatte at acceptere mord. I dagene efter mordet viste de græske meningsmålinger en tydelig 
tilbagegang for Golden Dawn, og i den følgende måned blev yderligere handlinger udført i forsøg 
på at demonstrere antipati med partiet. Som eksempel bliver det, i en artikel fra The Guardian, be-
skrevet, hvordan tilhængere af partiet nu vil have fjernet tatoveringer med partiets logo i foragt: 
”Swastikas and other fascist symbols became increasingly popular in recent years as the party 
grew to become Greece's third biggest political force. But the murder last month of the anti-
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fascist rapper Pavlos Fyssas has led to an unprecedented crackdown on Golden Dawn and 
prompted many to rethink overt support for the group” (Chatzistefanou, 2013).  
Ved hjælp af meningsmålinger samt ovenstående eksempel fremgår det, at der i september og okto-
ber 2013 viste sig tegn på, at Golden Dawns befolkningsmæssige opbakning var på tilbagetog. 
Denne realitet skulle dog ikke vare ved. I starten af november blev to medlemmer af Golden Dawn 
myrdet foran et af organisationens kontorer i Athen: ”Two members of the far-right Golden Dawn 
party were shot dead in what police called a “terrorist attack” outside one of the organisation's offi-
ces in Athens“ (Smith, 2013). På trods af at der ikke forefindes konkrete beviser på det, kunne man 
frygte, at nogen ønskede at hævne sig over tidligere nævnte mord på Paulos Fyssas, og at disse to 
hændelser i værste fald kan blive starten på en politisk borgerkrig i Grækenland. I artiklen skrives 
endvidere: 
“Analysts worried on Friday that Golden Dawn, which has accused the political establishment 
of waging a war to destroy it, will use the tragedy to once again boost its ratings in the polls. 
“My fear is that Golden Dawn will exploit this to make the point that it too is being persecuted, 
that it's own members are being cold-bloodedly murdered,” said the political commentator Di-
mitris Tsiodras” (ibid). 
Frygten i ovenstående citat skulle imidlertid vise sig at blive til virkelighed. I den efterfølgende tid 
beretter flere artikler fra The Guardian om en stadig stigende opbakning til Golden Dawn, som i høj 
grad kompenserer for den tilbagegang, partiet oplevede i tiden efter drabet på Paluos Fyssas: 
“The drive-by shootings of two Golden Dawn members outside the offices of a local Athens 
branch reanimated support with one polling firm, Metron Analysis, recently finding that 10.5% 
of voters would back the party. (…) “It [Golden Dawn red.] is regaining its strength before the 
blood of Pavlos Fyssas even dries.” A poll conducted for this weekend's Sunday Vima showed 
7.9% of Greeks would vote for Golden Dawn if elections were held next week” (Smith, 2013). 
Ovenstående eksempler beretter både om en græsk befolkning, der savner fodfæste og tryghed, og 
som derfor bærer præg af enormt vægelsind i henhold til de svingende meningsmålinger. Men også 
om at Golden Dawn er en stærk organisation, som har i sinde at fortsætte kampen for deres mærke-
sager trods diverse udfordringer. 
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Golden Dawn er interessant at belyse, netop fordi deres fremgang er så markant. Men de er ikke 
alene om de nationalistiske holdninger. Rundt omkring i Europa blomstrer den radikale højreorien-
terede politik sig til en størrelse, der bliver sværere og sværere at ignorere: 
“… The neo-fascist Golden Dawn party looks troubling in Greece, Norway went surprisingly 
rightward in its national elections, the Austrian Freedom party has also gained votes while in 
Britain, leaders of the English Defence League decided to embrace a more “mainstream” plat-
form against Islam.” (Mammone, 2013) 
Som ovenstående citat viser, kan vi se eksempler på, at den radikale højreorienterede politik er re-
præsenteret flere steder i Europa, hvilket også omtales i projektets diskussion. Disse højreradikale 
tendenser forekommer også i Danmark, hvor Dansk Folkeparti her vil benyttes som eksempel. Hvis 
vi forholder os til Dansk Folkepartis partiprogram, fremgår det tydeligt, at de deler samme ideologi-
ske grundlag som Golden Dawn. Der er dog en klar retorisk forskel, idet Dansk Folkeparti ikke er 
lige så eksplicitte i deres udtryk om deres politisk ståsted, som Golden Dawn er i deres manifest. 
Golden Dawn skjuler ikke, at de er et nationalistisk parti, hvorimod Dansk Folkeparti beskriver sig 
som et parti, der ikke er baseret på en bestemt isme: De anser sig selv som værende uafhængige af 
det traditionelle ideologiske princip, da de definerer sig selv som et holdningsparti (Dansk Folke-
parti, 2013). 
I indledningen til Dansk Folkepartis politiske agenda beskriver formanden, Kristian Thulesen Dahl, 
deres grundlag således: 
“I Dansk Folkeparti er vi stolte af Danmark; vi elsker vort fædreland, og vi føler en historisk 
forpligtelse til at værne om landet, folket og den danske arv. Med denne forpligtelse følger nød-
vendigheden af et stærkt forsvar samt trygge og sikre grænser. Kun i et frit Danmark kan landet 
udvikle sig efter folkets vilje.” (ibid.) 
Selvom Dansk Folkeparti har et ønske om at være uafhængige af det ideologiske princip, trækkes 
der i ovenstående citat alligevel på en nationalistisk grundholdning. I stil med Golden Dawn ses 
fædrelandet og dets værdier som værende det, der skal beskyttes. Citatet illustrerer yderligere, at 
den væsentligste mærkesag for Dansk Folkeparti er Danmark som nation, der er baseret på en histo-
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risk, dansk arv. Derudover gøres det klart at sikre grænser, i deres øjne, er med til at skabe en tryg 
nation. Med sikre grænser mener Dansk Folkeparti, at danskerne sikres og tilegnes en kontrol over 
den enorme indvandring i Danmark. 
Og netop indvandring er en markant mærkesag hos begge partier. Deres argumenter for indvandring 
som en trussel, lægger sig op ad Rydgrens gennemgang af radikale højreorienterede partiers måde 
at male et fjendebillede af indvandrere på. Hvor Golden Dawn fører en meget direkte nultolerence-
politik over for al indvandring, er Dansk Folkeparti dog ikke lige så eksplicitte i deres retorik. F.eks. 
skriver Dansk Folkeparti: “En begrænset indvandring til Danmark går næppe ud over sammen-
hængskraften i samfundet” (ibid.). Her fremgår det, at Dansk Folkeparti ikke i samme grad som 
Golden Dawn ser indvandring som en trussel, men accepterer indvandring i en begrænset mængde. 
Dog understreger de: “Danmark er ikke et indvandrerland og har aldrig været det. Vi vil derfor ikke 
acceptere en multi-etnisk forvandling af landet” (ibid.). Med andre ord - hvis man vil leve og bo i 
Danmark, må man indordne sig under det danske norm- og værdigrundlag og derved opgive sin 
oprindelige nationalidentitet. I Grækenland tillader Golden Dawn ingen former for indvandring, ej 
heller hvis en indvandrer gerne vil indordne sig under de græske værdier, traditioner og verdenssyn. 
Gardering mod en multi-etnisk forvandling af samfundet leder atter mod behovet for at beskytte 
nationalidentiteten, hvilket kendetegner radikale højreorienterede partiers ideologi. Dog er det be-
mærkelsesværdigt, at modsat Golden Dawn, der er imod alle former for indvandring, er Dansk Fol-
keparti eksplicitte med, at det er indvandrere fra Mellemøsten, der er den konkrete fjende: 
“Antallet af ikke etnisk danske elever i skoleklasserne må ikke overstige 25%. Er der flere, øde-
lægger det undervisningen for alle elever. (…) Det muslimske tørklæde er et symbol på kvinde-
undertrykkelse og skal derfor bekæmpes og forbydes, eksempelvis i offentlige institutioner og 
skoler. (...) Visse kvarterer omkring de store byer er i dag reelle ghettoer og i perioder kende-
tegnet ved kriminalitet og almindelig uorden. Analfabetisme og kvindeundertrykkelse er blevet 
en del af den danske hverdag. Mange indvandrere fra ikke-vestlige lande begår volds- og beri-
gelseskriminalitet, i en mængde der ligger adskillige gange højere end danskernes”. (ibid.) 
Forholdet til international politik viser endnu en overensstemmelse mellem Dansk Folkeparti og 
Golden Dawns politiske ideologier, hvilket udtrykkes i form af partiernes modstand mod EU-
projektet: 
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“Den politiske udvikling i de europæiske lande er kendetegnet af en voksende afstand mellem 
befolkningen og politikerne. Samfundenes magteliter søger i stigende grad at svække borgernes 
direkte indflydelse på deres samfund, idet eliterne påberåber sig, at nutidens problemer er for 
store og sammensatte til, at almindelige borgere kan overskue dem. Den politiske kultur, som er 
udviklet i EU og overført derfra, har ikke hidtil bidraget positivt til dansk folkestyres udvikling” 
(ibid.). 
Citatet henviser til, hvordan begge partier mener, at et demokratisk styre skal opbygges og udføres, 
hvor det er folket, der besidder magten. Derfor mener partierne, at EU-projektet, med dets elitære 
styreform, derfor fratager befolkningen den direkte indflydelse og dermed den magt over nationen, 
som de har krav på. 
Det er tydeligt, at den nationalistiske ideologi præger radikale højreorienterede partiers politik, 
hvilket her eksemplificeres ved sammenfaldende mellem Golden Dawn og Dansk Folkepartis poli-
tiske agenda. Som tidligere nævnt, skriver Golden Dawn eksplicit, at deres agenda er baseret på en 
nationalistisk ideologi, hvorimod Dansk Folkeparti skriver, at de ikke er afhængige af det traditio-
nelle ideologiske princip. Men ved en komparativ læsning af partiernes partiprogrammer fremgår 
det tydeligt, at begge partiers politiske ståsted læner sig op ad det nationalistiske. Ikke mindst i for-
hold til at indvandring, samarbejdet med EU og frygten for at miste nationalidentiteten er centrale 
mærkesager for begge partier. EU som Europas overordnede, samlende institution er ensbetydende 
med en frarøvelse af den kulturelle arv, der har skabt de respektive nationer, partierne hver især 
kæmper for at beskytte. Konsekvensen af et internationalt styre som EU vil, ifølge Dansk Folkeparti 
og Golden Dawn, have negative konsekvenser for sammenhængskraften i de implicerede lande. 
Dette mener Dansk Folkeparti især vil ske i kraft af den indvandringsvenlige politik, EU fremsætter. 
Dette kan medfører, at indvandrere med deres fremmede kulturforståelser- og syn ikke vil indordne 
sig under de danske principper og værdier, og vil derfor ikke være med til at varetage og opretholde 
Danmark som nation og derved bevare den danske nationalidentitet. Begge partier giver udtryk for, 
at med et internationalt og kosmopolitisk verdenssyn hersker der en overskyggende trussel mod den 
traditionelle sammenhængskraft, der er skabt af landets kulturhistorie, og som har defineret det etni-
ske folk, dets værdier og nationalidentitet. International politik er, set med deres øjne, den direkte 
vej til en nations forfald. Derfor kan der drages klare paralleller mellem den nationalistiskbaserede 
tankegang hos højreradikale partier, som her er eksemplificeret ved Golden Dawn og Dansk Folke-
parti.  
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Selvom man kan drage mange paralleller mellem partiernes politiske agendaer, kan man diskutere, 
om deres egentlige mål er det samme. Der er en markant og væsentlig forskel i partiernes arbejds-
metode, samt måden hvorpå de indgår i regeringssamarbejde. Hvor Golden Dawn stiller sig i direk-
te opposition til alle andre partier, samarbejder Dansk Folkeparti med regeringen i et ønske om at få 
indflydelse til at nå deres mål. Så på trods af at begge partier fremstiller sig selv som folkets parti, 
stiller Dansk Folkeparti sig ikke i direkte opposition til landets regering. Men eftersom partiernes 
politiske agenda er så lig hinandens, kan man spørge sig selv om, hvad der mon ville ske, hvis 
Danmark blev ramt af en krise af samme dimensioner som den græske. Kan man forestille sig, at 
Dansk Folkeparti, under særlige forudsætninger, kunne gennemgå en radikaliseringsproces, der trak 
partiet yderligere til højre? Hvordan ville den danske befolkning reagere, og ville den, i sådan en 
situation, søge mod det ekstreme højre? Til sidst er det værd at nævne, at inden for de seneste par år 
er flere ekstreme højreradikale organisationer, heriblandt Danskernes Parti og Danish Defence Lea-
gue, blevet etableret i Danmark. Selvom nuværende tilslutning til disse organisationer må siges at 
være marginal, rummer de et tilslutningspotentiale, der kunne fremmes under de rette vækstbetin-
gelser.  
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Bilag 1 
The Manifesto Of Golden Dawn 
 
 
GOLDEN DAWN is a social and nationalist movement with structures, principles and positions. It 
is active in the political life of the country since the mid-90s, having taken part in European 
elections (1994, 2009) and national elections (1996, 2009). On 7 November 2010 the Golden Dawn 
participated in the municipal elections. In the recent election of June 17, 2012 it received 7% and 
elected 18 MPs. 
The social nationalist movement of GOLDEN DAWN finds itself at the frontline of the struggle 
against the nation-killing memorandum and the sinful regime of the parties that consist the political 
establishment. We fight against altering our racial demographics by the millions of illegal 
immigrants, and the dissolution of the Greek society promoted by both the coalition parties and the 
so-called left. We propose a national strategy so that we can overcome the crisis imposed on our 
country. We are struggling for a Greece which belongs to the Greeks. 
 
WHAT BEING A GOLDEN-DAWNER MEANS 
 
1) I embrace the third major ideology of history, the one that is the most rooted in the history of my 
people. Opposed both to communist internationalism and universalism-liberalism. 
 
2) I embrace the need for a state founded and built based on this ideology that nourishes and guides 
continuously our lives as individuals and as a society. A state that constantly serves the eternal 
revolutionary principles of the nationalist worldview, with the ultimate goal of forming a new 
society and a new type of man. 
 
3) I embrace the moral imperatives arising from my worldview and aim to a radical renewal of the 
obsolete and counterfeit social values. My ideology is not looking to salvage anything from the 
installed economic and social interests that lead nations, peoples and cultures in decline. So I’m an 
enemy of every power that perpetuates this sepsis that finds foothold in plutocracy. Whether this 
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power is a military-financial dictatorship or a parliamentary dictatorship. Because those are the two 
sides of the same coin, and their purpose is tearing down national identity. 
 
 
 
 
4) I ‘m aware that nationalism is the only absolute and true revolution because it seeks the birth of 
new ethical, spiritual, social and mental values. The right and left solutions supposedly fighting 
each other, are just a fake theater of two partners who perpetuate the dominance of cosmopolitan 
internationalists, anti-national and anti-social forces. 
 
5) I believe the only state that serves correctly it’s historical role is the social state, where political 
power comes from the people, without party promoters. Nationalism sees people not only as a 
numerical entity of individuals but as a qualitative synthesis of people with the same biological and 
spiritual heritage, which is the source of all creation and expresses its power in the social state. The 
only state that can represent the people as an organic and spiritual living whole. 
 
6) The polticians on both the right and the left are deliberately lying, democracy means rule of the 
people, and therefore the society that is comprised of people of common origin (definition of 
Citizen in Classical Athens). The social state of nationalism is the only direct democracy. The state 
were the people are the only reality and do not need authority but leadership. The People are the 
real sovereign and rule themselves through their leader. So the social state can fulfill the only 
possible equality (derived from thought and that is not of natural, but human cultural – political 
creation), equal opportunities. In contrast to the transient and fleeting majority of parliamentary 
governing, the will of the people is the supreme law, and obedience to it results in true justice from 
the whole to every unit. …… 
 
7) I realize that in the social state of the nationalist ideology exists the ultimate equality and the 
politically structured social equality. In the social state there is no social stratification based on 
income-economic classes. The social classes are collaborating organically groups of people with 
different abilities and production skills each, just like in a living body. The different systems 
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contribute harmonically and in full cooperation for their survival. Solidarity is the rule of the social 
state for the relations between social-organic classes. The few people who have burgled their 
organic relationship with the people are the members of “plutocratic oligarchy” with their 
cosmopolitanism, and members of the leading groups of “Bolshevik party-union oligarchy” with 
their internationalism. The oligarchies of money and the tyranny of political parties are the same- 
enemies of the Nation and the People. 
 
8) I am an enemy of vast exploitative wealth, either locally or internationalist, and a champion of 
small family ownership like the “kleros” or “temenos” of our ancestors. Money is a mean of 
necessity, not a governing principle of life or the purpose of it. The ultimate goal of the social state 
is the elimination of tiered false-value of money and the controlled use of it as a trading mean. The 
state should have control over private property so that it is not dangerous for the survival of the 
People or can manipulate them. The economy should be planned so that it serves the national policy 
and ensures the maximum self-sufficiency without dependence on international markets and control 
of any multinational companies. 
 
9) I believe that the state, the social state, is the political organization of the nation and that the 
nation exists from itself without being an invention. It is an automatic spiritual fact that springs 
from the existence of the People, it is a reality that is based on the existence of the People. Whether 
or not the People realize the extent and depth of its 
existence, the Nation is the highest spiritual entity. The People are born from the tribes, the types of 
a race and its existence gives birth to the nation as a superior spiritual manifestation (moral, 
cultural, religious). Derived from the people, the nation – race, needs to be strengthened and 
developed through the state. It may exist without a state but will be steadily declining (See the 
national rise of the Greeks after 4 centuries of subjugation and lack of state). So I understand that 
international communism and liberal cosmopolitanism are undermining the nation by stirring up 
class divisions. 
 
10) I believe in the importance of society, the whole community of the People, not the individual. 
The individual acquires a face and forms it’s shape, it’s “I” identity through the “We” of the total. 
Individuals do not have historical significance as opposed to the people who are condensations 
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spacetime of special qualities of the People and the Nation. A person can only be one who 
completes the socialization through capability, as harmonious comition of social and individual 
values. This superior type of person is a new kind of person that nationalism seeks to create. 
11) I honor and respect the tradition because it consists all the aspects of beauty and the good that 
occurred and revealed in history. While grounded in tradition I seek the new creation, the incessant 
evolution. 
 
12) The social state of nationalism delivers social equality of opportunities grounded in meritocracy 
and does not ignore the law of diversity and difference in nature. Respecting the spiritual, ethnic 
and racial differences of men we can build a society with egalitarian laws. This egalitarian laws are 
the proof of the moral transgression of nationalism and show that there is no legal modulation to 
protect the naturally existing institutional inequalities that are an integral part of nature and life. In 
contrast to this, the social – national state gives the same margin of enhancement and sealing to 
every different element of existence. So, as a nationalist, I fight all forms of destructive policies 
(regarding nations, races, men), and any false inequality and oligarchy (money, party, perversion). 
 
ARISTOCRACY IS BORN OF MERITOCRACY, THIS IS WHY I FIGHT AGAINST ALL 
FORMS OF OLIGARCHY 
 
 



